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Izvleček 
Zgodovina jazza na slovenskem 
Diplomska naloga je pregled zgodovine jazza na Slovenskem. Začetki jazza na Slovenskem 
segajo v 20. leta 20. stoletja, ko so se začele pojavljati prve zasedbe, ki so izvajale plesno glasbo 
in skušale vanjo vpeljati kakšen element jazza. Začetnik tega je bil Miljutin Negode, ki je v 
Ljubljano pripeljal prvi saksofon, ki se je takrat smatral za jazzovski instrument. Razvoj se je 
nadaljeval v 30. letih, še bolj pa kasneje, v 40. letih, ko je postal pomemben Bojan Adamič, 
eden prvih slovenskih jazzovskih improvizatorjev. Vodil je predhodnika kasnejšega Plesnega 
orkestra Radia Ljubljana, ki ga je po vojni ustanovil. Po vojni je bil Adamič najbolj zaslužen, 
da se je jazz, ki je bil po vojni preganjan, pri nas obdržal. V 50. letih se je pojavilo več manjših 
skupin, ki so že izvajale pravi jazz. Leta 1959 je izšla prva slovenska jazzovska plošča, leta 
1960 pa je bil izveden 1. jugoslovanski jazz festival na Bledu, ki je jazz na Slovenskem še bolj 
populariziral. Leta 1963 je Plesni orkester prevzel Jože Privšek, ki je s svojim odličnim 
vodenjem popeljal orkester v vrh evropskih jazzovskih orkestrov. V tem času so se orkestru 
pridružili prvi glasbeniki, ki so jazz študirali in so postali vodilni slovenski jazzisti (Tone Janša, 
Ratko Divjak, Andrej Arnol, Petar Ugrin …). V 70. letih je prišlo do razvoja jazz rocka, v 80. 
letih pa do pojava avantgardnih jazz skupin. V 90. letih je bil ustanovljen jazzovski oddelek na 
Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, s čimer se je povečalo število slovenskih jazzistov 
s srednješolsko jazzovsko izobrazbo. 
Ključne besede: jazz na Slovenskem, Miljutin Negode, Bojan Adamič, Plesni orkester RTV 
Ljubljana, Jože Privšek 
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Abstract 
The History of Slovenian jazz  
The thesis presents an overview of jazz music in Slovenia. The beginnings of jazz in Slovenia 
go back to the Twenties of the 20th century with the appearance of first musical groups 
performing dance music and attempting to introduce elements of jazz into their music. The 
pioneer of this phenomenon was Miljutin Nagode who brought the first saxophone to 
Ljubljana, then regarded as a jazz instrument. Development went on and in the 1930's and even 
more later in the 1940's Bojan Adamič, one of the first Slovene jazz improvisers, came to 
prominence, heading the forerunner of the later Radio Ljubljana Dance Orchestra that he would 
found after WW2. In the post-war years, when jazz was persecuted in our country, Adamič 
takes credit for its survival. In the 1950's a number of smaller groups that performed true jazz 
appeared. The first Slovenian jazz record was released in 1959, while 1960 saw the 1st 
Yugoslav Jazz Festival in Bled, which popularized jazz in Slovenia even further. In 1963 the 
Dance Orchestra was taken over by Jože Privšek who, thanks to his brilliant leadership, took 
the orchestra to the pinnacle of European jazz orchestras. During that era the orchestra was 
joined by first musicians who had studied jazz and who became leading Slovene jazz musicians 
(Tone Janša, Ratko Divjak, Andrej Arnol, Petar Ugrin …). The 1970's witnessed the 
development of jazz-rock and the 1980's the emergence of avant-garde jazz bands, while in the 
1990's the Jazz Department of the Secondary Music and Ballet School of Ljubljana was 
founded, resulting in an increase of Slovene jazz musicians with secondary level academic jazz 
education. 
Key words: jazz in Slovenia, Miljutin Negode, Bojan Adamič, Radio Ljubljana Dance 
Orchestra, Jože Privšek 
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1 Uvod 
»Zgodovino jazza lahko poveš s štirimi besedami: Louis Armstrong. Charlie Parker«, je nekoč 
dejal legendarni ameriški jazzovski trobentač Miles Davis. Čeprav je zagotovo še kdo, čigar 
ime in priimek bi si morda zaslužila mesto med temi štirimi besedami, težko rečemo, da se je 
Davis zmotil oz. da si Louis Armstrong ali Charlie Parker ne zaslužita take časti. Sam sem se 
nekoč vprašal katere štiri besede oz. kateri dve imeni in dva priimka bi tvorila slovensko 
različico Davisove zgodovine jazza. 
Si to čast zasluži Miljutin Negode, kot naš prvi »jazzist«? Morda Bojan Adamič, »slovenski 
Glenn Miller«, ki je bil prvi slovenski jazzovski improvizator? Dr. Urban Koder, ki je bil prav 
tako eden prvih slovenskih jazzovskih improvizatorjev, poleg tega pa je z Armstrongom igral 
v Zagrebu? Morda Mojmir Sepe, ki je igral prvo trobento v Plesnem orkestru Radia Ljubljana 
in je imitiral Armstrongov načina petja? Dušan Veble, eden prvih pravih slovenskih jazzovskih 
improvizatorjev in eden najpomembnejših slovenskih jazzovskih saksofonistov? Kaj pa Jože 
Privšek, ki je ljubljanski big band spravil na najvišjo raven big bandov in je zavrnil ponudbo 
Quincyja Jonesa, ki je želel, da mu ustvari nekaj aranžmajev? Ali pa Janez Gregorc, ki je enajst 
let na graški glasbeni akademiji predaval jazzovsko harmonijo? Morda Tone Janša, ki ga 
nekateri primerjajo s saksofonistom Pharaohom Sandersom in ga je legendarni ameriški 
jazzovski trobentač Woody Shaw predstavljal kot velikega skladatelja? Kaj pa, navsezadnje, 
Aleksander Skale, ki je bil eden največjih poznavalcev jazza v Sloveniji, ki je bil 25 let član 
organizacijskega odbora ljubljanskega jazz festivala in je ustvaril več kot 10.000 radijskih 
oddaj jazza tako za ljubljanski radio, kot za tuje radijske postaje? Pojavlja se vsekakor ogromno 
vprašanj in različnih opcij. Čeprav začetki slovenskega jazza izvirajo nekje iz 20. let prejšnjega 
stoletja, za zgodovino slovenskega »pravega jazza« pa bi lahko rekli, da se začne okrog leta 
1960, se nam pojavi precej imen, katera bi si zaslužila svoje mesto v slovenski različici 
Davisove zgodovine jazza, pa gre komaj za slabih 100 let oz. 60 let. 
Eden izmed pomembnejših faktorjev pri odločitvi za to temo diplomske naloge je bil nedvomno 
zunanji izbirni predmet na Akademiji za glasbo »Zgodovina jazza in stili«, predavanja katerega 
sem obiskoval v akademskem letu 2018/19 pri Matevžu Smekolu, k tej temi pa me je pritegnilo 
tudi dejstvo, da gre za temo, ki je premalo raziskana, če sploh lahko rečemo, da je raziskana. 
Ob samem pojmu »zgodovina jazza na Slovenskem« sem naletel na nekaj dilem. Prvo 
vprašanje, ki se mi je pojavilo je bilo »kdaj lahko sploh na Slovenskem začnemo govoriti o 
pravem jazzu?« oz. po besedah Franceta Kapusa »do kdaj je le 'smrdelo po jazzu' in kdaj se je 
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začel pri nas igrati pravi jazz?« V intervjuju sva nato se strinjala, da bo to nekje okrog leta 
1960, prej pa je glasba bolj »smrdela po jazzu«. Pri jazzu je ključnih več elementov, kot so 
improvizacija, inovativnost, ritem (v jazzu je to swing), aranžiranje, … Za razlikovanje med 
jazzom in glasbo, ki »smrdi po jazzu« je treba gledati na te elemente, zlasti na inovativni princip 
– koliko je prisotnega originalnega aranžiranja in koliko je improvizacije.1 
Drugo vprašanje, na katerega sem naletel, pa je vprašanje glede konca tega pojma. V zvezi s 
tem se je pojavljalo več prelomnih dogodkov, med drugimi nastop Milesa Davisa na 
Ljubljanskem jazzovskem festivalu leta 1991, osamosvojitev Slovenije leta 1991, začetek 
obratovanja Jazz kluba Gajo, ustanovitev jazzovskega oddelka na ljubljanski Srednji glasbeni 
in baletni šoli leta 1992, 50. obletnica Big banda RTV Slovenija leta 1995, smrt Bojana 
Adamiča leta 1995, smrt Jožeta Privška leta 1998, smrt Petra Ugrina leta 2001, smrt Andyja 
Arnola leta 2002, … Po dolgem premisleku sem prišel do zaključka, da je dogodek, ki je najbolj 
ustrezen pri zamejitvi pojma »zgodovina jazza na Slovenskem« ustanovitev jazzovskega 
oddelka na ljubljanski Srednji glasbeni in baletni šoli, saj je to ključno vplivalo na porast in 
raven šolanih slovenskih jazzistov, ki pa morajo za dokončanje šolanja še vedno vsaj v 
Avstrijo. 
 
2 Začetki 
Prvič je Evropa jazz slišala šele leta 1910 na svetovni razstavi v Bruslju. Tam je nastopila 
skupina črnskih plesalcev in instrumentalistov iz Združenih držav Amerike. Zasedba je bila 
sestavljena iz tria klavirja, bendža in bobnov. Vsekakor je bil ta nastop za Evropo prava 
atrakcija. Nastopi Američanov so se nadaljevali in nedolgo zatem je v London prispela 
newyorška skupina pod vodstvom bobnarja Louisa Mitchella, ki se je imenovala »Southern 
Symphonysts Quartet«. Njihov nastop je bil zelo uspešen, kar je botrovalo, da so se med letoma 
1915 in 1919 pogosto vračali v Evropo. Leta 1917 se je skupina sicer preimenovala v 
»Mitchell's Jazz Kings«. Med prvimi ameriškimi jazzovskimi skupinami, ki so prišle 
predstavljat jazz v Evropo, pa moramo omeniti zasedbo, ki je leta 1917 napravila prvi posnetek 
v zgodovini jazza, »Original Dixieland Jass Band«, ki je nastopil leta 1919 v Londonu.2 
 
1 Intervju s Francetom Kapusom 
2 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Evropska zabavna glasba in Slovenci ter 
nastanek jazza [radijski posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 8. 10. 1979 
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Tako je Evropa prišla v stik z jazzom in se navdušila nad njim, na Slovenskem pa so se zametki 
jazza pričeli malce kasneje. 
Prvi zasedbi na Slovenskem, ki sta izvajali glasbo, ki je nekoliko »smrdela po jazzu« sta bili 
»Academian Jazz Trio« iz Ljubljane in »Chipless« iz Cerknice. Academian Jazz Trio je vodil 
slovenski rentgenolog Rudi, ki je bil v tistem času poznan tudi v Evropi, v zasedbi pa je igral 
violinofon. Obe skupini sta delovali na začetku 20. let 20. stoletja, nekako od 1920 pa do 1923. 
Člani skupine Chipless so se nato preselili v ZDA.3 
2.1 Miljutin Negode 
V tem času pa je svojo prvo zasedbo ustanovil Miljutin Negode. Rodil se je v Trstu, kjer se je 
začel ukvarjati z glasbo, leta 1915 se je preselil v Novo mesto, leta 1921 pa se je preselil v 
Ljubljano, kjer je ugotovil, da v mestu ni nobenega zabavnega orkestra. Sam je najprej 
sodeloval v Sokolskem orkestru na Taboru, kjer je igral pozavno, kasneje pa trobento. Že kmalu 
po pričetku sodelovanja v Sokolskem orkestru je prišel na idejo, da bi osnoval lastni plesni 
orkester in k temu projektu povabil najboljše godbenike. Tako je osnoval salonski orkester, 
sestavljen iz približno petnajstih godbenikov, ki je izvajal plesno glasbo tistega časa in je igral 
le na večjih plesnih prireditvah. Orkester je kmalu postal priljubljen, ponudb za nastope ni 
manjkalo, zaradi obsežnosti orkestra pa je ta postal sčasoma nepraktičen, poleg tega so se 
godbeniki menjavali in tako tudi kakovost ni ostajala vedno enaka.  
Po dveh letih je orkester razpustil in leta 1922 ustanovil kvartet »Original Jazz Negode«, ki so 
ga sestavljali violinista Ivo Kit in Milan Dic, bobnar Jože Aleksander in Miljutin Negode na 
klavirju.4 To je bil prvi jazzovski ansambel na Slovenskem in v Jugoslaviji.5 Leta 1924 se je 
zasedbi pridružil saksofonist Srečko Rozman. Kvartet je postal kvintet in prva takšna zasedba 
v Jugoslaviji, ki je uporabljala saksofon.6 Ta zasedba velja za prvo jazzovsko zasedbo na 
področju takratne Jugoslavije, seveda pa lahko to zasedbo le pogojno imenujemo za jazzovsko, 
saj je v njihovi glasbi manjkalo predvsem improvizacije, ki je bila, po izjavi bobnarja Jožeta 
Aleksandra, »izključena, skoraj nezaželena«,7 pa tudi druge prvine jazza so bile zelo slabo 
 
3 Intervju z Dragom Gajem 
4 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Miljutin Negode [radijski posnetek]. Ljubljana: 
RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 15. 10. 1979 
5 ROJC, Aleksander. 1979. Tržačan Miljutin Negode pionir zabavne glasbe na Slovenskem. Primorski dnevnik, 
21. 1. 1979, št. 18, str. 6 
6 Prav tam. 
7 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: O prvih korakih slovenske zabavne glasbe 
[radijski posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 22. 10. 1979 
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zastopane, če lahko sploh rečemo, da so bile. Violinist Ivo Kit je v intervjuju konec 70. let 20. 
stoletja dejal, da ta glasba »kljub našemu imenu 'Jazz Band Negode', še zdaleč ni zaslužila 
imena jazz. Točne definicije za jazz takrat ni vedel nihče /…/. Morda smo našo glasbo 
imenovali 'jazz' zaradi pojava saksofona, ki se je povsod smatral za jazzovski instrument.«8 
Zasedba se je na začetku morala soočati s težavami, predvsem glede notnega gradiva, ki ga v 
takratni Kraljevini SHS ni bilo. Ko je bilo po letu 1923 mogoče kupovati iz tujine, je Negode 
naročal notno gradivo iz Berlina, Dunaja in Pariza. Da bi bil na tekočem z novostmi jazza, si 
je napravil detektorski sprejemnik, s katerim je prisluhnil tujim radijskim postajam, prav tako 
pa si je priskrbel gramofon in plošče, s katerih je prepisal marsikatero skladbo, na tak način pa 
je tudi uničil precej plošč. Poleg tega je Negode začel tudi skladati. Njegova prva tiskana 
skladba, »Tango simpatija«, je izšla leta 1926 v samozaložbi in velja za prvo slovensko skladbo 
zabavnega značaja.9 
Kvintet je pogosto nastopal, igranje je bilo naporno, člani kvinteta pa so hodili tudi v službo in 
tako je leta 1927 prišlo do prvih menjav članov. Zasedbo so zapustili violinist Ivo Kit, 
saksofonist Srečko Rozman in bobnar Jože Aleksander, nadomestili pa so jih saksofonist Janko 
Gregorc (oče pomembnega slovenskega jazzista Janeza Gregorca), klarinetist Branko Rueh, 
bobnar Nande Komac in trobentar Aleksej Konomenko, Milan Dic pa je z violine presedlal na 
violinofon. Septembra 1928 sta se Negode in Dic odpravila na Dunaj, kjer je gostoval črnski 
orkester Sama Woodinga. Na Dunaju sta tudi nabavila sopranski, altovski in tenorski saksofon, 
violinofon in bendžo, ki so popestrili glasbo seksteta.10 
Zasedba je igrala na številnih prireditvah na Slovenskem, od Bleda, Kranja, Ljubljane, 
Trbovelj, pa vse do Murske Sobote. Nekoč so nastopili v Murski Soboti, kjer je bil čardaš 
najbolj priljubljen ples, zasedba pa je znala zaigrati samo enega. Program so začeli z 
modernejšimi ritmi, ki so bili v Ljubljani zelo priljubljeni, poslušalcem in plesalcem pa takšna 
glasba ni ugajala in so počasi odhajali z njihovega koncerta v lokal na drugi strani ceste, kjer 
so glasbeniki igrali ciganski čardaš. Posebno priljubljeni plesi v tistem času so bili shimmy, 
 
8 Prav tam. 
9 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Miljutin Negode [radijski posnetek]. Ljubljana: 
RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 15. 10. 1979 
10 Prav tam. 
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one step, two step, fokstrot, charlestone, tango, blues, java in češka beseda, ki je v tistih časih 
veljala za enega najbolj priljubljenih plesov.11 
2.2 Odeon 
Leta 1925 je Ernest Švara v Vevčah ustanovil salonski orkester »Odeon«. Najprej so nastopali 
kot trio, ki so ga sestavljali violinist Rudi Fajon, bobnar Dušan Smodej in Ernest Švara, ki je 
najprej igral violino, po krajšem času pa je začel nastopati kot pianist zasedbe. Zasedba je redno 
igrala na plesih v vevški papirnici, pa tudi drugje in trio je postajal premajhen. Švara je tako 
razširil zasedbo s trobentačem Leonom Strnišo ter saksofonistom Brankom Ruehom, ki je pred 
tem igral klarinet v zasedbi Original Jazz Negode.12 Izvajali so plesno in koncertno glasbo. 
Navadno se je plesna prireditev, na kateri so igrali, pričela s koncertnimi skladbami. Švara je 
za zasedbo prirejal klavirske izvlečke takrat modernih melodij, prejemal pa je tudi angleške, 
italijanske in nemške priredbe šlagerjev.13 
6. oktobra 1928 je ansambel Odeon postal prvi slovenski ansambel zabavne glasbe, ki je 
nastopil na slovenskem radiu, kjer so nastopili še v času poskusnega oddajanja, saj je radio 
redno začel oddajati 28. oktobra 1928.14 Ansambel je nastopil v zasedbi Vlado Murovec – 
violina, Branko Rueh – klarinet in altovski saksofon, Leon Strniša – trobenta, Miha Likar – 
tenorski saksofon, Aleksander Lukež – bobni ter Ernest Švara – klavir. Od tega dne naprej je 
ansambel nekaj let vsak teden pol ure v živo nastopal na radiu. 
Zasedba je delovala 40 let, do leta 1965, trikrat pa je prišlo do večjih kadrovskih menjav. 1932 
so bili v zasedbi violinist Leon Krek, pozavnist Tone Virant, trobentač in violinist Pavel Otič 
ter saksofonist, harmonikar in violinist Miloš Ziherl. 9 let pozneje so sodelovali Žaro Zajc – 
bobni, saksofon, harmonika in violina, Danči Pestotnik – violina, Milan Stante – harmonika, 
Gustav Grintal – trobenta, Pepi Medvešček – violina in saksofon, Tone Virant – pozavna, Tone 
Roš – klarinet, saksofon in harmonika ter Jože Kelbl – trobenta in kontrabas. Leta 1949 pa so 
člani zasedbe bili tudi klarinetist in saksofonist Karel Ati Soss, harmonikar Miran Ogrizek ter 
 
11 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: O prvih korakih slovenske zabavne glasbe 
[radijski posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 22. 10. 1979 
12 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Miljutin Negode [radijski posnetek]. Ljubljana: 
RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 22. 10. 1979 
13 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Ansambel Odeon in Ernest Švara [radijski 
posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 29. 10. 1979 
14 ŠVARA, Ernest. 1987. Ko je bil boben na nožni pogon s činelama še čudo vseh čudes. Delo, 9. 1. 1987 
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violinist, saksofonist in klarinetist Jaro Jerževek. Zadnje dejanje ansambla je bil nastop 15. 
avgusta 1965 na plesni prireditvi v Velenju.15 
V tistem času so morali biti glasbeniki zabavne glasbe člani Saveza muzičara Kraljevine 
Jugoslavije oz. Zveze glasbenikov Kraljevine Jugoslavije, ki je imela podzvezi v Ljubljani in 
Beogradu, centralo pa v Zagrebu. Za sprejem v Zvezo so morali glasbeniki opraviti avdicijo, 
ki pa je bila za marsikoga prehud zalogaj. Zveza je tudi nadzorovala plesne in druge prireditve, 
ker je bilo »divjih ansamblov«, ki niso bili člani zveze, vse več.16 
2.3 Academic Dancing Band 
»Academic Dancing Band« je bil naslednji ansambel, ki se je nekoliko spogledoval z 
jazzovskim »smradom«. Ustanovljen je bil leta 1928, v zasedbi pa so igrali najprej violinist 
Pestotnik, pianist Praprotnik ter Sikošek, ki naj bi v zasedbi igral bobne. Kmalu se jim je 
pridružil še Karol Trost-Potažba, ki je bil sicer flavtist, vendar s flavto v kvartetu ni bil najbolj 
zaželen. Na prvem nastopu, ko je Sikošek dobil prve bobne in ni vedel kako bi jih igral, je Trost 
sedel za bobne, kasneje pa je začel igrati saksofon, čigar prijeme je zaradi igranja flavte že 
poznal. Ansambel je igral na raznih prireditvah, poleti večinoma na morju.17 
2.4 Merkur 
Leta 1923 je nastal Zabavni ansambel Merkur, ki je deloval kot sekcija istoimenskega 
trgovinskega društva. Tri leta je nastopal le za potrebe društva, leta 1926 pa je začel igrati tudi 
na zunanjih plesnih prireditvah. Imel je sedemčlansko zasedbo, ki so jo sestavljali Vinko 
Lampe – violina in saksofon, Tone Virant – pozavna, Tone Sames – klavir in harmonika, Pavle 
Otič – trobenta in Božo Podkrajšek – bobni. Tako je bila sestavljena običajna zasedba, na 
nekaterih prireditvah pa je ansambel nastopal v povečani zasedbi in takrat je zraven igral tudi 
Janko Gregorc – saksofon in klarinet. Ansambel je izvajal zabavno glasbo tistega časa in 
priljubljene plesne melodije.18 
Pri razvoju slovenskega jazza, ki se je počasi razvijal iz zabavne glasbe, je pomemben tudi 
plesni mojster Adolf Dolfe Jenko, ki je v tistem času vodil plesne vaje, kar je spodbudilo 
 
15 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Ansambel Odeon in Ernest Švara [radijski 
posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 29. 10. 1979 
16 Prav tam. 
17 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Razgibana leta med obema vojnama – Karol 
Trost in Tone Virant [radijski posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 5. 11. 1979 
18 Prav tam. 
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nastajanje novih ansamblov. Redno je hodil na plesna izobraževanja, s katerih je večkrat 
prinesel notni material in gramofonske plošče s takratno moderno plesno glasbo in tako skrbel, 
da so bili ansambli v koraku s časom.19 
2.5 Sonny Boy 
Eden pomembnejših glasbenikov, ki so z Jenkom sodelovali pri plesnih vajah je bil Srečko 
Dražil, ki je leta 1929 ustanovil svojo zasedbo z imenom »Jazz Zarja«. Zasedba je nastala 
znotraj delavskega društva Zarja, čez nekaj let pa se je osamosvojila in se po takrat znanem 
zvočnem filmu preimenovala v »Sonny Boy«. Poleg Dražila, ki je v zasedbi igral klarinet,  
altovski saksofon in violino, so v zasedbi igrali še pianist Demetrij Žebre in Maks Vrtačnik, ki 
je igral harmoniko, violino in bendžo. Kasneje se jim je pridružil še Otmar Šorn, v veliki 
zasedbi, ki pa je štela več kot deset glasbenikov, med drugimi tudi dva trobentača, pozavnista 
in tubista, pa sta sodelovala tudi Janko Gregorc in Stane Lesjak.20 Ansambel je igral plesno 
glasbo, zelo radi so igrali tudi takrat popularne filmske melodije, po čemer so bili znani, 
nekajkrat pa so gostovali tudi na takratnem Radiu Ljubljana.21 Spremljanje novosti iz sveta 
glasbe in jazza jim je omogočil glasbenik Miloš Ziherl, pri katerem so poslušali evropske 
radijske postaje. Ansambel je deloval do leta 1934, ko je prenehal z nastopanjem. Dražil se je 
po koncu delovanja ansambla začel izobraževati kot solo saksofonist in je bil prvi pri nas, ki se 
je ukvarjal s solistično glasbo za saksofon.22 
Veliko zasedb, ki so v tistem času igrale, so sestavljali študentje, ki so včasih uspešno 
konkurirali poklicnim glasbenikom, zato je Zveza glasbenikov iz Beograda uveljavila zahtevo, 
da mora v vsakem ansamblu vsaj en član imeti opravljen izpit za vodjo ansambla. Tako so 
želeli zaščititi poklicne glasbenike. Izpita mnogi amaterski glasbeniki niso opravili, a so vseeno 
igrali, zato je včasih na kakšnem plesu posredovala tudi policija.23 
  
 
19 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Plesni mojster Dolfe Jenko [radijski posnetek]. 
Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 12. 11. 1979 
20 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Ansambel Sonny Boy in Srečko Dražil [radijski 
posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 19. 11. 1979 
21 NN. 1931. Iz studija našega radija. Ilustrirani Slovenec, 10. 5. 1931, št. 19, str. 156 
22 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Ansambel Sonny Boy in Srečko Dražil [radijski 
posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 19. 11. 1979 
23 Prav tam. 
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3 30. leta: Uveljavlja se Bojan Adamič 
V 30. letih 20. stoletja na Slovenskem še vedno ni bilo pravega jazza, za razliko od prvih zasedb 
in ansamblov iz 20. let 20. stoletja, pa so tudi zasedbe postajale bolj jazzovsko obarvane že kar 
se tiče instrumentov, saj so začeli saksofoni in trobente iz zasedb vse bolj izpodrinjati violine, 
konec 30. let pa so se pojavile zasedbe, ki so bile po sestavu že zelo podobne pravim big 
bandom. Pojavljati so se začeli tudi začetki improvizacije. V 30. letih se je pričel vse bolj 
uveljavljati tudi Bojan Adamič, ki je bil eden prvih slovenskih jazzovskih improvizatorjev, 
zaradi česar je sprva imel v zasedbah, v katerih je igral, težave, ker je bilo improviziranje 
nezaželeno, saj je s tem zmedel nekatere glasbenike.24 Tako se je Adamič selil iz ansambla v 
ansambel, dokler ni ustanovil lastnega ansambla. »Danes ima vsaka popevka v sebi več jazza, 
kot ga je bilo tedaj v tistem našem jazzu iz 30. let«, je o takratnem jazzu dejal Adamič.25 
3.1 Otmar Cvirn in njegovi fantje 
Otmar Cvirn se je rodil v Mariboru, z jazzom pa se je prvikrat srečal, ko je študiral na univerzi 
v Frankfurtu. Takrat so v Frankfurtu igrale male zasedbe, ki so jim rekli jazz band. Zasedbo so 
običajno sestavljali klavir, violina in tolkala, igrali pa so plesno glasbo. Leta 1924 se je Cvirn 
vrnil v domovino, leto zatem pa je v kavarni Zvezda osnoval trio, sestavljen iz dveh violin in 
klavirja, ki je nadomestil trio, ki se je sprl z lastnikom. Cvirn se je želel približati jazzu, 
kakršnega je slišal v Frankfurtu in čez nekaj časa so člani tria nabavili bobne. Bobnarja niso 
našli, zato je drugi violinist Adolf France-Pipek odšel v Trst, kjer se je od nekega bobnarja 
naučil igranja bobnov, Cvirn je violino zamenjal z violinofonom in tako je nastal menda prvi 
profesionalni slovenski jazz ansambel, ki ga je, poleg Franceta in Cvirna, dopolnjeval še pianist 
Branko Cvetko. Na predlog znanega slovenskega kiparja in slikarja Nikolaja Pirnata, so si 
nadeli ime »Cvirnovi fantje«. Zasedba je igrala v nekaterih lokalih, včasih pa so igrali tudi kot 
spremljava nemim filmom. Jeseni 1929 je prišlo do nekaj zamenjav. Odšel je bobnar France, 
zamenjal pa ga je Zoran Nerad-Tarzan, ki je poleg bobnov igral še violino, čelo, saksofon in 
harmoniko, nastopal pa je tudi kot humorist. Poleti 1930 je Cvirn prvič sestavil orkester, ki je 
izvajal nekoliko bolj salonsko in jazzovsko glasbo v zasedbi trije saksofoni, trobenta, tuba ali 
kontrabas ter klavir in bobni. Jeseni 1931 je pianista Cvetka zamenjal Tone Breznik, ostalo 
 
24 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Bojan Adamič [radijski posnetek]. Ljubljana: 
RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 17. 12. 1979 
25 KUMER, Marko. Jazz avenija: Bojan Adamič [radijski posnetek]. Ljubljana: RTV Slovenija. Predvajano na 
Programu Ars, 15. 11. 2015 
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zasedbo pa so takrat sestavljali še Cvirn, Nerad, Tone Sancin in Riko Lozej. Igrali so v dveh 
različnih zasedbah. Ena je vsebovala dve violini, čelo, klavir in tolkala, druga pa dva saksofona, 
trobento, klavir in bobne. Zasedba se je razšla konec junija 1933.26 
3.2 Ronny 
Omenil sem že, da so se nekateri ansambli poimenovali po popularnih filmih tistega časa. 
Takšen ansambel je bil tudi ansambel »Ronny«, ki ga je v plesni sezoni 1929/30 ustanovil 
Danči Pestotnik. V ansamblu so poleg njega muzicirali še Miloš Ziherl, Bojan Adamič in Silvo 
Šivic. Tako kot drugi ansambli v tem času, je tudi Ronny igral pretežno na plesnih prireditvah 
po Ljubljani, pa tudi drugje. Leta 1932 jim je uspelo pridobiti angažma na Bledu v Kazini 
hotela Park, kjer so pred njimi igrali le nemški orkestri, med katerimi je bil tudi orkester Ericha 
Hertzla. Tako so postali prvi slovenski in jugoslovanski ansambel, ki je zaigral v blejski Kazini. 
Na Bledu so vztrajali šest mesecev, v tem času pa so v ansamblu, poleg Pestotnika, Ziherla, 
Adamiča, Šivica in Branka Höflerja, igrali še Franjo Apeltauer, Ali Dermelj, Toni Sancin in 
Ivica Krnpotič, kasneje pa so se ansamblu pridružili še Demetrij Žebre, Božo Podkrajšek in 
Oto Šorn. Leta 1936 je ansambel prenehal z delovanjem, ponovno pa je zaigral po vojni. 
Pestotnik je zbral takrat malo zasedbo, v kateri so igrali še Oti Golob, Dane Podboršek, Dari 
Bezlaj in Pregl, občasno pa sta zraven sodelovala še Srečko Dražil in Ciril Pavlič. Ansamblu 
sta se kasneje še pridružila Tone Roš in Karl Trost. Nastopali so na številnih prireditvah, najbolj 
pa so se uveljavili v Portorožu, sami pa so prirejali prireditve na gradbiščih, kjer so nastopali 
znani glasbeniki. Zadnji nastop so odigrali 25. 12. 1967 v klubu poslancev.27 
3.3 Ferry Souvan in Ferry Jazz 
Omeniti je treba tudi Ferryja Souvana. Ta je leta 1935 ustanovil svoj ansambel »Ferry Jazz«, 
ki je med prvimi gostoval v državah Zahodne Evrope. Člani ansambla so bili še Hugo Schel – 
klavir, Rudi Pešl – saksofon, Jaro Jeržavek – saksofon in Jarec, ki ga je na bobnih kmalu 
zamenjal Jože Kelbl, ki je kasneje igral trobento. Souvan je igral harmoniko in saksofon. 
Ansambel je deloval tri leta in v tem času igral predvsem na plesnih vajah.28 Po razpadu 
ansambla se je Souvan pridružil ansamblu Ronny, po vojni pa je ustanovil ansambel, s katerim 
 
26 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Otmar Cvirn in njegovi fantje [radijski 
posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 3. 12. 1979 
27 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Ansambel Ronny in Danči Pestotnik [radijski 
posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 26. 11. 1979 
28 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Miloš Ziherl in ljubljanski glasbeniki [radijski 
posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 10. 12. 1979 
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je igral deset let, večinoma v baru hotela Slon. Leta 1947 je pričel nastopati na Radiu Ljubljana 
v skupini »Veseli trio«, v katerem sta poleg njega igrala še basist Franci Ogrizek in kitarist Lev 
Ponikvar, kasnejši dolgoletni kitarist Ansambla bratov Avsenik. Leta 1950 sta se triu pridružila 
še saksofonist Ati Soss in pianist Mario Rijavec in iz Veselega tria je nastal Veseli kvintet, ki 
je izvajal ameriške evergreene in južnoameriške pesmi, spremljali pa so tudi pevce in pevke. 
Leta 1954 so gostovali v Zahodni Nemčiji in postali prvi izvajalci slovenske zabavne glasbe 
na tujem trgu. Souvan je v tem času prevedel več tujih popevk v slovenščino, saj je bila potreba 
po petju v slovenščini. Pogosto je sodeloval tudi z Ansamblom bratov Avsenik, za katere je 
prispeval besedila za številne skladbe.29 
3.4 New Star 
Še najbolj po jazzu je »smrdela« glasba zasedbe »New Star«, ki je nastala na predvojnih plesnih 
vajah ljubljanskega Sokola, ki so potekale v Narodnem domu. Iz te zasedbe so izšli glasbeniki, 
ki so nadaljevali svoje kariere v dveh zasedbah. Prva se je imenovala »Broadway«, druga pa 
»Veseli berači«. Leta 1937 so še brez imena igrali pri lutkovnih predstavah Sokola v Narodnem 
domu, kmalu pa so dobili idejo, da bi igrali na plesnih vajah Sokola. Poimenovali so se New 
Star in nastopili v zasedbi Smiljan Pinter – altovski saksofon, Janez Martinc – altovski 
saksofon, Tone Martinc – tenorski saksofon, Janez Žižmond – tenorski saksofon, Ladislav 
Lacko Zupančič – trobenta in harmonika, Aleksander Skale – trobenta, Hugo Schel – klavir in 
Karl Boštjančič – bobni. Njihov repertoar je bil sestavljen iz takratnih modernih šlagerjev, 
vmes pa je bilo tudi nekaj jazzovskih skladb, predvsem swinga.30 Po dveh letih delovanja so se 
preimenovali v »Broadway«, leta 1939 pa so dobili angažma za igranje v radovljiškem hotelu 
Grajski dvor. Orkestru so se pridružili takrat novi člani. To so bili pozavnist Bogo Jarec, pianist 
Samo Jarec ter klarinetist in saksofonist Oton Jugovec, ki je bil kasneje vodja Veselih beračev. 
Sestav se je spremenil in orkester je bil sestavljen iz treh trobent, dveh pozavn, štirih 
saksofonov in ritmične sekcije, kar je v praksi že dovolj za big band.31 V tej zasedbi je orkester 
leta 1940 igral v stari kavarni blejskega hotela Toplice. Povabilo so prejeli zaradi velike 
popularnosti in kakovosti, pa tudi zato, ker so bili kot študentje cenejši, kot pa tuji ansambli, ki 
so sicer v večini igrali tam. Po mnenju Aleksandra Skaleta, ki je v orkestru igral trobento, 
 
29 Prav tam. 
30 ČASL, Rado. Radijski portret: Aleksander Skale [radijski posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na 
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31 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Bojan Adamič [radijski posnetek]. Ljubljana: 
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kavarna takega uspeha z glasbeniki pred njimi še ni doživela.32 »Za vikende je bilo včasih tam 
toliko ljudi, da so se prav resno bali, da se bo vsa tista lesena zgradba podrla. /…/ Na oder so 
nam prihajali čestitat tudi mnogi tujci in vsak večer smo začeli z uvodnim koncertom operetnih 
melodij /…/, nato pa smo izvajali plesno glasbo in seveda precej popestreno, nekako tudi z 
jazzovskimi zadevami, čeprav je bila ta stvar seveda daleč od tega, kar danes imenujemo 
jazz.«33 Nekateri glasbeniki orkestra so se že nekoliko spogledovali z improvizacijo. 
»Pojavljali so se tudi prvi poskusi improvizacije 'around the melody' /…/ - okraševanje 
melodije z raznimi 'sprehodi' mimo same melodije,« je poskuse improvizacije opisal trobentač 
orkestra, Skale.34 V istem času je ansambel Bojana Adamiča zaradi služenja vojaškega roka 
zapustilo nekaj članov in Adamič je prišel na idejo združitve ostanka njegovega ansambla z 
orkestrom Broadway.35 
3.5 Bojan Adamič  
Bojan Adamič se je prvič srečal z zabavno glasbo sredi 20. let 20. stoletja, ko se je iz Ribnice 
preselil v Ljubljano. Ko je bil star 15 let je kot pianist že sodeloval v malem ansamblu, kasneje 
pa je igral še boben in harmoniko. Pri 18 letih je z zbranim denarjem kupil saksofon, zatem pa 
še trobento. Navduševal se je nad improvizacijo in harmonijo, zato so ga v orkestru kot pianista 
gledali malce postrani, saj se ni držal le standardne harmonije, ampak je v slogu takratnih 
pianistov ritmiziral v akordih, kar »pa je zelo motilo vodilni instrument, ki nikoli ni vedel kje 
je, niti koliko je ura«,36 kot je sam dejal. Tako se je prestavil na druge instrumente in menjal 
zasedbe, dokler ni prišel v zasedbo Ronny, kjer je igral nekaj let. Zasedba je vse bolj 
napredovala in končno nastopila na Bledu kot prva jugoslovanska zasedba, saj so pred njo tam 
igrale le nemške zasedbe. Po tistem nastopu je v zasedbi prišlo do nesporazumov glede 
nadaljnjega razvoja in glede koncepta zabavne glasbe. Adamič in Ziherl sta namreč želela igrati 
zahtevnejše skladbe za razliko od ostalih članov. Nekoč, ko je zasedba igrala na Bledu je nek 
gost vsak večer zasedbi poslal steklenico penine z zahtevo, da zaigrajo skladbo pod številko 
92. Po Adamičevem spominu je šlo za »prelep angleški oz. ameriški slowfox«,37 ki pa drugim 
 
32 ČASL, Rado. Radijski portret: Aleksander Skale [radijski posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na 
Radiu Ljubljana, 1987 
33 Prav tam. 
34 AMALIETTI, Peter. 1986-87. Skaletov jazz 1. Glasbena mladina, št. 3, str. 20 
35 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Miloš Ziherl in ljubljanski glasbeniki [radijski 
posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 10. 12. 1979 
36 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Bojan Adamič [radijski posnetek]. Ljubljana: 
RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 17. 12. 1979 
37 Prav tam. 
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članom zasedbe ni bil všeč in se jim je zdel nemogoč. Po enem tednu, ko je zasedba na željo 
gosta vsak dan dvakrat igrala dotično skladbo, je jezen pianist Krnpotič dal svojo napitnino 
natakarju, da bi mu povedal kdo je ta gost, natakar pa je pokazal na Adamiča in Ziherla, ki sta 
zapravila celotedenski honorar, da je zasedba igrala skladbo, ki pa je njima bila všeč. Ko je bil 
še član ansambla Ronny je Adamič prvič slišal glasbo Duka Ellingtona. Njegove plošče je na 
Bled namreč prinesel neki švedski grof.38 Adamič je kmalu po tem, sredi 30. let, sestavil lastno 
sedemčlansko zasedbo, katero so sestavljali dve trobenti, pozavna, klarinet, tenor saksofon, 
tolkala, klavir, občasno pa še kontrabas. Kot samouk se je lotil tudi aranžiranja za ta sestav, ki 
je nastopal predvsem med počitnicami, ker so bili vsi člani orkestra študentje. Leta 1940 je 
Adamič odslužil vojaški rok, ob vrnitvi pa je ugotovil, da so se člani njegovega ansambla v 
večini razšli. Še istega leta je nato prišlo do združitve orkestra Broadway z ostanki ansambla 
Bojana Adamiča v Orkester Bojana Adamiča.39 
3.6 Jazz klub 
Člani zasedb Veseli berači in Broadway so nekaj mesecev pred nemškim napadom na 
Jugoslavijo ustanovili prvi slovenski jazz klub. Prostori kluba so bili v dveh najetih sobah na 
Trubarjevi cesti v Ljubljani. Ena izmed sob je bila namenjena sestanku ljubiteljev jazza, kjer 
so govorili o novostih v jazzu, v drugi sobi, kjer so potekale vaje, pa je bil tudi star pianino. V 
začetku druge svetovne vojne je klub še deloval, v pianinu so bili skriti izvodi Slovenskega 
poročevalca, fantje pa so med drugim tudi načrtovali trosilne akcije po Ljubljani. Vseeno je 
klub počasi prenehal z delovanjem, ker je bilo članov vse manj, saj so ti odšli ali v partizane 
ali pa so jih Italijani internirali v Gonarsu.40 
 
4 Vojna 
Za časa vojne je bil jazz prepovedan, vendar se je ta prepoved pod Italijani izvajala le 
polovično. V Ljubljani je tačas obstajalo deset jazzovskih orkestrov, med njima tudi Veseli 
berači in Orkester Bojana Adamiča, ki je običajno nastopal v Frančiškanski dvorani.41 Italijani 
 
38 KUMER, Marko. Jazz avenija: Bojan Adamič [radijski posnetek]. Ljubljana: RTV Slovenija. Predvajano na 
Programu Ars, 15. 11. 2015 
39 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Bojan Adamič [radijski posnetek]. Ljubljana: 
RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 17. 12. 1979 
40 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Miloš Ziherl in ljubljanski glasbeniki [radijski 
posnetek]. Ljubljana: RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 10. 12. 1979 
41 MEHLE, Borut. 1995. Bojan Adamič – tisti slovenski Glenn Miller. Mladina. 4. 4. 1995, št. 14, str. 33 
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so Adamičev orkester celo nekajkrat povabili, da so igrali v radijski oddaji, nekoč pa so 
sodelovali pri snemanju radijske oddaje za celotno Italijo. Tja jih je povabil nek Madori, ki je 
oddajo posnel kljub temu, da je bil jazz pod fašizmom prepovedan. Oddaja je bila tako 
prekinjena po nekaj minutah, Madorija pa so zaradi tega zmerjali še nekaj časa.42 Italijani so 
sčasoma vse več glasbenikov internirali, leta 1943 pa je še zadnji glasbenik odšel v partizane 
in orkester je prenehal z delovanjem.43 
Istega leta je Urban Koder na koncertu Adamičevega orkestra slišal saksofonista Dušana 
Vebleta, ki je improviziral. »To je res prvi slovenski jazzovski improvizator, ker prej govoriti 
o jazzu se ni dalo in tudi tisto, kar je Adamič počel z jazzom ni bil jazz, ampak bolj zabavna 
glasba«, je Vebleta ocenil Koder.44 Po kapitulaciji Italije so v Ljubljano prišli Nemci, ki so 
meščanom vrnili radio aparate, ki so jim jih Italijani zaplenili. Najpogumnejši so skrivaj 
poslušali BBC, kjer so poročali o zmagah na frontah, med programom pa so predvajali tudi 
jazz, ki je za poslušalce postal sinonim za svobodo. Koder je pred vojno sestavil svoj orkester. 
Konec vojne so vadili za osvoboditev na vrtu, zraven Zoisove ceste. »Takrat pa so prišli noter 
trije domobranci, ki so v lepi dolenjščini vprašali, če je to morda amerikanska glasba. Ker pa 
smo imeli mi note brez naslovov, čeprav so bile prepisane amerikanske stvari /…/, sem rekel 
'To je slovenska glasba, saj slišite', no in smo se zmazali, drugače bi bil pa kakšen Auschwitz 
ali kaj takega prav lahko.«45 V Ljubljani so bile po pripovedovanju Kodra tri točke, kjer so 
imeli ameriške plošče jazza. Imeli so jih pri družini Baloh na Starem trgu, pri Bojanu Adamiču, 
ki je plošče pred vojno kupoval pri židovskem trgovcu v trgovini s ploščami Banjaj v 
Ljubljani,46 in pri Aleksandru Skaletu,47 ki je prve plošče dobil že pred vojno. Šlo je za 
italijanske plošče na 78 vrtljajev, med izvajalci pa so bili Casa Loma Orchestra ter Benny 
Goodman trio in kvartet.48 Koder se je med vojno gibal v krogu Veselih beračev, ki so bili 
drugi najboljši orkester, za Adamičevem. Ko je nekaj članov Veselih beračev odšlo v partizane, 
so Kodra določili, da bo njihov trobentač. Mama ga je zatem peljala k hišnemu zdravniku, ki 
 
42 GUZEJ-SABADIN, Cveta. 1995. 'V življenju sem imel veliko sreče': Bojan Adamič o glasbi, partizanstvu in 
zamujeni priložnosti slovenske glasbene retrospektive. Primorske novice. 12. 5. 1995, št. 37, str. 27 
43 SKALE, Aleksander. Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza: Bojan Adamič [radijski posnetek]. Ljubljana: 
RTV Ljubljana. Predvajano na Radiu Ljubljana, 17. 12. 1979 
44 ŠEDLBAUER, Katarina. 2007. Dišalo je po jazzu [video DVD]. Ljubljana: KUD Kreker : Prodok : RTV Slovenija, 
ZKP 
45 Prav tam. 
46 KUMER, Marko. Jazz avenija: Bojan Adamič [radijski posnetek]. Ljubljana: RTV Slovenija. Predvajano na 
Programu Ars, 15. 11. 2015 
47 HREN, Slavko. 2016. Velika imena malega ekrana: 70 let Big Banda RTV Slovenija, 1. del [televizijski 
posnetek]. Ljubljana: RTV Slovenija. Predvajano na TV Slovenija 1, 22. 5. 2016 
48 AMALIETTI, Peter. 1986-87. Skaletov jazz 1. Glasbena mladina, št. 3, str. 20 
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mu je dovolil igranje in Koder je pričel vaditi.49 Skaleta so Italijani odpeljali v Gonars, kjer je 
ob prihodu srečal stare jazziste in glasbenike.50 Po dveh mesecih se je Skale že vrnil v Ljubljano 
in igral v ansamblu, ki ga je vodil saksofonist Dušan Prevoršek. Šlo je za sestav, jedro katerega 
so bili kasnejši člani Plesnega orkestra Radia Ljubljana: Dušan Prevoršek – saksofon, Breda 
Rajh – klavir, Tone Martinc – saksofon, Miško Hočevar – bas, Bogo Jarec – pozavna, Mario 
Sancin – trobenta, … Sprva je igral trobento, potem pa je moral zaradi težav z zobmi prenehati 
s trobljenjem,51 zato je presedlal na bobne, ki pa jih je bilo v tistem času težko dobiti, zato si je 
prve bobne sam naredil. Na bobnih je sprva imel napete telečje kože, ki so bile občutljive na 
vlago in so na prireditvah, kjer je bila vlaga v zraku, popustile, zato je na bobne sam namestil 
električne grelce, s katerimi so kože obdržale svojo napetost.52 
 
5 Na svobodi 
5.1 Plesni orkester Radia Ljubljana 
Na dan osvoboditve Ljubljane, se je na domovih glasbenikov zglasil nek partizan, za katerega 
se je kasneje izkazalo, da je kulturni referent 29. hercegovske brigade. Iskal je glasbenike in 
jim dejal, da se dobijo naslednji dan ob 9. uri zjutraj na Kongresnem trgu, ker bodo skupaj z 
njimi odšli na Gorenjsko, s seboj pa naj vzamejo instrumente. Naslednjega dne so se glasbeniki 
zbrali, večina pa jih je bila iz Prevorškovega ansambla.53 Instrumente so naložili na lojtrske 
vozove, glasbeniki pa so peš odkorakali najprej do Kranja, kjer so prenočili, nato pa do 
Žirovnice, kjer je imela brigada postanek. Ansambel je igral vsak dan na dveh mitingih, nekega 
jutra pa je v Žirovnico prispel vojaški tovornjak. Šofer je povedal, da ima ustni nalog Bojana 
Adamiča, da glasbenike takoj pripelje nazaj v Ljubljano, da bodo ti igrali na prvem velikem 
mitingu na Taboru. Brigadni referent se s šoferjem ni strinjal in šofer se je s praznim 
tovornjakom odpeljal v Ljubljano, a se je že čez nekaj ur vrnil, tokrat s pisnim nalogom vojaške 
oblasti, kjer je bilo zapisano Adamičevo povelje. Tovornjak je odpeljal glasbenike do dvorane 
 
49 HREN, Slavko. 2016. Velika imena malega ekrana: 70 let Big Banda RTV Slovenija, 1. del [televizijski 
posnetek]. Ljubljana: RTV Slovenija. Predvajano na TV Slovenija 1, 22. 5. 2016 
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51 SUŠNIK, Stane. 1981. Stopov magnetofon: Aleksander Skale. Stop. 30. 7. 1981, str. 8 
52 HREN, Slavko. 2016. Velika imena malega ekrana: 70 let Big Banda RTV Slovenija, 1. del [televizijski 
posnetek]. Ljubljana: RTV Slovenija. Predvajano na TV Slovenija 1, 22. 5. 2016 
53 Prav tam. 
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na Taboru, kjer so bili že zbrani ostali glasbeniki, ki so bili tedaj na voljo.54 Priložnostni 
orkester je nato pod vodstvom Bojana Adamiča zaigral na mitingu v čast osvoboditve 
Ljubljane, ki je trajal do jutra.55 Adamič je takrat že načrtoval ustanovitev plesnega orkestra in 
je tako nekoč mlade glasbenike »v Tivoliju ob neki potki postrojil v vrsto in je izbiral 'Tebe 
bom', 'tebe bom', 'tebe ne', 'tebe bom', … in tako si je izbral orkester«.56 Jeseni 1945 je ta 
orkester dobil ime Plesni orkester Radia Ljubljana (PORL), septembra pa so bili ustanovni 
člani orkestra že uradno zaposleni na Radiu Ljubljana.57 Svoj sedež je orkester kasneje dobil v 
studiu 14 Radia Ljubljana.58 
Prvo zasedbo PORL-a so torej sestavljali: saksofonisti dr. Tone Martinc, Dušan Veble, dr. ing. 
Dušan Prevoršek, Janez Martinc, Zoran Komac; trobentači Mario Sancin, dr. Urban Koder, 
Jože Kelbl; pozavnisti Franci Ogrizek, ing. Bogo Jarec, Mik Soss; ritmično sekcijo pa so 
sestavljali pianistka Breda Rajh-Divjak, basist Miško Hočevar, kitarist Leo Ponikvar in bobnar 
Aleksander Skale. Prvi dirigent orkestra je bil Bojan Adamič.59 Prvi nastop orkestra je bil že 
27. junija 1945 ob ponovnem odprtju Postojnske jame,60 z izvajanjem jazza pa orkester takrat 
še ni imel težav. »Takoj po vojni je bilo v redu in smo lahko igrali kar smo hoteli /…/, skoraj 
tako, jazz v vsako slovensko vas,« je o prvih povojnih mesecih povedal Koder.61 Orkester je 
pretežno izvajal priredbe Glenna Millerja, Bennyja Goodmana in Bojana Adamiča, ki so jih 
brez večjih težav izvajali, čeprav je bila večina orkestra samoukov, improvizirala sta pa le 
Urban Koder na trobenti in Dušan Veble na tenorskem saksofonu, ki je improviziral že med 
vojno.62 Takratni direktor Radia Ljubljana, Ante Novak, je bil zelo zagret za orkester. To je 
bilo ravno pred volitvami, na katerih so ljudje izbirali med kraljevino in republiko. PORL je na 
mitingih igral jazz, vmes pa je Ante Novak imel politične govore.63 Jazz je tako postal močno 
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politično orodje in PORL-u so bile pripisane zasluge za podporo republike, zato so bili 
nagradno pozvani v Beograd, kjer naj bi odigrali koncert.64 Občinstvo je orkester sprejelo z 
navdušenjem in ovacijami. Orkester je namreč v tistem času igral dela Glenna Millerja, kar je 
bilo tako glasbenikom in poslušalcem zelo pri srcu, »toda v prvi vrsti so sedeli politični 
funkcionarji mrkih obrazov in zmajevali z glavami. Že v odmoru so poklicali dirigenta 
Adamiča k sebi in ga pošteno okrcali zaradi ideološko neprimernih taktov«, se je dogodka 
spomnil Skale.65 Zvečer po koncertu sta bila Adamič in Ante Novak poklicana na Centralni 
komite. Sprejel ju je Milovan Djilas, ki je »baje čisto ponorel in jim hotel medalje dol trgati 
itd. In potem se je zgodilo, da smo morali naslednji dan še enkrat igrati«, je dogodek opisal 
Koder.66 Djilas jim je zabičal, da na koncertu ne smejo več igrati jazza. Tako so v eni noči vsi 
člani orkestra nekaj pisali, aranžirali, prepisovali in imeli naslednji dan koncert s povsem 
drugačnim programom, ki je bil pretežno sestavljen iz partizanskih in ruskih pesmi.67 Ob 
vrnitvi v Ljubljano jim je bilo igranje jazza za dve leti prepovedano, v tem času pa so izvajali 
priredbe ruskih, vojaških in slovenskih pesmi. Članom orkestra so zagrozili tudi, da bodo 
Adamiča kazensko poslali v Albanijo, kar se sicer takrat ni zgodilo, se je pa to zgodilo leta 
1947, ko se je Adamič sprl s takratnim direktorjem Radia Ljubljana, ki je dosegel, da so 
Adamiča kot »kulturno pomoč« poslali v Albanijo,68 kjer je bil nastavljen za učitelja klavirja 
in je menda kot učitelj klavirja poučeval tudi Enverja Hoxho, takratnega voditelja Albanije.69 
5.2 Veseli berači in Ati Soss  
Veseli berači so po vojni nadaljevali z udejstvovanjem in igranjem. Večinoma so igrali na 
plesih v Narodnem domu, po vojni pa jih je zbral in vodil Ati Soss.  
Karel Soss se je rodil 5. maja 1930 v Ljubljani in je Ati postal, ker njegov brat Mik ni mogel 
izgovoriti njegovega imena. V mladih letih je Ati igral v številnih zasedbah, v 50. letih pa se je 
kot altovski saksofonist in klarinetist pridružil PORL-u. Bil je med redkimi glasbeniki, ki je 
imel dve diplomi, eno iz klasičnega klarineta na Akademiji za glasbo, drugo pa s Pravne 
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fakultete. Po študiju je odšel v Francijo, kjer je še nadgradil svojo improvizacijo na altovskem 
saksofonu in klarinetu.70 
Tedanjo zasedbo orkestra so sestavljali saksofonisti Jože Baloh, Franci Zajc, Borut Lesjak, 
Niko Deisinger in Boris Zupančič; trobentači Dušan Kit, Drago Kričej in Marko Šlajmer; 
pozavnisti Borut Finžgar, Mitja Kovič in Dušan Reš; ritem sekcijo pa so sestavljali pianist 
Branko Cvetko, kitarist Marjan Kržišnik, basist Franc Peterca in bobnar Janez Sever. Leta 1947 
je prišlo do dveh menjav. Borisa Zupančiča je zamenjal Ivo Bera, Marka Šlajmerja pa France 
Kapus.71 Baloh je bil Kapusov sošolec, ki je predvideval, da se bo Kapus nekoč pridružil 
Veselim beračem, zato mu je nosil note. Kapus je vadil po metodi, da je z eno roko udarjal 
četrtinke, z drugo pa igral sinkope. Ko je prišel na prvo vajo Veselih beračev, so igrali skladbo 
»Pennsylvania 6-5000«. »Najbolj so vadili srednji del in mislili 'tukaj ga bomo pa ujeli'. Jaz 
sem odigral brezhibno /…/, ker sem vse poznal«, se je svoje avdicije spomnil France Kapus.72 
Glasbo za orkester je pisal pretežno Borut Lesjak, Soss takrat še ni aranžiral, dobivali pa so 
note tudi iz ameriške knjižnice iz Beograda, ki so si jih lahko izposodili in jih nato prepisali. 
Ostalo je tudi še nekaj starega arhiva, še izpred vojne.73 Veseli berači so bili zelo priljubljen 
sestav v Ljubljani, zlasti med mladimi. V Narodnem domu so igrali praktično vsako soboto in 
nedeljo. Dom je bil skoraj vedno poln in veliko ljudi je ostalo pred polno dvorano.74 Leta 1948 
je bil med mladimi v Ljubljani aktualen ples, ki so mu rekli Tržačan, ki je bil zelo popularen 
tudi v Trstu. V resnici je šlo za pravi swing. Na nekem plesu so tako igrali italijansko skladbo 
»Imperato una canzone«, kar seveda ni bil jazz, je pa imela ritem, ki je spodbujal ta ples. Mladi 
so navdušeno tolkli s petami in naenkrat »prileti gor en SKOJ-evec, ustavi orkester in smo 
morali nehati. In potem pospravimo note in igramo naprej naš program, ki je bil bolj 'škodljiv'. 
Ampak to se ni nehalo na odru, to je prišlo na oddelek za notranje zadeve za javni red in mir in 
smo dobili odločbo«, se je incidenta spomnil Kapus.75 Vsak član Veselih beračev je moral 
plačati globo 3000 dinarjev, kar je bil za tiste čase zelo visok znesek, njihov honorar za igranje 
pa je znašal komaj 120 dinarjev na člana orkestra.76 Berači so se na odločbo pritožili, ampak 
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neuspešno – morali so plačati globo. Kapusu oče ni mogel dati 3000 dinarjev: »Sem moral k 
stricu, ki je bil obrtnik, si sposodit denar«.77 Leta 1950 so en mesec nastopali na odprtem 
prizorišču v blejski Kazini, po tistem mesecu pa jih je zamenjal PORL. Soss, ki je takrat vodil 
Vesele berače, se je kmalu odločil za prestop v PORL, vodstvo orkestra pa je prevzel Borut 
Lesjak. S Sossovim odhodom je orkester pričel počasi razpadati in je leta 1952 dokončno 
razpadel.78 
5.3 Veseli študentje in Mojmir Sepe  
Kljub vsemu pa se razvoj jazza ni dogajal le v Ljubljani. Celjski dijaki in študentje so nekaj let 
po vojni ustanovili orkester »Veseli študentje«, ki so ga sestavljali v večini celjski študentje, ki 
so študirali v Zagrebu in Ljubljani, pa tudi dijaki, med katerimi je bil tudi trobentač Mojmir 
Sepe.79 
Sepe se je rodil leta 1930 v Črni na Koroškem. Prvič se je z glasbo srečal doma, kjer so imeli 
klavir, jazz pa je pričel poslušati okrog leta 1945, ko je poslušal ameriške oddaje na 
münchenskem radiu. Njegov prvi instrument je bil klavir, učil pa se je igranja trobente, pri 
čemer mu je pomagal nek hornist iz Filharmonije, katerega vzdevek je bil »Paci paci«, ki je 
kasneje dolga leta igral v dublinskem orkestru. Sepetovi vzorniki so bili Clifford Brown, Clark 
Terry, kasneje pa Miles Davis.80 Leta 1950 se je pridružil PORL-u, kjer je zamenjal nekega 
nemškega trobentača, ki je pred vojno igral v operi in ni bil jazzist, zamenjal pa je ustanovnega 
trobentača Maria Sancina.81 V 50. letih mu je Duško Gojković omogočil, da se je pridružil 
Orkestru Maxa Gregerja, kjer je vztrajal le dva meseca potem pa se je vrnil v Ljubljano.82 
Zasedba Veselih študentov je bila sestavljena iz štirih saksofonov, treh trobent, dveh pozavn in 
ritem sekcije.83 Na repertoarju so imeli 24 skladb, ki so jih izvajali. Nekatere aranžmaje je 
prispeval tudi Sepe, nekatere note pa so imeli tudi iz ameriške knjižnice. Da ne bi imeli težav 
z oblastmi, so ameriške naslove skladb prelepili in čeznje napisali naslov v ruščini: »Pisalo je 
 
77 Intervju s Francetom Kapusom 
78 KUMER, Marko. 2019. Ad hoc – zgodba o malem »velikem orkestru«. SLO: časi, kraji, ljudje: slovenski 
zgodovinski magazin, št. 21, str. 65 
79 Muzej novejše zgodovine Celje. 2017. Jeans generacija (Mojmir Sepe o svojih glasbenih začetkih in »Veselih 
študentih«). YouTube. Dostopno na https://www.youtube.com/watch?v=pe1wltL0Wjc 
80 Intervju z Mojmirjem Sepetom 
81 KUMER, Marko. Mojmir Sepe [radijski posnetek]. Ljubljana: RTV Slovenija. Predvajano na Programu Ars, 12. 
2. 2016 
82 Prav tam. 
83 Muzej novejše zgodovine Celje. 2017. Jeans generacija (Mojmir Sepe o svojih glasbenih začetkih in »Veselih 
študentih«). YouTube. Dostopno na https://www.youtube.com/watch?v=pe1wltL0Wjc 
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recimo 'Night and Day', smo po rusko napisali 'Noč i djen'.«84 Orkester je prvič nastopil za en 
silvestrski večer, nasproti Hotela Evropa. Orkester je igral leta 1947 v Opatiji, kjer je bilo veliko 
petičnih Madžarov. »Potem so videli, da se mi malo ponavljamo in so nas selili še malo drugam 
na druge odre, no ampak, to smo držali en mesec in pol, potem pa smo šli domov«, je o 
angažmaju v Opatiji dejal Sepe.85 Orkester je deloval do tedaj, ko je bil center v Celju. Sepe je 
leta 1950 odšel v Ljubljano in se tam pridružil PORL-u, Veseli študentje pa so se razšli.86 
 
6 50. leta: jazz si izbori domovinsko pravico 
50. leta so se začela z vrhuncem boja za izvajanje jazza, pojavile so se nekatere pomembne 
zasedbe, konec 50. let pa je izšla tudi prva jazzovska plošča v takratni Federativni ljudski 
republiki Jugoslaviji. 
6.1 Adamičev incident na Bledu  
Kot sem že navedel, so Veseli berači poleti leta 1950 en mesec nastopali na Bledu v Kazini. 
Zaključili so 31. julija 1950, nato pa so namesto njih prišli člani Plesnega orkestra Radia 
Ljubljana.87 Mesec kasneje, 31. avgusta 1950 je bil Adamič vpleten v nasilni incident z 
Zdravkom Rusom, nečakom Josipa Rusa, ki je bil v tistem času podpredsednik Prezidija 
FLRJ.88 Šlo naj bi za »ljubezenski trikotnik« med Adamičem, Zdravkom Rusom ter Bredo 
Kruh, ki je bila v tem času stara 16 let.89 Potem, ko naj bi Rus Kruhovo silil, da se mu spolno 
vda, je Kruhova zbežala do hotela Toplice, kjer je o dogodku obvestila Adamiča in nekatere 
člane orkestra. Adamič se je nato še z dvema odpravil poiskat Rusa, ki so ga našli v nekem 
lokalu in skupaj odšli proti postaji ljudske milice, pridružil pa se jim je tudi miličnik. Rus se je 
med potjo uprl in že začel bežati, ko je Adamič potegnil revolver in dvakrat ustrelil v smeri 
bežečega Rusa, katerega je zadel v področje srca in Rus je takoj na mestu umrl (Adamič je 
konec vojne dočakal kot major in je tako imel dostop do orožja).90 Adamič je bil nato obsojen 
na leto zapora, na kar se je pritožil in sodišče mu je kazen spremenilo na dvoletno pogojno 
 
84 Prav tam. 
85 Intervju z Mojmirjem Sepetom 
86 Muzej novejše zgodovine Celje. 2017. Jeans generacija (Mojmir Sepe o svojih glasbenih začetkih in »Veselih 
študentih«). YouTube. Dostopno na https://www.youtube.com/watch?v=pe1wltL0Wjc 
87 Intervju s Francetom Kapusom 
88 LELJAK, Roman. 2010. Dirigent s pištolo: Bojan Adamič, mojster zabavne in filmske glasbe. Radenci: Društvo 
za raziskovanje polpretekle zgodovine OZNA, str. 9 
89 Prav tam, str. 13 
90 Prav tam, str. 234-236 
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zaporno kazen.91 Vsaj eno leto je PORL-u nato dirigiral Miha Gunzek,92 Trboveljčan, ki je v 
orkestru igral altovski saksofon in klarinet, sicer pa je bil profesor za klarinet na ljubljanski 
Akademiji za glasbo in je kot tak vzgojil kar nekaj pomembnih slovenskih glasbenikov, med 
drugimi tudi Dušana Vebleta, Atija Sossa in Vilka Ovsenika, ki so bili vsi člani PORL-a.93 
Gunzek je bil tudi kasneje občasni dirigent PORL-a, poleg Maria Rijavca, Janeza Gregorca in 
Mojmirja Sepeta.94 
6.2 Spor glede jazza 
V začetku 50. let se je razvnel besedni boj med nasprotniki in zagovorniki jazza. Stvar je šla 
tako daleč, da je bil celo ogrožen obstoj PORL-a.95 Radio Ljubljana je med poslušalci v tistem 
času izvedla anketo glede želja in predlogov. Posebno se je anketna komisija ustavila pri 
vprašanju kaj menijo poslušalci glede jazza, kjer je 59,5 % poslušalcev glasovalo za jazz, 32 
% pa proti, pri čemer je polovica poslušalcev, ki so glasovali za jazz dodala, da jim je všeč 
italijanski in nemški jazz, ker je tam več melodije, ameriškega pa zaradi »samega nabijanja po 
lesu in loncih« ne morejo prenesti.96 Radio Ljubljana je nato ugotovila, da »spričo takega izida 
'glasovanja' da jazza 'ne bo mogoče vreči iz programa'«.97 Kmalu so se začeli v časopisih 
pojavljati članki proti jazzu. Jezikoslovec Boris Urbančič je 29. novembra 1951 v Ljudski 
pravici objavil članek »Nekaj o jazzu in demokraciji«, v katerem je jazz primerjal z »muzikalno 
pornografijo« in med drugim zapisal, da gre pri jazzu za »prostaško muziko«. Lotil se je tudi 
PORL-a: »V našem radiu je našla ta muzika – in to v svoji najbolj barbarski obliki – 
neutrudljivega razširjevalca in podpornika. Od dveh stalnih orkestrov se je eden, po številu 35 
mož, specializiral samo na jazz in je vsaj nedavno še pomenil strošek kakih 20 – 25.000 
dinarjev za vsako uro oddaje«.98 Poleg Urbančiča so se proti jazzu oglasili še nekateri 
skladatelji klasične glasbe, med njimi Karol Pahor in Matija Bravničar. Pahor je v članku »Še 
nekaj o jazzu in njegovem vzgojnem vplivu«, ki ga je leta 1952 objavil Ljubljanski dnevnik 
med drugim zapisal, da spada jazz le v nočna zabavišča »in od tu ga ne bomo preganjali. Pač 
pa se bomo proti njemu vselej in povsod borili, kadar koli bi se skušal vtihotapiti v naše 
 
91 Prav tam, str. 257 
92 Intervju z Mojmirjem Sepetom 
93 KUMER, Marko. Jazz avenija: Klarinetist Miha Gunzek [radijski posnetek]. Ljubljana: RTV Slovenija. 
Predvajano na Programu Ars, 22. 4. 2019 
94 Prav tam. 
95 MEHLE, Borut. 1995. Bojan Adamič – tisti slovenski Glenn Miller. Mladina. 4. 4. 1995, št. 14, str. 34 
96 URBANČIČ, Boris. 1951. Nekaj o jazzu in demokraciji. Ljudska pravica, št. 174, str. 10 
97 Prav tam. 
98 Prav tam. 
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kulturno-prosvetne ustanove in kjer koli bi lahko vplival na našo doraščajočo mladino.« 
Napisal je tudi, da ima jazz vzgojno uničevalno poslanstvo, članek pa je zaključil z besedami: 
»Nismo proti temu, da mladina pleše, nasprotno, naj pleše in se zabava. Toda spodobne plesne 
zabave naj si oskrbe spodobno plesno glasbo, podivjani 'ritmični jazz' pa je treba pregnati tja, 
od koder je prišel – v podzemske labirinte nočnega izživljanja.«99 Bravničarju je članek »Jazz« 
leta 1952 objavil Slovenski poročevalec, sam pa je zapisal: »Resen glasbenik, ki vidi v svoji 
umetnosti doživljanje človeških duševnih dragocenosti, odklanja jazz zaradi njegove zgolj 
čutne vsebine. Jazzove tvorbe niso enkratne, /…/ temveč šablonske in tipizirane na ustaljene 
manire. Umetnik in estetsko občutljiv poslušalec jih odklanja, ker so površne in vsebinsko 
večinoma vulgarne.« Dotaknil se je Urbančičevega članka in izrazil zaskrbljenost nad tem 
koliko denarja gre za PORL, kar »je vsekakor prevelik in problematičen davek v našem 
kulturnem proračunu.« Zapisal je še, da jazz »odtujuje predvsem mladino od prave umetnosti 
tako, da izgublja smisel za višje glasbene vrednote«.100 Oglasil se je tudi Adamič, ki je 
odgovoril v članku »Še o problematiki lahke glasbe«, ki je bil objavljen leta 1952 v Slovenskem 
poročevalcu potem, ko mu dolgo časa noben časopis ni hotel objaviti članka. Strokovno je 
razložil kaj je boogie-woogie, dotaknil se je dileme glede plesov, ki jih je mladina takrat najraje 
plesala in napisal, da se je treba odločiti kaj od plesov, ki jih je naštel, se ne sme plesati in zakaj 
in kaj bo mladina v zameno dobila. Navedel je tri možnosti: »Da privlečemo razne fevdalne 
plese pod firmo pristnega modernega ljudskega izraza, da si izmislimo kaj popolnoma novega 
in bojkotiramo ves ostali svet, ali pa da ples sploh prepovemo«. Za Urbančiča je zapisal, da se 
stvari ni lotil strokovno in dodal, da če ne želijo upoštevati želja polovice radijskih poslušalcev, 
»bo že potrebno vsaj, da se o celi stvari pošteno in strokovno pogovorimo /…/, ne pa, da si 
izmišljujemo in potvarjamo dejstva kot je to storil Boris Urbančič.«101 Sledilo je še nekaj 
odgovorov drugih, kmalu pa se je ves spor prenesel na celoten jugoslovanski parket. V 
Beogradu je bil sklican tridnevni simpozij o boju proti jazzu in škodljivim zahodnim vplivom, 
na katerega so bili poklicani predstavniki vseh jugoslovanskih radijskih postaj, kjer je Adamič, 
ob podpori Zlatka Črnjula iz Zagreba, jazzu izboril »domovinsko pravico«.102 
 
 
99 PAHOR, Karol. 1952. Še nekaj o jazzu in njegovem vzgojnem vplivu. Ljubljanski dnevnik, št. 28, str. 4 
100 BRAVNIČAR, Mitja. 1952. Jazz. Slovenski poročevalec, št. 304, str. 6 
101 ADAMIČ, Bojan. 1952. Še o problematiki lahke glasbe. Slovenski poročevalec, št. 62-63, str. 4 
102 KUMER, Marko. Jazz avenija: Bojan Adamič [radijski posnetek]. Ljubljana: RTV Slovenija. Predvajano na 
Programu Ars, 15. 11. 2015 
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6.3 Širjenje popularnosti jazza  
Večina poslušalcev, ki je v anketi glasovala za jazz, se je karakterizirala kot delavska, kmečka 
in študentska mladina.103 Najbolj zagreti so v tistem času, pa tudi že prej, poslušali radijsko 
postajo Voice of America, ki ga je bilo sicer nezaželeno poslušati.104 »Mi smo to 'na šverc' 
poslušali, če bi v šoli izvedeli, bi bil 'hudič'. Ob enih ponoči. Starši so nas naganjali spat /…/, 
mi pa smo poslušali«, se je poslušanja Voice of America spomnil Borut Bučar.105 
Napovedovalec Voice of America je bil Willis Conover, ki je oddaje vodil 45 ali 50 let.106 V 
glasbenih šolah in Akademiji za glasbo je bil odnos do jazza netoleranten. Dušan Hren je dejal, 
da so bili jazzisti na akademiji za glasbo »črna lista«.107 »Ko je izvedela direktorica srednje 
glasbene šole, prof. Jerajeva, da smo igrali jazz, - mi smo igrali za denar, da smo tudi živeli od 
tega – ukor pred izključitvijo sva dobila Vinko Globokar in jaz«, se je spominjal Bučar.108 
Popularnost jazza pa se je širila tudi s takratnimi filmi »Ples na vodi« in »Fant s trobento«. Oba 
filma sta bila prežeta s swingom, posebno pa je zlasti mladim navdušencem nad jazzom v 
spominu ostal trobentač Harry James, ki je gojil nekakšen »ciganski stil« in je uporabljal 
vibrato.109 »Kot prvi velik uspeh je bil Ples na vodi s Harryjem Jamesom, katerega smo hodili 
po 12-krat, 13-krat gledat, ker je bilo to nekaj novega,« se je spominjal Dušan Hren.110 Plošče 
je bilo pred letom 1955 precej težko dobiti, potem pa so prišli tudi že magnetofoni: »Smo 
presnemavali plošče, en drugemu trakove, pa smo presnemavali, tako, da so bile te težave le še 
slab spomin na tiste čase, ko tega ni bilo«, je povedal Bučar.111 Primanjkovalo pa ni le plošč. 
»Ni bilo niti jezičkov za klarinet in saksofon. Vse se je moglo dobiti v Trstu«, je dejal Sepe.112 
6.4 Aranžmaji in notno gradivo 
Težko je bilo priti tudi do not in aranžmajev. Pri tem so pomagali tudi že omenjeni filmi, kot 
se spominja Bučar: »Šli smo v kino ene 10-krat, da smo si viže zapomnili pa v temi pisali 
nekaj«.113 Notnega materiala je bilo zelo malo, zato so si glasbeniki sposojali note iz ameriške 
 
103 URBANČIČ, Boris. 1951. Nekaj o jazzu in demokraciji. Ljudska pravica, št. 174, str. 10 
104 Intervju z Borutom Bučarjem 
105 Prav tam. 
106 Prav tam. 
107 Intervju z Dušanom Hrenom 
108 Intervju z Borutom Bučarjem 
109 Intervju z Mojmirjem Sepetom 
110 Intervju z Dušanom Hrenom 
111 ŠEDLBAUER, Katarina. 2007. Dišalo je po jazzu [video DVD]. Ljubljana: KUD Kreker : Prodok : RTV Slovenija, 
ZKP 
112 Prav tam. 
113 Prav tam. 
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knjižnice v Beogradu, prepisovali pa so tudi s plošč. Eden bolj vestnih, ki je prepisoval 
aranžmaje tudi za PORL, je bil Dušan Hren:114 »Notnega materiala ni bilo in tukaj sem tudi jaz 
veliko sodeloval, tudi pianist od Adamiča, Mario Rijavec pa Borut Lesjak nekaj, da smo iz 
plošč prepisovali aranžmaje. Jaz sem jih sigurno osemdeset, devetdeset takih prepisal, da smo 
imeli potem kaj igrati.«115 Repertoar PORL-a so na začetku sestavljale skladbe znanih 
jazzovskih izvajalcev, kot so Duke Ellington, Benny Goodman, Glenn Miller, Tommy Dorsey, 
…, sčasoma pa je Adamič začel vplivati na slovenske avtorje, da so pričeli komponirati za 
PORL in orkester je pričel igrati poleg Adamičevih skladb še Sepetove, Kodrove, 
Robežnikove, Sossove, …116 Robežnik se je tega spominjal: »On je bil mentor nas, mladih 
glasbenikov in nas je spodbujal, da smo pisali za big band. Tako sem jaz, na primer, ko sem 
služil vojaški rok v Trebinju eno leto, sem pisal muziko, tudi aranžmaje in skladbe za naš big 
band in sem jih pošiljal Adamiču in veliko teh so posneli in, kar je bilo zelo lepo, ko sem jaz 
prišel čez eno leto od vojakov, je mene na radiu kar lušten honorar čakal.«117 
Kot sem že omenil, sta na začetku pri PORL-u improvizirala le Dušan Veble in Urban Koder. 
Dejstvo pa je, da tudi vsi soli Vebleta in Kodra niso bili improvizirani. Kapus je povedal o tem 
naslednjo anekdoto: »Prevoršek je bil tenor saksofonist in sta igrala Prevoršek in Veble /…/ 
'Woodchopers Ball'. Pri 'Woodchopers Ball' so štirje solisti – trobenta, pozavna, saksofon, 
najprej pa klarinet. In ta dva, ker sta bila oba vešča, sta /…/ oba igrala. Prevoršek je igral prve 
sole, potem je pa /…/ s svojim gromovitim tonom zaključil Veble. In na Bledu igrajo to. 
Klarinet Ati odigra, pozavno igra Puhar tako, bolj na vogle, potem trobento igra, jasno, Koder, 
v redu, potem pa Prevoršek igra. Kaj? Vebletov solo in Veble ne more pred mikrofon ponoviti 
svojega sola.«118 Ljudje, ki so se zanimali za jazz, so ga skoraj enačili z improvizacijo. V tistem 
času so že obstajali »jam sessioni«. To je izgledalo tako, da je v nekem lokalu igral nek 
ansambel, kdor pa je bil v lokalu in je imel instrument, ga je vzel, šel gor, se vključil in odigral 
svoj solo. Kapus je dodal, da če si si napisal en zelo dober solo in se ga naučil in ga vedno isto 
igral je bilo nevarno, da te kdo prehiti, kot je Prevoršek Vebleta.119 Sicer se je v 50. letih 
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improvizacija v PORL-u že precej razvila.120 Jam sessioni so večinoma potekali v lokalih, kjer 
so igrale manjše zasedbe. »Sta bila dva bara – Nebotičnik in Slon bar. Slon je bil na nekoliko 
večjem nivoju, Nebotičnik pa je bil malo vprašljiv. In tako so me včasih povabili /…/, pa sem 
se usedel za klavir in smo imeli nekakšen 'jam session' v zelo skromnih merah in smo skupaj 
muzicirali /…/. Začelo se je ob 22.00, 22.30, ob 24.00 se je začel program, potem pa je trajalo 
do 4.00, 5.00 /…/«, se je spominjal Sepe.121 Še en tak lokal, kjer so igrale manjše jazzovske 
zasedbe in so potekali jam sessioni je bil bar v hotelu Bellevue. »Prekrasno je bilo. Ljudi je 
bilo čez teden /…/ polno, ampak sobote, nedelje pa nisi mogel noter, če nisi koga poznal ali 
nisi bil 'muskonter' /…/«, se je spominjal Marjan Loborec, ki je v več manjših zasedbah igral 
bobne.122 Po mnenju kontrabasista Borisa Kofola je bilo v Ljubljani takrat skoraj več 
ansamblov kot glasbenikov: »V Ljubljani nas je bilo ene 25 'muskonterjev', bendov je bilo pa 
kolikor češ.«123 Med manjše ansamble, ki so bili bolj amaterski in so igrali tudi v 60. letih so 
spadali ansambli Six Blues, Seven Dixies, Combo, Stompers, Shadows, Echo, …124 Da so bili 
takratni mladi glasbeniki lačni jazza govori tudi anekdota, ko sta po novinarskem plesu, na 
katerem je igral PORL, hodila Ati Soss in Mojmir Sepe od lokala do lokala in prišla do kavarne, 
ki je bila prazna, bil pa je tam klavir in začela sta igrati. Potem se je začelo daniti in so ljudje 
pričeli hoditi noter, Soss in Sepe sta pa še naprej igrala, ko pridejo trije veliki možje, bratje 
Rozman, ki so bili specialisti za transport klavirjev. Rekli so jima, da je klavir izposojen in ga 
morajo nesti nazaj, nakar jih je Soss vprašal koliko računajo na uro. Povedali so jima, onadva 
sta jim dala vsak pol celotnega zneska. Oni so se potem usedli in pili pivo, Soss in Sepe pa sta 
še eno uro igrala.125 
6.5 Akademski plesni orkester 
France Kapus je začetek 50. let začel dirigirati big bandu, ki je leta 1950 nastal pod okriljem 
KUD Kajuh, pri katerem je igral tudi pozavnist Vinko Globokar.126 Big band je Kapus vodil 
dve leti, zatem pa je prevzel vodenje Akademskega plesnega orkestra (APO), ker »nobenega 
 
120 KAJZER, Ana. 2003. Razvoj slovenskega jazza v luči družbenih sprememb: diplomsko delo. Ljubljana: A. 
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121 ŠEDLBAUER, Katarina. 2007. Dišalo je po jazzu [video DVD]. Ljubljana: KUD Kreker : Prodok : RTV Slovenija, 
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126 KUMER, Marko. 2019. Ad hoc – zgodba o malem »velikem orkestru«. SLO: časi, kraji, ljudje: slovenski 
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drugega ni bilo, čeprav bi raje igral, ampak se ni dalo.«127 Celotno študijsko leto so nastopali 
ob koncih tedna v Narodnem domu, ki se je ob takšnih dogodkih kar prijetno napolnil. Njihov 
repertoar je bil sestavljen v glavnem iz swinga oz. glasbe, ki je kdaj »zasmrdela po jazzu«, kot 
jo je opisal France Kapus. Igrali so tudi na raznih plesnih turnirjih, zato so imeli na repertoarju 
tudi melodije najrazličnejših standardnih in latinskoameriških plesov.128 Do leta 1956 je 
orkestru dirigiral Kapus, ki pa je tega leta odšel na služenje vojaškega roka in je orkester zaupal 
Dušanu Hrenu, ki je konec 40. let tudi sam vodil nek orkester »Metro«, ki je igral predvsem 
plesno glasbo.129 Po Hrenovem mnenju je bil APO nekakšna »univerza za Adamičev orkester«. 
Večina boljših glasbenikov je namreč nadaljevala svojo kariero v PORL-u. Med temi je treba 
omeniti saksofonista Vilka Ovsenika, trobentača Franca Koširja in Andreja Osano, pozavnista 
Vinka Globokarja, klarinetista in saksofonista Boruta Bučarja, … »Skratka, to je bila neka šola, 
kjer so orkestraši, ki so prišli, dobili neko osnovno znanje igranja v orkestru, se pravi, igranja 
v sekcijah, ne več čisto samostojnega nastopanja«, je dejal Hren.130 Zasedba je bila sestavljena 
iz petih saksofonov, treh trobent, treh pozavn in ritem sekcije, kasneje pa iz petih saksofonov, 
štirih trobent in štirih pozavn ter ritem sekcije.131 Dve poletji je APO igral v Opatiji,132 potem 
pa so enkrat nastopili v Beogradu, kjer so bili nato izbrani za predstavnika kulture na 
Svetovnem mladinskem in študentskem festivalu v Moskvi avgusta 1957.133 Kapus se je leta 
1957 vrnil in se pridružil orkestru kot trobentač, avgusta pa je orkester šel v Moskvo.134 
Orkester so v Moskvi sestavljali dirigent Dušan Hren, altovska saksofonista Danilo Kertel in 
Peter Vrhunc, tenorska saksofonista Stane Deželak in Norbert Drugovič, baritonski saksofonist 
Borut Bučar, trobentači Danilo Pšeničnik, France Kapus, Tone Božič, Vinko Šetinc, Ludvik 
Čibej in Lacko Zupančič, pozavnisti Franc Puhar, Marijan Ašič, Rudi Šeligo in Alfred Kobal, 
ritem sekcijo pa so sestavljali pianist Janez Gregorc, basist Franc Jagodic in bobnar Jože 
Babarovič.135 Orkestru sta v Moskvi na trobenti in pozavni pomagala člana PORL-a Ladislav 
Lacko Zupančič in Franc Puhar.136 V Moskvi so nastopili na stadionu, kjer je bila množica 
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30.000 ljudi, igrali so pa običajni, swingovsko naravnani repertoar, ki je »smrdel po jazzu«. Po 
mnenju Dušana Hrena je bil APO prvi orkester, ki je v takratni Sovjetski zvezi igral ameriško 
glasbo.137 Vsako noč je orkester igral pred hotelom do zgodnjih jutranjih ur, množica pa je 
zraven plesala. V Moskvi so tudi posneli ploščo s šestimi skladbami, ki jo je leto kasneje izdal 
Leningradski zavod (Ленинградский Завод) s kataloško številko Д-004338. Tri je odpela 
Marjana Deržaj, eno Zlata Gašperšič Ognjanović, orkester pa je posnel »Moonlight Serenade« 
Glenna Millerja in »Mambo« Boruta Lesjaka. Ploščo je nekaj let kasneje v Jugoslavijo prinesel 
mož Zlate Gašperšič Ognjanović, Dragiša Ognjanović, ki je bil v Moskvi na turneji s 
Slovenskim oktetom.138 Kapus je dejal, da so ploščo vrteli tolikokrat, da je postala 
neprepoznavna.139 Gostovanje pa si je velika večina članov orkestra zapomnila po nečem 
drugem. Rusi so jih namreč povabili na ogled avtomobilske tovarne ZIL in na ogled nekega 
kolhoza, kjer so vsi člani orkestra, razen enega trobentača, zboleli za azijsko gripo.140 Kapus je 
mnenja, da je bila to posledica igranja ameriške glasbe, ker so od celotne jugoslovanske 
delegacije, v kateri so bili še zbor Krsmanović iz Beograda in folklora iz Zagreba, samo APO 
dobili gripo.141 Hren se je spomnil, da so ga »ob 4.00 zjutraj iz hotela, z vročino 42 °C, peljali 
ven v bolnico.«142 Člani orkestra so bili zdravljeni še po starem načinu, da so jim s pijavkami 
puščali kri.143 Igrali so tako samo na enem koncertu v Moskvi, čeprav bi jih moralo biti še 
nekaj. V Ljubljano so se vrnili veličastno.144 Nadaljevali so z igranjem v Narodnem domu in 
leta 1957 v studiu 14 Radia Ljubljana posneli nekaj skladb. Hren se je namreč takrat zaposlil 
na Radiu Ljubljana, ker pa je bil PORL julija na kolektivnem dopustu je bil studio 14 prost in 
APO je posnel nekaj skladb,145 posnel pa je tudi glasbo za film »Ne čakaj na maj«.146 Taktirko 
je zopet prevzel Kapus, ki je vodil APO do avgusta 1958, ko je na Bledu razpustil orkester, ker 
so člani videli, da »te kvalitete ne moremo več držati, ker ni šlo«.147 
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6.6 Solisti PORL-a oz. Ljubljanski jazz ansambel 
»Plesni orkester je igral malo jazza, zato smo se leta 1953 odločili, da  bomo sestavili orkester 
z naslovom 'Solisti Plesnega orkestra'«. Tako se je ustanovitve spominjal trobentač in vodja 
zasedbe, Urban Koder.148 Zasedbi se je po pravici tako reklo, saj so bili vsi njeni člani solisti 
PORL-a. Poleg Kodra na trobenti so prvotno zasedbo sestavljali še Ati Soss – klarinet, altovski 
saksofon, Dušan Veble – tenorski saksofon, Mik Soss – pozavna, Mario Rijavec – klavir, 
Miško Hočevar – bas in Aleksander Skale – bobni.149 Zasedba je bila ustanovljena predvsem z 
namenom, da bi igrali tradicionalni mainstream jazz,150 Radio Ljubljana pa je v tistem času 
potreboval takšno manjšo zasedbo.151 Za repertoar je bil odgovoren Koder, aranžer zasedbe pa 
je bil Rijavec, ki je delal tudi aranžmaje, »kjer je bilo vse odprto za solista, da so lahko igrali 
po svoje, ampak za ritem sekcijo pa kakšne 'backgrounde' je pa on poskrbel.«152 Rijavec je bil 
zaslužen tudi za komercialno plat zasedbe, saj je ustvarjal tudi vokalne aranžmaje za pevce, 
skupaj s katerimi je zasedba snemala plošče pri založbi Jugoton.153 Leta 1955 se je zasedba 
preimenovala v »Ljubljanski jazz ansambel«, leta 1958 pa je prišlo do prve menjave, ko je 
Mika Sossa na pozavni zamenjal Jože Gjura, Atija Sossa na klarinetu in altovskem saksofonu 
pa Borut Bučar: »Mene so slišali člani Ljubljanskega jazz ansambla. Takrat je bilo mesto 
klarinetista odprto, treba je bilo igrati tudi alt saksofon. S tem je bila težava, ker alt saksofona 
nisem imel, sem si ga moral priskrbeti /…/. Bil sem dobro sprejet, meni so bile okoliščine v 
tem bendu prijetne, samo je bilo pa grozno naporno.«154 Istega leta se je ansamblu pridružil 
kitarist Kajetan Zupan in ansambel se je povečal na osem članov. Leto zatem je Gjuro na 
pozavni zamenjal Franci Puhar.155 Ansambel je nastopal povsod in med drugim nastopil tudi 
na prvi otvoritveni oddaji jugoslovanske televizije, ki je potekala v improviziranem 
zagrebškem studiu 12. maja 1957.156 Ansambel je vadil »praktično vsak dan, dva nastopa smo 
imeli na teden, snemali smo pa ponoči, tako, da smo dostikrat snemali do treh zjutraj«, je dejal 
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Bučar.157 Ljubljanskemu jazz ansamblu pripada posebno mesto v zgodovini slovenskega in 
tudi jugoslovanskega jazza. Ansambel je namreč posnel prvo jazzovsko ploščo na 
jugoslovanskem ozemlju, ki je izšla leta 1959 pri zagrebški založbi Jugoton s kataloško številko 
EPY-3031.158 Gre za malo ploščo na 45 obratih, z naslovom »Svira dixieland«, vsebovala pa 
je štiri skladbe, po dve na vsaki strani. Na A strani plošče se nahajata kompozicija »Wolverine 
Blues« Jellyja Rolla Mortona in »Slow Mood« Eddieja Millerja, B stran plošče pa vsebuje 
jazzovski standard »Indiana« Jimmyja McHugha, naslovljen »Come Back Home to Indiana« 
in »Sweet Loraine« Cliffa Burwella.159 Koder je o plošči dejal: »Jaz sem šel k Jugotonu pa sem 
se zmenil. Takrat še nismo imeli toliko repertoarja – to je bila bolj slaba plošča.«160 Čeprav je 
plošča izšla leta 1959 pa je bila posneta zelo verjetno leto prej, ker je na ovitku plošče 
navedeno, da je pozavno igral Mik Soss, klarinet pa Borut Bučar.161 
6.7 Ansambel Mojmirja Sepeta 
Nekateri glasbeniki pa se niso spogledovali le z dixielandom, kot Ljubljanski jazz ansambel. 
Med njimi je bil tudi Sepe: »Mi smo se takrat spogledovali z modernejšimi tokovi od 
dixielanda. Hočem povedat, da nam je bil všeč bebop, ki se je takrat začel razvijat, poleg tega 
cool jazz in tako naprej.«162 Tako je leta 1956 nastal Ansambel Mojmirja Sepeta, ki so ga 
sestavljali Mojmir Sepe – trobenta in klavir, Ati Soss – klarinet in altovski saksofon, Mitja 
Butara – kitara, Pavel Oman – bas, ki ga je kasneje zamenjal Borut Finžgar, Franc »Koko« 
Jagodic – bobni in Jure Robežnik – vibrafon in klavir.163 
Robežnik je prvo zasedbo ustanovil že leta 1949. V njej je igral klavir, drugi člani so bili pa še 
Mitja Butara na kitari, Borut Finžgar na kontrabasu in Janez Sever na bobnih.164 Kvartet je 
ustvaril nekaj posnetkov na Radiu, vendar se noben ni ohranil, igrali so pa večinoma 
Robežnikove skladbe.165 
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Sepetov ansambel je izvajal že modernejši jazz in se je zgledoval po kvintetu angleškega 
jazzovskega pianista Georgea Shearinga, ki je vseboval tudi vibrafon. Robežnik je vibrafon 
kupil v Franciji, ko je z nekim ansamblom gostoval po ameriških vojaških bazah: »Se je pa 
zgodilo, tako, da smo dobili povabilo z ansamblom nekim /…/, da smo šli igrat v Francijo za 
ameriško vojsko /…/. Je bil nek naš kolega Slovenec Miran Ogrizek, ki je bil menedžer za te 
ameriške baze in nas je povabil. In smo tam /…/ pol leta vztrajali, no in honorarje iz tega 
gostovanja sem porabil /…/, da sem kupil vibrafon.«166 Ni bil pa Robežnik prvi slovenski 
jazzovski vibrafonist, ker je nekaj tednov prej vibrafon dobil Jože Privšek, ki je igral vibrafon 
v Kvintetu Jožeta Kampiča.167 Ansambel je torej igral tako, da sta se Sepe in Robežnik 
izmenjavala na klavirju. Ko je Sepe igral klavir, je Robežnik igral vibrafon, ko pa je Sepe igral 
trobento, se je za klavir usedel Robežnik.168 Izvajali so tako jazzovske standarde, kot avtorske 
skladbe, ki so jih prispevali Sepe, Robežnik in Soss,169 ki je nekaj skladb napisal v slogu 
ameriškega klarinetista Buddyja DeFranca.170 Ti trije so bili tudi aranžerji ansambla. Ansambel 
je gostoval po Evropi, med drugim dvakrat v Franciji, kjer so igrali v vojaških bazah za navadne 
vojake in podoficirje, in v Sovjetski zvezi.171 Igrali so tudi na sprejemih državnikov, ker so bili 
tišji, kot npr. Ljubljanski jazz ansambel.172 
6.8 Jože Kampič in njegov kvintet  
Leta 1950 je Jože Kampič sestavil svoj prvi trio, leta 1952 pa je ustanovil svoj kvintet. Sam je 
igral harmoniko, drugi člani pa so bili klarinetist Franc Tržan, 17-letni vibrafonist Jože Privšek, 
basist Miško Hočevar, ki ga je kasneje zamenjal Tomo Mächtig, in bobnar Janez Škofic.173 
Kampič se je rodil na Jesenicah leta 1930 in se kot otrok navdušil za igranje harmonike, 
klarineta in saksofona. Kot violinist je nastopal na vseh plesih in kavarnah na Jesenicah, leta 
1950 pa se je po maturi preselil v Ljubljano, kjer se je njegova kariera začela vzpenjati. Bil je 
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prvi, ki je uvedel petglasno akordično igranje na klavirski harmoniki in tudi med prvimi, ki so 
pokazali, da se s harmoniko lahko izvaja sodobno, jazzovsko in zabavno glasbo.174 
Kvintet se je malo zgledoval po nizozemskem Kvartetu Arta van Damma.175 Po pol leta vadenja 
jim je Radio omogočil snemanje.176 »Vse stvari smo takrat posneli, /…/ vse aranžmaje je pa 
pisal Privšek in smo kar nekaj posneli, snemali smo pa na Radiu«, se je kvinteta spomnil Tomo 
Mächtig.177 Glavni aranžer kvinteta je bil mladi Jože Privšek. Radio Ljubljana je kvintetu 
omogočil razna gostovanja po svetu in igranje na vidnih mednarodnih glasbenih prireditvah, 
kot predstavniki Radia Ljubljana pa so nastopili tudi v mednarodnih oddajah, kot sta Glasba ne 
pozna meja in Glasba z Elizejskih poljan.178 Okrog leta 1957 so se člani kvinteta zaradi 
različnih obveznosti in interesov razšli. Leta 2001 je pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija 
s kataloško številko 106545 izšla zgoščenka z 32 skladbami v izvedbi Kvinteta Jožeta Kampiča 
in Jožeta Kampiča v spremljavi Plesnega orkestra RTV Ljubljana in Zabavnega orkestra RTV 
Ljubljana.179 Kampič se je po razpadu kvinteta pridružil PORL-u, kjer je igral saksofon in 
klarinet, leta 1960 pa je postal producent orkestra.180 
6.9 Ljubljanski plesni sekstet in Seven dixies 
Kampič je kot harmonikar veliko sodeloval na snemanjih za radio, tudi v Ljubljanskem 
plesnem sekstetu, ki se je zbral posebej za radijska snemanja. Poleg Kampiča so ga sestavljali 
še Ati Soss – klarinet in saksofon, Mojmir Sepe – klavir, Mitja Butara – kitara, Borut Finžgar 
– bas in Janez Sever – bobni. Zasedba je med drugim tudi spremljala slovenske pevke in 
pevce.181 
Konec 50. let je nastal tudi ansambel »Seven dixies«, ki je izvajal pretežno dixieland. Igrali so 
na različnih ljubljanskih plesih, poleti pa v Portorožu. Člani ansambla so bili klarinetist Peter 
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Vrhunc, trobentač z vzdevkom »Fičko«, pozavnist Marjan Erjavec, kitarist in harmonikar 
Andrej Goršič, pianist Jože Privšek, basist Tomo Mächtig in bobnar Dušan Popovič.182 
6.10 Jazzovska redakcija na Radiu 
V 50. letih je prišlo do sprememb tudi v radijskem sporedu, za kar je imel največ zaslug 
Aleksander Skale: »Pravzaprav sem jazzovske oddaje začel pisati in snemati že zelo zgodaj, še 
pred letom 1950. Tedaj so se v našem programu pojavile prve komentirane oddaje o jazzu.«183 
Leta 1955 je takratni urednik Borut Finžgar v terminu, ko so bile oddaje »Po svetu jazza«, 
najavil radijski cikel »Razvoj jazza«, ki sta ga poleg Skaleta pripravljala še Mitja Butara in Jure 
Robežnik ter je obsegal 20 oddaj. Od takrat naprej so bile na radijskem sporedu redne tedenske 
oddaje »Po svetu jazza«, ki so se kasneje preimenovale v »Za ljubitelje jazza«.184 Leta 1959 je 
Aleksander Skale zapustil PORL in se preselil v pisarno in ustanovil uredništvo za jazz glasbo, 
ki je bilo tudi prvo uredništvo za tako glasbo v Jugoslaviji in ga je vodil do svoje upokojitve 
leta 1987, v tem času pa je posnel več kot 10.000 oddaj, tudi za tuje radijske postaje.185 
 
7 60. leta: začetek pravega jazza 
60. leta 20. stoletja so prinesla ustanovitev Jugoslovanskega jazz festivala na Bledu, nekaj 
novih manjših zasedb, ki so posnele nekaj plošč, spremembo v vodstvu Plesnega orkestra RTV 
Ljubljana, … Če smo do tega trenutka govorili, da je glasba le »smrdela po jazzu«, lahko 
nekako od leta 1960 rečemo, da gre dejansko za jazz v pravem pomenu besede. 
7.1 Jugoslovanski festival jazza 
Leta 1960 je na Bledu potekal prvi jugoslovanski jazz festival. Ideje o jazzovskem festivalu so 
se začele pojavljati na Opatijskih festivalih,186 ko je prihajalo do srečanj med glasbeniki vseh 
velikih orkestrov jugoslovanskih radijskih postaj. V začetku leta 1960 je potem potekalo 
ustanovno zasedanje Jugoslovanskega jazz festivala, kjer so se srečali predstavniki Združenj 
jazzovskih glasbenikov iz Ljubljane, Zagreba in Beograda, predstavniki Turističnega društva 
 
182 MARCEN, Gregor. 2017. Umetniška pot skladatelja in dirigenta Jožeta Privška [magistrsko delo]. Maribor: G. 
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Bled in predstavniki Jugoslovanske radiotelevizije (JRT), katere takratna sekretarka Lida Frajt 
je tudi vodila zasedanje. Določili so, da bo 1. festival potekal v Kazinski dvorani od 15. do 18. 
septembra.187 Med pobudniki so bili tudi jazzovske zasedbe, med njimi Ansambel Mojmirja 
Sepeta. »Smo mi igrali par let na Bledu v Kazinski dvorani in smo se pogovarjali s tamkajšnjimi 
turističnimi delavci, gospod Bojan Šanca se je pisal takrat vodja turističnega društva, in smo 
jih začeli navduševati, da bi oni, po vzoru jazz festivalov, nekaj takega naredili na Bledu. In so 
se za to navdušili, so naredili kar eno malo delegacijo, so šli v Nemčijo, Frankfurt na jazz 
festival in so rekli, da je to fino, in tako je prišlo do tega jazz festivala«. Tako se je spomnil 
začetkov festivala vibrafonist Ansambla Mojmirja Sepeta, Jure Robežnik.188 Na prvem 
festivalu je nastopilo 112 izključno jugoslovanskih glasbenikov (21 ansamblov), na drugem pa 
142.189 Prvi festival je trajal štiri dni, od slovenskih ansamblov Ljubljanski jazz ansambel, ki 
je spremljal tudi Marjano Deržaj, Ansambel Mojmirja Sepeta, ki je spremljal tudi Majdo Sepe 
in Nina Robića, ter Kvartet Jožeta Privška. Poleg Ljubljanskega jazz ansambla, ki si je prislužil 
najglasnejši aplavz, so bili med uspešnejšimi tudi Zagrebški jazz kvartet in srbski ansambel 
Sedam mladih. Po mnenju publike je bil Ati Soss izbran za najboljšega klarinetista, Urban 
Koder pa za najboljšega trobentača festivala.190 
Festival je prvi dve leti gostoval v Kazini,191 ki je bila zanimiva predvsem zaradi premične 
strehe, kasneje pa se je prestavil v novo Festivalno dvorano, jam sessioni pa so ostali v Kazini. 
Leta 1967 se je festival iz Bleda preselil v Ljubljano. Uradno je bil vzrok ta, da je bil Bled 
premajhen, da ni premogel dovolj nastanitvenih zmogljivosti in da je bil prometno neustrezno 
povezan z ostalimi mesti, neuradno pa, ker je republiški svet za kulturo in prosveto leta 1963 
ustavil gmotno pomoč tako festivalu jazza, kot festivalu Slovenska popevka in Turistično 
društvo Bled tako ni bilo finančno zmožno prevzeti tak zalogaj.192 Med letoma 1967 in 1969 
je festival potekal v Hali Tivoli, leto zatem pa se je preselil v znamenite Plečnikove Križanke, 
ki so se izkazale kot najbolj ustrezen prostor za tak festival.193 Kasneje se je festival nekajkrat 
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odvil še v Cankarjevem domu.194 Prvi dve leti so na festivalu nastopali zgolj jugoslovanski 
izvajalci jazza, leta 1962 pa je festival dobil že mednarodni značaj in postal prvi festival jazza 
na svetu, kjer so igrali jazzovski glasbeniki tako z Vzhoda, kot z Zahoda. »Po treh ali štirih 
letih je selekcija postala ostrejša, pojavili so se tudi prvi gostje. Zanimivo je, da sploh nismo 
nikogar vabili takrat, prijavljali so se kar sami in /…/ igrali so brezplačno«, se je prvih let 
festivala spominjal eden njegovih ustanoviteljev, Aleksander Skale.195 Leta 1964 je kot prvi 
ameriški izvajalec nastopil Modern Jazz Quartet in od takrat so na festivalu gostovali tudi 
Američani. Slovenski izvajalci, ki so v 60. letih sodelovali na Jugoslovanskem jazzovskem 
festivalu, so bili: Ljubljanski jazz ansambel (7-krat), Ansambel Mojmirja Sepeta (2-krat), 
Kvartet Jožeta Privška (1-krat), Jazz orkester Ad hoc (4-krat), Plesni orkester Radia Ljubljana 
(7-krat), Kvartet Zdeslava Surine (1-krat), Kvartet Dragana Popovića (1-krat), Ontet Janeza 
Gregorca (1-krat) in Janez Gregorc International Band (1-krat).196 Izšlo je tudi nekaj koncertnih 
vinilnih plošč festivala. Leta 1960 in 1963 sta izšli pri založbi Jugoton s kataloškima številkama 
LPY-V-77 in LPY-V-641, leta 1961 in 1962 pri založbi PGP RTB s kataloškima številkama 
LPV 4900 in LPV 4901, zadnja dva jazz festivala iz 60. let pa sta dokumentirana na ploščah, 
ki sta izšli leta 1968 in 1969 pri založbi Helidon s kataloškima številkama LP 08-001 in LP 08-
002.197 
7.2 Kvartet in Ansambel Jožeta Privška  
Med tistimi slovenskimi sestavi, ki so nastopili le enkrat na blejskem jazz festivalu, je bil tudi 
Kvartet Jožeta Privška, ki je bil ustanovljen leta 1960. Sestavljali so ga Privšek – vibrafon in 
klavir, Peter Vrhunc – klarinet, Tomo Mächtig – kontrabas in Dušan Popovič – bobni. Sestav 
je nastopil 17. septembra 1960 na prvem blejskem festivalu. Mächtig se je spominjal: 
»Pripravljali smo se za ta nastop in sicer vadili smo pri Privšku doma v eni sobi in potem smo 
šli na Bled. Mislim, da je bilo kar uspešno.«198 Kmalu po festivalu je kvartet pričel s snemanjem 
plošče v zasedbi Privšek – klavir in vibrafon, Mächtig – kontrabas in Popovič – bobni. Šlo je 
v bistvu za trio, Privšek pa je snemal vibrafon in klavir. »Jože je iskal nekoga, ki bi igral klavir 
v vsaj približnem stilu kot on, veste, on je imel kriterije precej stroge, bil je do sebe strog in do 
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tistih, ki so z njim igrali, in ker smo ugotovili, da ni nobenega, ki bi lahko igral klavir, smo vse 
skladbe posneli najprej kot trio /…/ in ko smo vse posneli je on na slušalke čez posnel 
vibrafon«, se je snemanja spomnil Mächtig.199 Leta 1961 je tako kvartet pri beograjski založbi 
PGP RTB izdal ploščo z naslovom »Jazz kvartet Jože Privšek« s kataloško številko LP 405.200 
Plošča vsebuje štiri Privškove skladbe in štiri tuje, katere je Privšek aranžiral. Kvartet je po 
treh letih prenehal z delovanjem zaradi Privškovih obveznosti v PORL-u.201 
Privšek je vodil še en sestav in sicer Ansambel Jožeta Privška. Nastal je konec 50. let za potrebe 
takrat ustanovljene TV Ljubljana, sestavljali pa so ga razni člani PORL-a. Snemali so predvsem 
skladbe za televizijske oddaje,202 posneli pa so tudi glasbo za film »Minuta za umor« režiserja 
Kavčiča, ki je izšel leta 1962, čigar glasbo je napisal Privšek.203 V 60. letih so ansambel 
sestavljali Jože Privšek – klaviature, Dušan Veble – saksofon, Milan Ferlež – kitara, Franc 
»Koko« Jagodic – bobni, pri kontrabasu pa sta se izmenjavala Tomo Mächtig in Pavel Oman.204 
V taki zasedbi je ansambel posnel malo vinilno ploščo z naslovom »Zaplešimo s Kvintetom 
Jožeta Privška«, ki je izšla 31. januarja 1967 pri založbi Jugoton s kataloško številko EPY-
3579. Plošča vsebuje štiri Privškove skladbe, pri katerih ne gre toliko za jazz, pač pa so slišni 
vplivi plesne in beat glasbe. Leto zatem, leta 1968, je ansambel izdal še eno malo vinilno 
ploščo, tokrat pri ljubljanski založbi Helidon s kataloško številko USP 001. Na A strani plošče 
se nahaja Privškova skladba »Koloy's«, ki je bila reklamna skladba žvečilnih gumijev Koloy's, 
na drugi strani plošče pa je skladba Ansambla Borisa Kovačiča.205 
7.3 Ansambel Mojmirja Sepeta 
Med prve jazzovske plošče, izdane v Jugoslaviji, sodi tudi plošča Ansambla Mojmirja Sepeta, 
ki je izšla leta 1960 pri založbi PGP RTB s kataloško številko LP 402. »Takrat pri nas [v LR 
Sloveniji] ni bilo še nobene proizvodnje plošč in takrat v času prvega jazz festivala na Bledu 
smo mi pripravljali en repertoar in smo to imeli posneto in se je šef založbe PGP RTB za to 
zanimal in smo mi ta repertoar nekoliko razširili, da je bila to plošča z osmimi skladbami«, je 
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o plošči dejal Sepe.206 Med temi osmimi skladbami gre za šest jazzovskih standardov, po eno 
pa sta prispevala Sepe in Robežnik.207 Ansambel je sodeloval tudi na prvem in tretjem blejskem 
jazz festivalu, njihova nastopa pa sta zabeležena na koncertnih ploščah festivala. 
7.4 Ljubljanski jazz ansambel 
Ljubljanski jazz ansambel je v 60. letih gostoval na različnih jazz festivalih, bil pa je tudi 
spremljevalna skupina številnim jugoslovanskim pevkam in pevcem na festivalih, kot so Ivo 
Robić, Beti Jurković, Marjana Deržaj, Stane Mancini, Gabi Novak, Arsen Dedić, … in je z 
nekaterimi od teh tudi posnel plošče,208 omeniti pa je treba tudi pevski sestav »Optimisti«, ki 
so ga sestavljali Koder, Veble, Hočevar, Rijavec in Sonja Hočevar.209 Leta 1960 so kot prvi, s 
Privškovo skladbo »Veselo na Bled«, nastopili na prvem blejskem jazz festivalu.210 Na 
blejskem in kasneje ljubljanskem jazz festivalu so v 60. letih nastopili 7-krat in bili med najbolj 
pričakovanimi izvajalci festivala: »Mislim, da je bila glavna atrakcija vedno Ljubljanski jazz 
ansambel. To je kar završalo, ko so napovedali Ljubljanski jazz ansambel in res jih je bilo 
užitek poslušati«, se je spomnil Dušan Hren.211 Leto kasneje so nastopili na jazz festivalu v 
francoskem Juan-les-Pinsu, kjer je isti dan nastopil Ray Charles, ki se je prvič pojavil na 
jazzovskem podiju.212 Posnetke z obeh festivalov je ansambel izdal leta 1962 na mali vinilni 
plošči z naslovom »Dixieland festival«, ki je izšla pri Jugotonu s kataloško številko EPY-
3120.213 Plošča vsebuje štiri skladbe. Istega leta je kitarista Kajetana Zupana zamenjal Milan 
Ferlež.214 Tri leta zatem je ansambel pri isti založbi izdal edino veliko vinilno ploščo s 
kataloško številko LPY-631.215 Vsebovala je šest skladb, med njimi tudi skladbi »Harlemska 
balada« in »Tema iz male suite čakanja«, ki ju je napisal Urban Koder. Skladbo »Tema iz male 
suite čakanja« je Koder napisal za neko radijsko igro z »izrazito mislijo na Duka Ellingtona in 
to so tudi na jazzovskem festivalu rekli, da sem poslušal Ellingtona in sem rekel 'poslušal ja, 
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prepisal pa ne', tako, da je to moja skladba, ki naj bi bila moj tribute Dukeu, ki ga imam 
neskončno rad«, kot je dejal Koder.216 Ob izdaji plošče so pri The Christian Science Monitor 
med drugim zapisali, da je ansambel zasedba, »ki bi lahko kadarkoli paradirala po Bourbon 
Streetu in bi ljudje za kovanimi balkonskimi ograjami zijali od navdušenja.«217 Kodrovo 
igranje so primerjali s Cootiejem Williamsom, Bučarjeve glissande pa so primerjali z 
Barneyjem Bigardom.218 Leta 1966 je prišlo še do ene menjave, ko je Francija Puharja na 
pozavni zamenjal Mišo Trtnik, leto zatem pa je prišlo še do zadnje kadrovske spremembe, ko 
je Aleksandra Skaleta na bobnih zamenjal Franc »Koko« Jagodic. Ansambel je igral do leta 
1968, ko je prenehal z delovanjem. Koder se je takrat razšel z Rijavcem, ki se »ni mogel izpeti 
v jazzovskih solih, ker je bil približen pianist, ni bil kakšen virtuoz«, kot je dejal Koder.219 
Rijavec se je takrat z urednico Marjanco Vojnovič, s katero je bil bolj povezan, dogovoril, da 
bo ansambel naredil eno precej komercialno serijo, Kodru pa je bilo takrat dovolj in se je 
poslovil.220 Koncu naj bi botrovala tudi Kodrova bolezen. Imel je namreč tumor v možganih, 
operirali pa so ga v Parizu, kar mu je omogočil Vinko Globokar.221 »Nismo imeli trobentarja, 
ki bi ga nadomestil, pa tudi on je bil ena gonilna sila, ki nas je skupaj držal«, je o koncu 
ansambla dejal Bučar.222 
7.5 Ad hoc in Janez Gregorc 
Leta 1960 je nastala še ena zasedba, nekakšna naslednica Akademskega plesnega orkestra, 
Orkester Ad hoc, ki sta ga ustanovila France Kapus in Janez Gregorc.223 Šlo je za zasedbo 
enajstih članov, ki je gojila predvsem glasbo Janeza Gregorca, ki se je zgledoval po Gilu 
Evansu in Stanu Kentonu. Prvo zasedbo so sestavljali dirigent France Kapus, trobentači Matevž 
Strlič, Pavel Grašič, Danilo Pšeničnik in Pavel Oman, pozavnist Zdeslav Surina, ki se mu je 
včasih pridružil še Vinko Globokar, alt saksofonist Franc Bahar, tenor saksofonist Marko Rous, 
bariton saksofonist Tomaž Ravnihar, pianist, skladatelj in aranžer Janez Gregorc, kontrabasist 
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Boris Kofol in bobnar Jože Fink.224 »Imeli smo veliko vaj, ko pa smo se profesionalizirali, so 
bile pa ena, dve vaji sta bili izjema«, je dejal Kapus. Šlo je za amaterski orkester, ki pa se je 
lahko kosal tudi s PORL-om.225 Leta 1962 je orkester dobil povabilo za Svetovni festival 
mladine in študentov, ki je potekal v Helsinkih (na istem festivalu v Moskvi je leta 1957 
nastopil APO). Orkester je požel velik uspeh in osvojil dve zlati medalji, eno orkester, drugo 
pa Gregorc za aranžmaje.226 Obenem je nastopil v Helsinkih tudi Jimmy Giuffre z enim 
kvintetom, vendar ne na tem festivalu. »No, če bi Jimmy Giuffre nastopil na festivalu, mi ne 
bi dobili zlate medalje«, je dodal Kapus.227 Domov so prišli veličastno in nato odšli na turnejo 
v Egipt, kjer je vladalo strašno navdušenje za jazz. Šlo je za nekakšno kulturno izmenjavo. »Ni 
bilo nič posebno glasbenega in tudi mi nismo ne vem kako briljirali tam«, se je spominjal 
Kapus.228 Leta 1963 so nastopili v Slovenski filharmoniji in tudi prvič na Blejskem jazz 
festivalu.229 Leta 1964 pa je prišlo do spremembe zasedbe. Orkestru se je pridružil mladi 
trobentač Petar Ugrin, zasedba pa se je prestrukturirala po navdihu Gila Evansa in Milesa 
Davisa. Odšli so pozavnist Zdeslav Surina, bariton saksofonist Tomaž Ravnihar in trobentač 
Danilo Pšeničnik, prišli pa so pozavnist Alojz Bezgovšek-Bgi, hornist Karel Bradač in tubist 
Boris Gruden.230 Leta 1964 so na Blejskem jazz festivalu nastopili brez Kapusa, pod imenom 
»Ontet Janeza Gregorca«, potem pa so na festivalu igrali vsako leto do leta 1967.231 Sredi 60. 
let se je zasedbi pridružil še Ati Soss, ki je poleg Gregorca, ki je prispeval glavnino repertoarja, 
tudi sam skladal za orkester.232 Leta 1965 je orkester nastopil na 4. jazz festivalu na Dunaju in 
v Zürichu na 15. jazz festivalu. Oba nastopa sta zabeležena na koncertnih ploščah. Posnetki z 
dunajskega jazz festivala so izšli istega leta pri založbi Philips s kataloško številko P 14 438 
L,233 posnetki z jazz festivala iz Züricha pa so tudi izšli istega leta pri založbi Ex Libris s 
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kataloško številko GC 393.234 Orkester je nastopil še na jazz festivalih v Berlinu in Gradcu, 
leta 1970 pa je imel jubilejni koncert v Slovenski filharmoniji ob 10. obletnici delovanja. Istega 
leta se je orkester razšel.235 Poleg že naštetih glasbenikov so v orkestru sodelovali tudi Dečo 
Žgur – trobenta,236 Dragan Popovič – klavir, Dušan Popovič – bobni,237 Albert Podgornik – 
tenorski saksofon, Jože Dobrovec – saksofon in Vlado Strmšek – baritonski saksofon.238 
Janez Gregorc se je v tem obdobju uveljavil kot skladatelj in aranžer. Njegova vzornika sta bila 
Stan Kenton in Gil Evans, zato je tudi Ad hoc izvajal skladbe v podobnem stilu. Diplomiral je 
iz kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani,239 leta 1965 pa je postal profesor na 
novoustanovljenem Inštitutu za jazz v Gradcu: »Predstojnik oddelka na novoustanovljenem 
Jazz institutu na Akademiji za glasbo v Grazu, dr. Koerner, je bil na blejskem jazz festivalu. 
Všeč so mu bili moji aranžmaji in za šankom, kjer se pač po navadi take pomembne stvari 
dogajajo, me je povabil, naj pridem predavat v Graz«, se je spominjal Gregorc.240 V Gradcu je 
nato predaval enajst let. V približno istem času je na Berklee School of Music poslal nekaj 
aranžmajev, narejenih sicer za Ad hoc, ki so mu nato prinesli nagradno štipendijo in po 
zahtevnih preizkusih je bil sprejet v razred slovitega profesorja Herba Pomeroyja, katerega 
študenta sta bila tudi Jože Privšek in Quincy Jones.241 
7.6 PORL in Jože Privšek  
60. leta pa so bila pomembna tudi za PORL. Leta 1961 je namreč orkester prevzel Jože 
Privšek,242 Adamič pa je postal vodja Glasbene produkcije.243 »To je bila ena lepa gesta 
Adamičeva – Adamič je videl kaj vse zmore Privšek in je rekel: 'Fantje, jaz bom prevzel 
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glasbeno produkcijo, orkester bo pa prevzel Jože Privšek'. In Jože Privšek je to z veliko žlico 
zagrabil«, se je spominjal Borut Bučar.244 
Privšek se je rodil 19. marca 1937 v Ljubljani. Glasbeno se je šolal na Glasbeni matici, kjer se 
je učil klavir. Leta 1954 je pričel sodelovati s PORL-om kot pianist,245 v drugi polovici 50. let 
pa je privatno študiral kompozicijo pri profesorju Lucijanu Mariji Škerjancu.246 Začel se je vse 
bolj uveljavljati kot aranžer in komponist in leta 1958 ga je beograjski orkester povabil na 
snemanje, kjer so snemali tudi nekaj njegovih skladb. Dve leti je potem Privšek redno gostoval 
z beograjskim orkestrom, potem pa se je vrnil v Ljubljano in si od leta 1961 delil taktirko 
PORL-a z Adamičem.247 Tako je leta 1961 dirigiral PORL-u ob prvem nastopu orkestra na 
Blejskem jazz festivalu.248 
3. marca 1963 je PORL s Privškom gostoval v televizijski oddaji, njihov nastop pa je povsem 
skritiziral srbski kritik Berislav Kosier v reviji Ritam, ko je med drugim zapisal: »Ljubitelji 
'čistega' jazza so morali biti razočarani, ker tam se jazz ni igral. Ni se izvajala niti zabavna, celo 
plesna glasba ne!«, končal pa je: »Zaprepaščujoče je dejstvo, da Jože Privšek ne upošteva za 
koga igra in kaj želi doseči s svojim nastopom.«249 Privšek se je tega spominjal: »Jaz sem bil 
kot pisec partitur in vodja orkestra v tisti oddaji malce prizadet /…/. Vsi smo se zgražali, pa mi 
nekdo reče 'Ti pa, veš, zapokaj vse tele partiture, pa jih pošlji v Chicago, pa reci naj povedo, a 
je to kaj v redu ali ima to kakšno vrednost ali je vredno takšnega pamfleta'«.250 Privšek je nato 
partiture z desetdnevno zamudo poslal na natečaj priznane jazzovske revije Downbeat. »Ker je 
splošno znano, kaj pomeni v ZDA točnost, je vsaka beseda odveč, da se tekmovanja zaradi 
zamude roka sploh nisem udeležil, pač pa sem zbrano komisijo pismeno prosil, naj mi ob tej 
priliki odkrito pove ali moja dela sploh kaj pomenijo ali so to le brezuspešni poskusi nekega 
individualističnega entuziasta jazza«, se je spominjal Privšek.251 »No, in čez dobre pol leta je 
prišlo, pa nobenega odgovora v zvezi s to oddajo, pač pa, da sem prejel eno od treh štipendij 
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itd., da se lahko pojavim na njihovih vratih in potrkam za naslednji semester.«252 Privšek je 
takrat postal za bobnarjem Petrom Spasovim in trobentačem Duškom Gojkovićem tretji 
Jugoslovan in prvi Slovenec, ki je dosegel omenjeno priznanje, kar je bilo 20. junija 1963 
objavljeno v reviji Downbeat, bil pa je tudi edini Evropejec, ki ga je v tistem letu doletela ta 
čast.253 Na Berkleeju je postal študent slavnega profesorja Herba Pomeroyja. Sprva mu je 
težave delala angleščina, pa tudi finance. Tako je za nekega profesorja delal aranžmaje, za 
katere je dobil 200 dolarjev, Privšku pa jih je dal 20. Kljub temu je Privšku to veliko pomenilo, 
ker si je kuhal sam in si delal izpiske glede zapravljenega denarja za hrano.254 V Bostonu je 
ostal leto in pol, v tem času pa ni želel zamuditi nobenega predavanja. Zaradi svojega znanja 
je preskakoval semestre in vseeno nekako predelal snov celotnega študija.255 Na koncu leta so 
izmed vseh dvestotih priredb izbrali dvanajst najboljših skladb, ki so izšle na vinilni plošči 
»Jazz in the Classroom vol. 9 – Tribute to Oliver Nelson«, med temi pa najdemo tudi dve 
priredbi Privška in sicer »Anacrusis« in »Lou's Good Dues Blues«.256 Ti priredbi sta bili dolga 
leta edini priredbi kakšnega Evropejca, ki sta bili uvrščeni v učni načrt zadnjega letnika 
omenjene šole.257 Leta 1964 je Privšek nato tudi v celoti prevzel mesto dirigenta in umetniškega 
vodje PORL-a. Razlika med Adamičem in Privškom je bila po mnenju Mojmirja Sepeta 
ogromna in ju je sploh težko primerjati. »Adamič je bil stare vrste človek. Že za mene je imel 
malce /…/ konservativne pojme, ampak je bil tako razgledan glasbenik, da mogoče /…/ v jazzu 
ni tako veliko storil, ampak /…/ ogromno je vsega napisal, /…/ on je po mojem več kot 100 
filmov naredil takrat. Je bil pa hudičevo sposoben, je pisal recimo, na vlaku v Beogradu, ko se 
je pripeljal, smo pa na koncu že snemali tukaj, Skratka, /…/ po svoje zelo raznovrsten in 
razgledan glasbenik in komponist«, je dejal Sepe o Adamiču, o Privšku pa: »Privšek je bil pa 
bolj fokusiran /…/ samo na jazz in je bil tudi izjemen dirigent, mislim posluh sta imela oba, 
Privšek precej. /…/ Privšek je bil bolj zaresen, bolj zavrt človek, ampak 100 % prav je imel.«258 
O Privškovem posluhu govori tudi anekdota, ko je Miles Davis nekoč prejel nagrado Sonning 
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Music in je Erik Moseholm na večerjo povabil med drugimi tudi Privška. Omizje je bilo bolj 
zadržano, Moseholm pa je vsem govoril o Privškovem natančnem posluhu. Davis je tako 
naenkrat frcnil po svojem kozarcu in Privška vprašal: »Kateri ton je to?«, Privšek pa je 
odgovoril, da je ges, ampak malenkost visok.259 Dolgoletni pianist PORL-a in kasneje Big 
Banda, Silvester Stingl, je o Privšku dejal: »Mislim, da je bil najbolj talentiran in najbolj priden 
človek, pravi deloholik, ki sem ga kdaj imel možnost srečat. Vse, kar je naredil, je bila ena čista 
perfekcija, bil pa je kot muzik strašno senzibilen, tako, da je to šlo v časih v njegovo škodo.«260 
Orkester je v 60. letih 7-krat nastopil na Blejskem in kasneje Ljubljanskem jazz festivalu,261 
sodeloval je na Slovenski popevki, ki se je pričela leta 1962, večkrat pa je odšel na turneje. Na 
eni od teh je gostovala tudi pevka Alenka Pinterič, ki je Privška v avtobiografiji opisala, da sta 
pri njem »vladala red in mir; dokler ti je dirigiral on, se nisi mogel spakovati ali /…/ narobe 
odigrati eno samo noto! /…/ Privšek ni metal ljudi iz orkestra, ampak so ti sami odšli, ko so 
bili nekajkrat opozorjeni, da ga 'serjejo'«.262 Sredi 60. let so zasedbo PORL-a sestavljali 
trobentači Ladislav Lacko Zupančič, Urban Koder, Andrej Osana, Mojmir Sepe in Pavel 
Grašič; pozavnisti Mišo Trtnik, Franc Puhar, Alojz Bezgovšek-Bgi in Jože Gjura; saksofonisti 
Dušan Veble, Vilko Ovsenik, Ati Soss, Zoran Komac, Albert Podgornik; pianist Silvester 
Stingl, kitarist Milan Ferlež, basist Ladislav Rebrek, bobnar Franc Jagodic in dirigent Jože 
Privšek.263 Poleg teh so v 60. letih v PORL-u sodelovali tudi pozavnisti Franci Ogrizek, Marjan 
Ašič, Jože Planinc in Anton Plantarič, saksofonista Jože Kampič in Borut Bučar, kitarist 
Kajetan Zupan, basista Miško Hočevar in Boris Kofol, pianista Mario Rijavec in Borut Lesjak 
ter trobentač in basist Pavel Oman.264 Člani PORL-a so igrali v več malih zasedbah, poleg 
Ljubljanskega jazz ansambla in Ansambla Mojmirja Sepeta še v Ansamblu Atija Sossa in 
Ansamblu Milana Ferleža.265 
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8 70. leta: Vzpon jazz rocka 
PORL pred letom 1970 ni posnel nobene samostojne plošče, v 70. letih pa je posnel štiri. V 
začetku 70. let je bila ustanovljena založba RTV Ljubljana, predhodnica kasnejše Založbe kaset 
in plošč, in plošče so tako začele izhajati tudi pri domačih založbah. Pojavilo se je nekaj skupin, 
ki so izvajale jazz rock. 
8.1 Ljubljanski jazz festival 
Blejski jazz festival se je leta 1967 preselil v Ljubljano. Leta 1970 se je iz Hale Tivoli, kjer je 
potekal tri leta, preselil v Plečnikove Križanke, ki je bilo, po mnenju Aleksandra Skaleta, 
»idealno prizorišče za jazzovsko muziciranje in tudi mnogi glasbeniki, ki so prišli k nam z 
raznih koncev sveta, so bili navdušeni.«266 Izšlo je tudi nekaj koncertnih festivalskih plošč. 
Leta 1971 pri Helidonu posnetki s festivala 1970 s kataloško številko LP 08-003,267 Leta 1972 
posnetki s festivala 1971 pri zagrebški založbi Suzy s kataloško številko LP-303,268 leta 1975 
posnetki s festivala 1974 na dvojnem albumu pri Jugotonu s kataloško številko LSY-
65007/8.269 Posnetki s festivalov 1975, 1976, 1977, 1978 in 1979 so izšli pri Jugotonu na štirih 
ploščah in kasetah pod imenom »Jazz na koncertnom podiju« v štirih volumih s kataloškimi 
številkami LSY 61323, LSY 61417, LSY-61464 in LSY-61536.270 Od slovenskih izvajalcev 
so v 70. letih nastopili PORL (10-krat), Mladi levi (2-krat), Trio Silva Stingla, Pop-Jazz Group 
Ljubljana, Kvartet Toneta Janše (2-krat), Big Band Zavoda za glasbeno in baletno 
izobraževanje, Trio Popovič, Sončna pot, Kvartet Andreja Arnola in Oddelek 8.271 Od bolj 
znanih tujih jazzovskih izvajalcev, so v 70. letih nastopili Art Farmer, Bill Evans Trio, Archie 
Shepp Quintet, Elvin Jones Quartet, The Jazz Messengers, Horace Silver Quintet, Johnny 
Griffin-Art Taylor Quartet, Woody Shaw Quintet, Clark Terry-Ernie Wilkins Quintet, Joe 
Henderson Quartet, Stan Getz Quartet, Ronnie Scott Quartet, …272 »Tako množičen je bil ta 
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festival, tako velik odmev je imel v svetu, da so ga prištevali med štiri največje v Evropi«, se 
je spominjal Aleksander Skale, ki je bil tudi v 70. letih eden glavnih v organizacijskem odboru 
festivala.273 Med slovenskimi zasedbami je treba izpostaviti ansambel »Pop Jazz Group 
Ljubljana«. Zasedbo so sestavljali Petar Ugrin – trobenta in krilni rog, Jernej Podboj – tenorski 
saksofon, Jože Privšek – električni klavir, Milan Ferlež – kitara, Jani Golob – bas kitara, Ratko 
Divjak – bobni in Braco Doblekar – konge. Skupina je izvajala Privškove skladbe, je bil pa 
nastop poseben, ker je Privšek tukaj zadnjič javno nastopil kot instrumentalist (kasneje je sicer 
v studiu naredil še nekaj posnetkov s svojim ansamblom).274 
8.2 Mladi levi 
Ena izmed zasedb, ki so se s svojim slogom igranja približale jazz rocku, so bili Mladi levi. 
Skupina je bila ustanovljena že konec 60. let, vendar je takrat izvajala predvsem beat glasbo in 
pop ter zgodnji rock.275 Zvok skupine se je pričel jazzovsko barvati po prihodu trobentača Petra 
Ugrina. »On je bil virtuoz na trobenti in smo z veseljem igrali, če ne ravno jazz, pa vsaj tak 
rock, ki je bil bolj zahteven. Kasneje se je ta smer imenovala jazz rock, ki so ga igrali Blood, 
Sweat & Tears«, se je spominjal ustanovni član skupine in saksofonist, Jernej Podboj,276 
izvajali pa so tudi Rhythm & Blues. Skupina je potem okrepila trobilsko in pihalno sekcijo in 
zasedba je izgledala takole: Janez Bončina-Benč – vokal, Vasko Repinc – klaviature, Jernej 
Podboj – tenorski saksofon, Petar Ugrin – trobenta, Stanko Arnold – trobenta, Boris Šinigoj – 
pozavna, Dušan Kajzer – kitara, Peter Hudobivnik – bas kitara in Matjaž Deu – bobni.277 V 
taki zasedbi je skupina leta 1970 prvič nastopila v Križankah na Ljubljanskem jazz festivalu.278 
»Bil je poseben izziv, ampak izgleda, da smo bili tako 'freh', da smo si upali nastopiti poleg 
tistih ameriških zvezd, ki so nastopale in smo imeli živce, da smo to izvedli«, se je nastopa 
spominjal Podboj.279 Za zasedbo sta bila pomembna Jože Privšek in Janez Gregorc, ki sta 
napisala nekaj skladb posebej za skupino, kot aranžer velike večine repertoarja pa se je 
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uveljavil Dečo Žgur.280 S skupino sta sodelovala tudi trobentač Marko Misjak in bariton 
saksofonist Branko Weissbacher.281 Na začetku delovanja so igrali predvsem na plesih v Hali 
Tivoli, ko pa se je uveljavila pihalna sekcija s štirimi pihalci, pa so z igranjem na plesih nehali. 
Potovali so po Jugoslaviji, igrali na Reki, skoraj celo leto, ob sobotah in nedeljah, pa so v tej 
zasedbi igrali v Pionirskem domu v Beogradu.282 Leta 1971 je skupina pri založbi PGP RTB 
izdala malo ploščo z dvema skladbama »Odprite okna, vojna je končana« in »Ostro kakor nož« 
s kataloško številko S 51 555.283 Istega leta je v ljubljanski Hali Tivoli nastopila zasedba Blood, 
Sweat & Tears, po kateri so se Mladi levi zgledovali.284 Po koncertu »je bil en sprejem spodaj 
v klubu pod Halo Tivoli in potem se je tam začel kot en jam session in smo potem skupaj igrali 
njihove skladbe in so bili strašno presenečeni«, se je spominjal Podboj.285 Zaradi služenja 
vojaškega roka se je zasedba nekoliko prestrukturirala. Kajzer je prevzel bas kitaro, Repinc in 
Deu sta ostala, tenorski saksofon je prevzel Tone Janša, kitaro Aleš Strajnar, vokale pa Mičo 
Čuček. Po vrnitvi Podboja in Ugrina je skupina leta 1972 drugič in zadnjič nastopila na 
Ljubljanskem jazz festivalu v zasedbi Petar Ugrin – trobenta, Jernej Podboj – tenorski in 
sopranski saksofon, Tone Janša – tenorski saksofon in flavta, Vasko Repinc – klaviature, Aleš 
Strajnar – kitara, Dušan Kajzer – bas kitara, Matjaž Deu – bobni in Mičo Čuček – konge.286 
Skupina je leta 1975 prenehala z delovanjem.287 
8.3 September 
Septembra 1975 je nastala še ena jazz rock zasedba, September. Ustanovni člani so bili Janez 
Bončina-Benč – vokal, Petar Ugrin – električna violina, Tihomir Pop Asanović – klaviature, 
Karel Čarli Novak – bas kitara, Ratko Divjak – bobni ter Braco Doblekar – tolkala in 
saksofon.288 Večino repertoarja in aranžmajev sta prispevala Asanović in Bončina, nekaj 
aranžmajev v prvem obdobju pa tudi Ugrin. Leta 1976 je skupina pri Jugotonu izdala prvo malo 
ploščo »Luduj s nama« z dvema skladbama s kataloško številko SY 23011,289 istega leta pa so 
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izdali tudi veliko vinilno ploščo »Zadnja avantura«, ki je izšla pri PGP RTB s kataloško 
številko LP 55-5275.290 Branimir Lokner je v spremni besedi na ponovni izdaji albuma leta 
2008 zapisal, da je skupina na albumu poskusila zadostiti svojim interesom nad jazz rockom 
oz. fusionom. Zapisal je še, da je zanimivo, da je javnost pravo podobo skupine dobila bolj na 
živih koncertih, ki so bili užitek za publiko, saj tam tehnično znanje članov skupine ni bilo 
studijsko omejeno.291 V Jugoslovanskem prostoru so se hitro uveljavili in koncertirali v 
Sovjetski zvezi in Nemški demokratični republiki. Zaradi obveznosti s PORL-om, so skupino 
konec leta 1977 zapustili Ugrin, Divjak in Novak, zamenjali pa so jih Marjan Malikovič – 
kitara, Jadran Ogrin – bas kitara in Nelfi Depangher – bobni. Istega leta so pri PGP RTB izdali 
drugo malo ploščo »Prle upeco ribu« s kataloško številko S 51 778.292 Leta 1978 so se odpravili 
na ameriško turnejo, kot jugoslovanski predstavniki pa so se udeležili tudi Svetovnega festivala 
mladine in študentov v Havani.293 Na Floridi so posneli tudi tretjo malo ploščo »Domovino 
moja« s kataloško številko SD 0114294 in drugo veliko ploščo »Domovina moja« s kataloško 
številko LD 0465.295 Obe plošči sta izšli leta 1979 pri RTV Ljubljana. Na drugem albumu se 
je skupina predstavila z nekoliko bolj rockovskim in komercialnim zvokom, zaradi česar je bila 
plošča bolj priljubljena pri občinstvu.296 »Domovina moja pomeni združitev zvokov vseh teh 
skupin: značilno večglasno petje z vodilnim glasom Janeza Bončine, poudarjen ritem, v 
katerem je izkoristil največ možnosti kongoist Braco Doblekar, in kitara Marjana Malikoviča, 
ki hkrati s tolkali in basom skrbi za trdno ritmično podlago«, je v recenziji zapisal Miloš Bašin 
in na koncu dodal: »September je zdaj rock skupina bolj kot kdajkoli prej, delno še pod vplivom 
rock-jazza«.297 Leta 1979 je prišlo še do zadnje menjave zasedbe. Odšli so Malikovič, Ogrin in 
Depangher, novi člani pa so postali Ante Mažuran – kitara, Jordan Dani Gančev – bas kitara in 
Tone Dimnik-Čoč – bobni.298 14. novembra 1979 so bili dogovorjeni za snemanje v 
beograjskem studiu RTB, vendar je skupina po koncertu 5. novembra 1979 končala z 
delovanjem.299 
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8.4 Sončna pot  
Ena prvih jugoslovanskih skupin predstavnic etno jazz fusion je bila Sončna pot. Ustanovljena 
je bila konec 70. let, njeni člani pa so bili Jordan Dani Gančev – bas kitara in električni klavir, 
Agim Brizani – bobni, kjer ga je kasneje zamenjal Ratko Divjak, Lado Jakša – altovski 
saksofon, klarinet, akustični in električni klavir, električne orgle in melotron ter Uroš Šečerov 
– tolkala. »Znana je melodija, barva, ritem in harmonija. To je pri Sončni poti samo pomemben 
osnutek za svobodno ustvarjanje, igrivo rojevanje zvokov«, je skupino opisal Miloš Bašin.300 
Leta 1978 so prvič nastopili v Križankah na Ljubljanskem jazz festivalu,301 leto kasneje pa je 
skupina pri založbi RTV Ljubljana izdala veliko ploščo »Sončna pot« s kataloško številko LD 
0566.302 Plošča vsebuje pet avtorskih skladb, ki so jih skupaj ustvarili vsi člani skupine, pri 
katerih so vidni elementi free jazza. Jakša je na ploščo zapisal: »Glasba Sončne poti se brani 
nasilne opredelitve v to ali ono glasbeno zvrst. Je le iskrena izpoved in želi peljati poslušalca v 
svet svobodnega, v trenutnem navdihu nastajajočega zvoka, vzdušja, melodije, ritma, barve, 
harmonije. Skuša obuditi del te harmonije v njem samem, njegov 'notranji zvok', njegovo 
'sončno naravo'.303 Na vprašanje kako nastaja glasba Sončne poti je Jakša povedal, da na vajah 
ostalim članom zaigra zamisli in razloži, da ima redkokdaj karkoli posnetega na magnetofon. 
»Ratko potem poskuša izbrati ustrezen ritem, vzdušje, zvok, instrumente in potem skupaj 
oblikujemo do konca.«304 Leta 1980 je prišlo do sprememb v zasedbi. Gančeva je na basu 
zamenjal Matevž Smerkol, Divjaka na bobnih pa Marko Juvan. Do leta 1983 je skupina veliko 
snemala ter koncertirala po Srbiji in Sloveniji.305 Leta 1982 je še enkrat nastopila na 
Ljubljanskem jazz festivalu, tokrat v zasedbi: Lado Jakša – altovski saksofon, klarinet, 
klaviature, Lojze Krajnčan – pozavna, Marko Juvan – tolkala in Matevž Smerkol – bas.306 
8.5 Oddelek 8 
Leta 1979 je izšla plošča še ene slovenske jazzovske skupine Oddelek 8. Ustanovil jo je Slavko 
Avsenik mlajši na Visoki šoli za glasbo in upodobitveno umetnost v Gradcu, v kateri je zbral 
Jugoslovane ter avstrijskega basista Bernhardta Gerthsa.307 Zasedba je izgledala takole: 
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Miroslav Erjavec – trobenta in krilni rog, Koce Andonov – tenorski in sopranski saksofon, 
Slavko Avsenik mlajši – klavir, električni klavir in sintetizator, Bernhardt Gerths – kontrabas 
in bas kitara, Miroslav Karlović – bobni ter Berislav Puhlovsky – tolkala.308 Ime si je skupina 
izbrala zaradi osmega (jazzovskega) oddelka na Visoki šoli za glasbo in upodobitveno 
umetnost, katerega so obiskovali.309 Skupina je leta 1979 nastopila na Ljubljanskem jazz 
festivalu in na Mariborskem jazz festivalu.310 Zaradi vseh obveznosti članov so ploščo snemali 
le ko so prišli iz Gradca. Plošča z naslovom »Quartar« je torej izšla leta 1979 pri ljubljanski 
založbi Helidon s kataloško številko FLP 08-004.311 Plošča vsebuje osem skladb, od katerih je 
vse, razen ene ljudske napisal Slavko Avsenik mlajši.312 
8.6 Begnagrad 
Skupina Begnagrad je nastala leta 1976. Prvo zasedbo so sestavljali Bratko Bibič – harmonika, 
Vlado Špindler – bas, Bogo Pečnikar – klarinet, Igor Muševič – bobni, zraven pa sta sodelovala 
še kitarista Igor Leonardi in Bojan Zidarić. Njihova glasba je vsebovala elemente ljudske 
glasbe, rocka, swinga, free jazza, pop glasbe in kabareta. Leta 1977 so na Radiu Novi Sad 
posneli nekaj materiala za ploščo, vendar do izdaje ni prišlo. Občasno so nastopali po 
ljubljanskih kavarnah, leta 1978 pa so prekinili z delovanjem.313 Poleg naštetih jazz rock skupin 
so v tistem času obstajale še nekatere, ki pa so gojile pretežno rock z blagimi primesmi jazza. 
To lahko rečemo za skupine, kot so bile Izvir,314 Jutro,315 Oko,316 Boomerang317 in Predmestje. 
8.7 Predmestje 
Leta 1975 je nastala še ena jazz rock skupina, Predmestje. Prvo zasedbo so sestavljali Andrej 
Pompe – klaviature, Peter Gruden – kitara, Gabrijel Lah – bas kitara in Janez Hvale – bobni.318 
Ob samem začetku je s skupino sodeloval tudi basist Matevž Smerkol, ki pa je zaradi poškodbe 
roke kmalu prenehal s sodelovanjem.319 V taki zasedbi je skupina napravila nekaj posnetkov 
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na Radiu Ljubljana, kar jim je omogočil Mojmir Sepe, producent pa je bil Andrej Arnol. 
Izvajali so predvsem instrumentalno glasbo, kmalu pa so gostovali v oddaji na TV Ljubljana, 
kjer jih je opazil lastnik Studia Akademik, Miroslav Bevc in jim omogočil snemanje, poiskal 
pa jim je tudi založnika.320 Za njih se je nato zagrel Boris Kovačič, ki je bil ljubljanski 
predstavnik založbe PGP RTB, za katero je nato skupina posnela svojo prvo ploščo. Ob začetku 
snemanja je v skupino prišel še saksofonist Aleksander Malahovsky in v tej zasedbi je skupina 
posnela ploščo »Brez naslova«, ki je izšla leta 1977 pri PGP RTB s kataloško številko LP 
5304.321 Istega leta se je ansambel udeležil Mladinskega festivala v Subotici ter festivala 
Slovenska popevka, kjer je na večeru rock glasbe osvojila nagrado za najboljšo pesem (»Mala 
nočna kronika«).322 Po slovenski turneji je prišlo v skupini do nekaj menjav: Malahovskega je 
zamenjal Lado Jakša, Hvaleta pa Tone Dimnik-Čoč.323 V takšni zasedbi je v Novem Sadu, v 
začetku leta 1978 posnela skupina drugo ploščo »Danes, včeraj in …«, ki je izšla istega leta pri 
isti založbi s kataloško številko LP 55-5337.324 Kot gost je pri snemanju sodeloval tolkalist 
Uroš Šečerov.325 Miloš Bašin je v recenziji plošče dejal, da je polovica skladb v »pop-rock-
jazz domeni z nepomembnimi besedili«, za ostale pa je zapisal, da so »v razpoznavnem 
liričnem rock-jazz stilu, bolj prepričljive /…/ in imajo več izrazne moči.«326 Zaradi 
Pompetovega služenja vojaškega roka je skupina prekinila z delovanjem do leta 1979, ko se je 
zasedba v večini spremenila, poleg Pompeta pa so jo sestavljali še nekdanji člani skupine 
»Izvir«: Slavko Lebar – kitara, Marjan Lebar – bas kitara, Marko Bitenc – tolkala in vokal ter 
Andrej Petković – bobni. Leta 1980 je skupina spremljala pevko Neco Falk na Slovenski 
popevki, ko je ta osvojila prvo nagrado publike.327 V istem letu je skupina posnela in pri isti 
založbi izdala tretjo ploščo, »Hazard« s kataloško številko 2120321.328 Pri snemanju je 
sodeloval tudi saksofonist Jernej Podboj, nekdanji član Mladih levov.329 Z Markom Bitencem 
so nastopili na Slovenski popevki in Opatijskem festivalu, na koncertih in snemanjih pa so 
spremljali Neco Falk.330 Zadnjo ploščo »Kamasutra« s kataloško številko 2120720 so izdali pri 
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PGP RTB leta 1982,331 pri snemanju pa sta sodelovala saksofonist Jernej Podboj in pozavnist 
Boris Šinigoj. Zvok plošče se je dotaknil new wavea in ska glasbe. Petkovića na bobnih je 
zamenjal Jani Tutta, leta 1984 pa je skupina prenehala z delovanjem.332 V prvem obdobju sta 
večino skladb napisala Pompe in Gruden, kasneje pa je kot skladatelj prevladoval Pompe. 
8.8 Tone Janša in njegov kvartet  
Tone Janša se je rodil 5. maja 1943 v Ormožu. Leta 1969 je pričel študirati klasični in jazzovski 
saksofon v Gradcu in leta 1975 je oba študija sklenil z diplomo. S študijem je nadaljeval na 
Berkleee School of Music v Bostonu, po vrnitvi v domovino pa se je pridružil PORL-u.333 V 
začetku 70. let je ustanovil lasten kvartet in leta 1974 že napravil prve posnetke na Radiu 
Ljubljana. S kvartetom je nastopal na številnih jazzovskih festivalih, med drugim je v 70. letih 
dvakrat nastopil na Ljubljanskem jazz festivalu in sicer leta 1975 in 1978.334 Kvartet so 
sestavljali njegovi sošolci iz Gradca: André Jeanquartier – klavir, Ewald Oberleitner – bas, 
John Preininger – bobni in Janša – tenorski in sopranski saksofon ter flavta. V tej zasedbi, z 
razliko, da je pri skladbi »Rimska cesta (Milky Way)« klavir posnel Harald Neuwirth, je kvartet 
leta 1977 pri PGP RTB izdal prvo veliko ploščo s kataloško številko LP 4202.335 Vse štiri 
skladbe s plošče je prispeval Janša. Plošča je dosegla velik uspeh, tudi komercialni, saj je bilo 
prodanih 2500 izvodov.336 Jeseni 1975 je kvartet nastopil na Madžarskem, v Debrecenu in 
Nagykaniszi.337 Janez Gregorc je v spremni besedi debitantskega albuma kvarteta zapisal, da 
igra kvartet »svobodno glasbo s svobodno improvizacijo in vsaka nova ideja, ki se rodi, se 
preliva od enega člana skupine do drugega, se tako bogati in izpopolnjuje. Glasba usmerja po 
ritmično trdni a glasbeno neodvisni poti. Jasne teme se prelivajo v lirične variacije z veliko 
intenzivnostjo, pri čemer vsak član skupine natančno pozna svojo vlogo.«338 Leto zatem je 
kvartet izdal še eno veliko ploščo, ki je izšla pri isti založbi s kataloško številko LP 4205. Plošča 
je bila posneta v enaki zasedbi z razliko, da je poleg Preiningerja bobnal tudi Miroslav 
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Karlović.339 Album je bil naslovljen tudi »Beogradski jazz festival '78«, ker je ena različica 
plošče izšla brezplačno skupaj z vstopnico za Beograjski jazz festival 1978.340 Mladen Mazur 
je v spremni plošči plošče med drugim zapisal, da se Janša in kvartet z zvokom in repertoarjem 
na albumu gibljeta v »širokem razponu od lirske balade in nežnega zvena flavte do robustnih 
improvizacij tenorskega saksofona močnega tona v zapletenih ritmičnih formulah hitrega 
tempa.« Na koncu je še zapisal, da je ta album »zaokrožil osebnost Toneta Janše kot izvajalca, 
komponista in vodje zasedbe in je na vsak način še en dobrodošel dokument našega sodobnega 
jazza.«341 Leta 1979 je kvartet izdal še eno veliko ploščo, tokrat pri Helidonu, z naslovom 
»Pattern« s kataloško številko FLP 08-003.342 Kvartet je ploščo posnel v zasedbi: Tone Janša 
– sopranski in tenorski saksofon ter flavta, André Jeanquartier – klavir, Ewald Oberleitner – 
bas in Miroslav Karlović – bobni. Naslovno skladbo je Janša posnel ob spremljavi PORL-a z 
dirigentom Privškom.343 Producent albuma je bil Janez Gregorc, ki je v spremni besedi med 
drugim zapisal: »Cilj tega albuma je bil izbrati posnetke, ki se med seboj zelo razlikujejo. 
Njegova namera narediti vsestransko ploščo je zagotovo uspela. Harmonsko in ritmično 
vključuje plošča aktualno in sodobno glasbo od občutkov osmink s sodobnimi harmonijami, 
do modalnega jazza v zapletenih ritmih, in bitonalnega do atonalnega free jazza. Na prvi pogled 
preplavi plošča poslušalca z obilico glasbenega materiala. Skladbe so prefinjeno sestavljene in 
vsak glasbenik je prispeval svoje individualne talente pri ustvarjanju kalejdoskopa zvoka.«344 
8.9 Petar Ugrin 
Začetek 70. let je član PORL-a postal tudi trobentač Petar Ugrin, ki je zamenjal Mojmirja 
Sepeta. Sepetov začetek konca igranja se je zgodil v drugi polovici 60. let na Opatijskem 
festivalu, ko so neki huligani hoteli pevki Eldi Viler ukrasti torbico. Sepe se je potegnil za 
torbico, vendar so ga huligani pošteno premikastili.345 Po pripovedovanju Alenke Pinterič so 
mu poškodovali sprednje zobe.346 
 
339 Tone Janša Kvartet – Beogradski Jazz Festival '78 [online]. 2019. Discogs. [Citirano 5. 9. 2019]. Dostopno na: 
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340 Prav tam. 
341 Tone Janša Kvartet. 1978. Tone Janša Kvartet [vinilna plošča]. Beograd: PGP RTB 
342 Tone Janša Quartet – Pattern [online]. 2019. Discogs. [Citirano 5. 9. 2019]. Dostopno na: 
https://www.discogs.com/Tone-Jan%C5%A1a-Quartet-Pattern/release/3038437 
343 Prav tam. 
344 Tone Janša Quartet. 1979. Pattern [vinilna plošča]. Ljubljana: Helidon 
345 Intervju z Mojmirjem Sepetom 
346 PINTERIČ, Alenka. 2006. The Beatles, Tito in jaz. Maribor: Litera, str. 108 
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Petar Ugrin se je rodil 12. januarja 1944 v Zagrebu. Na Reki je naredil srednjo glasbeno šolo 
iz violine, študij pa je nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V 60. letih je kot violinist 
osem let igral v Orkestru Slovenske filharmonije,347 leta 1966 pa je na Dunaju zmagal na 
natečaju za najboljše mlade jazzovske trobentače.348 Kasneje je igral v orkestru Ad hoc, pri 
Mladih levih in v skupini September.349 Leta 1976 je Ugrin pri založbi RTV Ljubljana izdal 
veliko ploščo in kaseto »Samo muzika« s kataloško številko LD 0479. Snemalno zasedbo so 
večinoma sestavljali člani PORL-a, producent albuma pa je bil Privšek.350 »Tisto je bil pa že 
višji nivo. Aranžmaji so bili kar težki in sem se kar moral truditi, da sem kaj spravil skupaj«, 
se je projekta spominjal saksofonist Jernej Podboj.351 Miloš Bašin je v recenziji med drugim 
zapisal: »Celoten zvok orkestra je vsrkal mnoge zvrsti pop glasbe, prepletene v jazz; melodične 
linije, ki jih vodi solist, so kar preveč spevne, a nikakor ne 'poceni'. V domeni res sodobnih 
orkestrov, ki ne prisegajo samo na jazz, je ta plošča dober izdelek.«352 
8.10 Žica 
Konec 70. let je izšla še ena pomembna jazzovska plošča. To je plošča »Žica« Janeza Gregorca, 
ki je izšla leta 1978 pri založbi RTV Ljubljana s kataloško številko LD 0431.353 Gre za balet v 
sedmih stavkih, ki ga je navdahnila z žico obdana Ljubljana med drugo svetovno vojno. 
Kasneje je Gregorc v intervjuju pojasnil, da v baletu ni bila tako mišljena okupirana Ljubljana, 
kot pa, da je Žica nastala po sinopsisu Smiljana Rozmana.354 Ploščo je posnel Simfonični 
orkester RTV Ljubljana, sodelovali pa so tudi trije solisti iz PORL-a: Silvester Stingl – klavir, 
Petar Ugrin – trobenta in Tone Janša – tenorski in sopranski saksofon.355 Gregorc je za balet 
leta 1977 prejel 4. julijsko nagrado.356 Zadnji, 7. stavek baleta je v priredbi za jazzovski sestav 
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izšel leta 1976 na veliki plošči PORL-a, »Križanke«.357 Miloš Bašin je v recenziji med drugim 
zapisal: »Gregorčevo delo sestavlja sedem stavkov, ki so si zvočno enakovredni ter se prelivajo 
eden v drugega. V ozadju je lebdeč zvok simfoničnega orkestra, v ospredju si od stavka do 
stavka izmenjujejo jazz improvizacije /.../. Za ritmično osnovo improvizacijam skrbi neznana 
ritem sekcija. Brez vizualne predstavitve smo sicer prikrajšani za pomemben medij, vendar se 
zato lahko bolj poglobimo v same zvoke /…/.«358 
8.11 Ansambel Atija Sossa 
V 70. letih pa je izšla tudi velika plošča s posnetki Ansambla Atija Sossa oz. The Ati Soss 
Small Group. Plošča je izšla leta 1977 pri britanski založbi Mozart Edition s kataloško številko 
ME. LP101. Šest skladb Sossovega ansambla, ki jih je prispeval Soss, se nahaja na B-strani 
plošče, na A-strani pa se nahaja 6 skladb Orkestra Paula Reyma.359 Ansambel Atija Sossa je 
sicer igral že v 60. letih 20. stoletja, spremljal pa je tudi pevke in pevce zabavne glasbe.360 
8.12 PORL 
PORL je že takoj leta 1970 izdal prvo samostojno veliko ploščo z naslovom »V soju 
žarometov«. Izšla je pri Helidonu s kataloško številko FLP 05-002.361 Plošča vsebuje 12 skladb, 
od katerih so »V treh oktavah«, »V soju žarometov« in »Skok čez prag« Privškove, Sepe je 
prispeval skladbo »Zemlja pleše«, Arsen Dedić »Ni ti, ni ja«, ostale pa so Privškove priredbe 
tujih skladb. Večinoma gre za plesno glasbo. Kot solisti so se predstavili Dušan Veble, Mojmir 
Sepe, Ati Soss, Franci Puhar, Mišo Trtnik, Ladislav Rebrek, Silvo Stingl, Alojz Bezgovšek in 
Jože Privšek.362 Leta 1970 sta se poslovila dolgoletna trobentača Mojmir Sepe in dr. Urban 
Koder. Koder je prenehal s trobentanjem zaradi bolezni, ko je med igranjem visokih tonov 
padel v nezavest, zdravniške preiskave pa niso našle nobenega vzroka. »Pravzaprav sem 
trobento pustil z velikim veseljem, saj sem imel tistega Plesnega orkestra /…/ že čez glavo. 
Plesni orkester je svoje izživel in je občepel v studiu kot nekakšno snemalno telo za jazzy 
komade in za spremljavo pevk in pevcev. /…/ Mene pa je v tistem času zanimal res samo jazz, 
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kakršnega je orkester igral le tedaj, kadar so se približevali /…/ jazz festivali«, je dejal Koder.363 
Tako je v orkestru prišlo do nekaj zamenjav. Leta 1973 je umrl trobentač Andrej Osana,364 v 
orkester pa so prišli trije mladi trobentači: Petar Ugrin, Marko Misjak in Tomaž Grintal. Leta 
1974 je izšla še ena velika plošča in kaseta PORL-a z naslovom »In the Mood«. Izdala jo je 
RTV Ljubljana s kataloško številko LP 1026. Plošča vsebuje 14 skladb, od tega tri Privškove, 
dve Robežnikove, eno Sossovo, ostale pa so tuje skladbe, katerih aranžmaje je napravil 
Privšek.365 PORL je nato leta 1973 in 1975 na Ljubljanskih jazz festivalih med drugimi izvedel 
štiri skladbe, ki so nato v studijskih verzijah izšle leta 1976 pri založbi  RTV Ljubljana na veliki 
plošči »Križanke« s kataloško številko LP 1098. Skladbe »Sprehod po galeriji«, »Moj dilbere« 
in »Križanke 73« je napisal Privšek, »Amarcord« pa je napisal Janez Gregorc. »Sprehod po 
galeriji« je sestavljen iz rapsodičnega dela, kjer se predstavita Silvo Stingl na električnem 
klavirju in Lado Rebrek na kontrabasu, sledi osrednji del v jazz rocku, kjer solirata Tone Janša 
na tenorskem saksofonu in Petar Ugrin na trobenti, v tretjem delu, bluesu, pa je solist Ati Soss 
na klarinetu, kateremu sledi »furiozen« bobnarski solo.366 »Moj dilbere« je Privškova priredba 
bosanske ljudske pesmi, v kateri je solist Petar Ugrin na krilnem rogu.367 »Amarcord« je zadnji 
stavek baleta Žica, prirejen za jazzovski orkester. Sestavljen je iz treh delov. Prvi del je v jazz 
rocku z afro-kubanskimi ritmi, v katerem igra temo pozavnist Franci Puhar, kratek solo pa ima 
Stingl, v srednjem, umirjenem in kontrastnem delu je solist klarinetist Soss, v tretjem delu pa 
temo razvijata Janša in Ugrin.368 Leta 1979 je PORL izdal še četrto ploščo in kaseto 70. let, z 
naslovom »Glenn Miller«, ki je prav tako izšla pri RTV Ljubljana, s kataloško številko LD 
0567.369 Plošča vsebuje 12 skladb, v katerih so se kot solisti predstavili Dušan Veble – tenorski 
saksofon, Petar Ugrin – trobenta, Pavel Grašič – trobenta, Ati Soss – klarinet, Albert Podgornik 
– tenorski saksofon, Vlado Rebrek – kontrabas, Silvo Stingl – klavir, Andrej Arnol – altovski 
saksofon, Marko Misjak – trobenta in Zoran Komac – klarinet.370 Miloš Bašin je v recenziji 
plošče med drugim zapisal: »Njegovim [Millerjevim] priredbam se je ljubljanski orkester 
podredil in približal do perfekcije. Priredbe Glenna Millerja so podrejene celotnemu orkestru, 
v katerem kljub napisanosti in določenosti ne vemo, kaj se bo v naslednjem trenutku zgodilo. 
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Igranje lahko razumemo in občutimo kot improvizacijo.«371 Poleg naštetih plošč je orkester 
pod imenom »Jeff Conway and His Orchestra« posnel več plošč, ki so izšle v tujini, kot so 
»Disco Colossal«, »Für Sie, Chérie«, »Swinging Evergreens«, »Von Acht bis um Acht«, …372 
Leta 1978 je tako orkester prejel nagrado »Deutsche Phono Akademie« za instrumentalno 
ploščo leta v Nemčiji.373 Orkester je v 70. letih sodeloval na vseh Ljubljanskih jazz festivalih 
in na festivalih Slovenske popevke.374 Sredi 70. let so zasedbo orkestra sestavljali: dirigent Jože 
Privšek; trobentači Pavel Grašič, Petar Ugrin, Marko Misjak, Ladislav Lacko Zupančič, in 
Tomaž Grintal; pozavnisti Franci Puhar, Jože Gjura, Aleksander Grašič in Alojz Bezgovšek; 
saksofonisti Ati Soss, Josip Forenbacher, Dušan Veble, Albert Podgornik, Tone Janša in Zoran 
Komac; pianist Silvo Stingl, kitarist Milan Ferlež, basist Ladislav Rebrek, bobnar Ratko Divjak 
in tolkalist Franc »Koko« Jagodic. Poleg teh so v 70. letih v orkestru sodelovali še trobentači 
Andrej Osana, Mojmir Sepe, Urban Koder, Edvard Holnthaner in Stanko Arnold; pozavnist 
Mišo Trtnik; saksofonista Vilko Ovsenik in Andrej Arnol; tolkalista Aleš Kersnik in Braco 
Doblekar ter Ivo Umek, Slobodan Marković in Slavko Avsenik mlajši, ki so v orkestru igrali 
sintetizatorje in klaviature.375 PORL je v 70. letih med drugimi dobil štiri nove člane, ki so 
postali ključni solisti orkestra, to so bili Tone Janša, Petar Ugrin, Ratko Divjak in Andrej Andy 
Arnol. 
8.13 Andrej Andy Arnol 
Andrej Andy Arnol se je rodil 31. maja 1947 v Železnikih. Najprej se je učil kontrabas potem 
pa je presedlal na klarinet in saksofon. Že kot srednješolca ga je opazil Jože Privšek, ki ga je 
povabil v Ljubljano in tako je Arnol postal občasni sodelavec PORL-a, v katerem je včasih 
nadomeščal Vilka Ovsenika.376 Študij klasičnega in jazz saksofona je nadaljeval na Visoki šoli 
za glasbo in upodobitvene umetnosti v Gradcu, kjer je sredi 70. let diplomiral, med študijem 
pa se je izpopolnjeval pri Johnnyju Griffinu.377 V petih letih je naredil sicer šestletni študij in 
bil takrat najboljši študent v oddelku.378 Kmalu je postal asistent, v domovini pa se je leta 1975 
zaposlil v Plesnem orkestru RTV Ljubljana.379 Po študiju je ustanovil lasten kvartet, s katerim 
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je leta 1978 nastopil na Ljubljanskem jazz festivalu, ki so ga sestavljali Silvo Stingl – klavir, 
Wayne Darling – bas in Ratko Divjak – bobni, sam pa je igral altovski saksofon.380 
8.14 Parada treh src 
Leta 1975 je v hotelu Radin v Radencih potekala prva prireditev jugoslovanskih plesnih 
orkestrov Glasbena parada tri srca. Na njej so se zbrali vsi jugoslovanski plesni orkestri. Na 
prireditvi naj bi bili predstavljeni najnovejši dosežki jugoslovanske instrumentalne zabavne 
glasbe, organizatorji pa so želeli s prireditvijo spodbuditi tudi skladatelje za (nadaljnje) 
ustvarjanje na tem področju. Sprva so se zbrali le štirje orkestri – novosadski, zagrebški, 
beograjski in najstarejši ljubljanski. Vsak orkester je moral izvesti dve priredbi popevk, dve 
skladbi s področja plesne glasbe in lasten aranžma določene narodne pesmi.381 
 
9 80. leta 
V 80. letih so se pojavile skupine z avantgardnim jazzom, prišlo je do ustanovitve Greentown 
Jazz Banda, ki je postal ena najuspešnejših evropskih dixieland zasedb, Big Band pa je dosegel 
enega svojih vrhuncev. 
V 80. letih sta kar dva slovenska jazzista prejela Nagrado Prešernovega sklada. Leta 1980 Ati 
Soss za »prispevke k slovenski jazzovski glasbi«, leto kasneje pa še Jože Privšek »za 
skladateljsko delo na področju jazza«.382 
9.1 Ljubljanski jazz festival 
Ljubljanski jazz festival je bil v 80. deležen nekaterih sprememb. Do leta 1982 so bili festivali 
v znamenju drugačne programske zasnove, potem pa je organizacijo festivala prevzel 
Cankarjev dom, oblikoval se je nov organizacijski odbor, člani katerega so bili mlajši ljudje.383 
Festival se je leta 1984 preselil v Cankarjev dom, kjer so deli festivala potekali tudi od leta 
1987 do 1989.384 Leta 1989 se je od organizacije prireditve poslovil Aleksander Skale, ki je bil 
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del organizacijskega odbora vse od prvega festivala naprej.385 Zoran Pistotnik je v zborniku ob 
50-letnici festivala med drugim zapisal: »Ljubljanski festival jazza je v osemdeseta leta /…/ 
vstopil s programsko še vedno precej omahljivo zasnovo. Sodobne vsebine, ki so se v programu 
/…/ pojavljale v predhodnih letih, vedno bolj popolne informacije o aktualnem jazzovskem 
dogajanju v svetu, vedno večja dostopnost nosilcev zvoka s tovrstnimi zapisi in še posebej 
stalna navzočnost tovrstne glasbene ponudbe /…/ oblikovalcem festivalskega programa vseeno 
niso dali spati na /…/ upravičeno pridobljenih lovorikah /…/ odmevne glasbene prireditve. 
Izvajalci sodobnejših različic jazza ali njegovih zlitij z drugimi glasbenimi zvrstmi so postajali 
opazna, čeprav maloštevilna stalnica na odru Plečnikovih Križank.«386 V 80. letih so na 
festivalu nastopili nekateri slovenski izvajalci: Big Band RTV Ljubljana (4-krat), Kvartet 
Andreja Arnola, Sončna pot, Quatebriga, Kvartet Toneta Janše, Pečenko-Gajić trio, Dejan 
Pečenko, Silvo Stingl in Tone Janša-Lee Harper Quintet. Med bolj znanimi jazzovskimi 
izvajalci, ki so nastopili v 80. letih na festivalu so bili Lou Donaldson Quartet, Jack 
DeJohnette's Special Edition, Pharoah Sanders Quartet, Johnny Griffin Quartet, Dave Holland 
Group, Pacquito D'Rivera Quintet, McCoy Tyner Trio, Cecil Taylor, Art Ensemble of Chicago, 
Max Roach, Woody Shaw, Sun Ra, …387 Leta 1984 je bil na sporedu jubilejni 25. festival, pred 
katerim pa je prišlo do spora med Big Bandom RTV Ljubljana in obema tedanjima 
selektorjema, Stanetom Sušnikom in Zoranom Pistotnikom, ki sta bila predvsem podpornika 
free jazza. Jože Privšek je tedaj v Delu objavil članek, v katerem je obrazložil zakaj Big Band 
ni nastopil na festivalu: »Pred leti so ljubitelji jazza postali pozorni na dvoje imen, ki sta se 
pojavljali kot podpis prispevkom na RŠ in v reviji Stop. Presenečali sta z neverjetno ozkostjo 
dojemanja jazza, kar je dalo seveda slutiti predvsem beg s področja, kjer so že postavljena 
merila znanja, na področje še neraziskanega /…/. Modrovanja s podpisom teh dveh imen pa so 
naravnost šokirala s poizkusi razvrednotiti vse, kar jima ni bilo po okusu /…/. /…/ 
Omalovaževanja Pistotnika in Sušnika so bili deležni pred nekaj leti tudi glasbeniki Big banda, 
vendar niso reagirali, pred kratkim pa sta si sledila zopet dva napada, med katerima je zlasti 
zadnji 'sodu izbil dno'. To je eksplicitna ocena /…/ Pistotnika, da 'je pristal na to, da Big band 
RTV Lj. Otvori letošnji festival jazza, čeprav je trdno prepričan, da takšna kompromisna rešitev 
škodi programski politiki festivala jazza in da omenjena zasedba po kvaliteti v minulem letu 
prikazanega muziciranja tega ne zasluži'. (Radio Študent, 5. 6. 1984) /…/ Toda zdaj, ko je 
 
385 Prav tam, str. 6-7 
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arhivih. Ljubljana: Cankarjev dom 
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selektorjema uspelo, da sta s svojimi mahinacijami posegla že kar v objektivni tok kulturnega 
življenja, je članom orkestra RTV naposled prekipelo. V obrambo svojega poklicnega ponosa 
so se koncertu odpovedali.«388 Privšek je na koncu še zapisal, da so člani orkestra mnenja, da 
bi morala Sušnik in Pistotnik odstopiti.389 Sušnik je odgovoril v Delu čez nekaj dni. Zapisal je, 
da je prireditev, preden je Cankarjev dom prevzel organizacijo, začela izgubljati obiskovalce 
in da se je leta 1982 na koncertu Sun Ra Arkestra zbralo 2000 poslušalcev, kar je bil rekord. 
Dejal je, da ni nikjer v Evropi zasledil toliko nastopov lokalnih radijskih plesnih orkestrov na 
jazz festivalih in izrazil zanimanje, kako, da niso ti orkestri vabljeni na druge jugoslovanske 
jazz festivale (Beograd, Zagreb, Novi Sad, …). Dodal je še, da igra Big band jazz le v Radencih, 
»sicer pa je zaposlen s snemanji v studiu (dogaja se celo to, da njihove posnetke radio zavrne 
zaradi slabe kakovosti), še raje pa nastopa na gala plesih v tujini /…/ in domovini.« Ob vsem 
je še omenil razpravo znotraj RTV Ljubljana o možno razpustitvi orkestra, da bi ga nadomestili 
z manjšimi zasedbami ali honorarnim najemanjem.«390 Naslednji dve leti sta bila selektorja 
festivala Lado Jakša in Tone Janša, potem pa je selektorsko mesto prevzel Brane Rončel.391 
9.2 Blejski jazz festival 
21. in 22. junija 1985 je na Bledu potekal obnovljeni Jugoslovanski jazz festival. Leta 1967 se 
je namreč prvotni Blejski jazz festival prestavil v Ljubljano, po 18. letih pa je bil na Bledu 
ponovno organiziran jazz festival na pobudo Jazzovskega društva iz Ljubljane in blejske 
Turistične poslovne skupnosti.392 Mladen Mazur je v spremni besedi koncertne plošče festivala 
med drugim zapisal: »Organizatorja /…/ sta skušala zadržati nekdanjo programsko shemo 
festivala, ki naj bi ponovno vsebovala predvsem prikaz domačih jazzovskih dosežkov, kar pa 
ni izključevalo sodelovanja tujih ansamblov in solistov.«393 Nastopilo je 65 slovenskih in 7 
tujih glasbenikov. Med izvajalci so bili Kvartet Andreja Arnola, Erling Kroner, Kvartet Alvina 
Queena, Kvartet Boška Petrovića, Greentown Jazz Band, Trio Dejana Pečenka, Plesni orkester 
RTV Zagreb, Kvartet Alojza Krajnčana, …394 Jugoton je leto kasneje izdal koncertno ploščo 
festivala s kataloško številko LSY-66261.395 Festival je potekal tudi naslednje leto od 6. do 8. 
 
388 PRIVŠEK, Jože. 1984. Zakaj Big band RTV Ljubljana ni nastopil. Delo, 16. 6. 1984 
389 Prav tam. 
390 SUŠNIK, Stane. 1984. Zakaj Big band RTV Ljubljana ni nastopil. Delo, 30. 6. 1984 
391 SKALE, Aleksander. 1989. 30 let festivala jazza = 30 years of Jazz Festival. Ljubljana: Cankarjev dom 
392 Various – Jugoslavenski Festival Jazza - Bled '85 [online]. 2019. Discogs. [Citirano 6. 9. 2019]. Dostopno na: 
https://www.discogs.com/Various-Jugoslavenski-Festival-Jazza-Bled-85-/release/6989565 
393 Jugoslavenski festival jazza. 1985. Jugoslavenski festival jazza-Bled ’85 [vinilna plošča]. Zagreb: Jugoton 
394 Prav tam. 
395 Prav tam. 
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junija, na katerem so od slovenskih izvajalcev nastopili Kranjski dixieland band, Big Band 
RTV Ljubljana, Mednarodni trio Pečenko, Kvintet Ugrin-Divjak in New Swing Quartet, med 
tujimi pa so bili tudi Zagrebački jazz kvintet, Jazz orkester RT Beograd in Plesni orkester RTV 
Zagreb.396  
9.3 Begnagrad 
Leta 1981 je prišlo do obuditve skupine Begnagrad v spremenjeni zasedbi: Bratko Bibič – 
harmonika, Bogo Pečnikar – klarinet, Nino de Gleria – bas, Aleš Rendla – bobni in Boris 
Romih – kitara. Njihova tedanja glasba je bila »polna rockovske, jazzovske, na trenutke tudi 
vzhodnjaške in ljudske glasbe«, kot je zapisal Tomaž Slana,397 sicer pa je vsebovala prvine 
avantgardnega jazza, ljudske glasbe in rocka. Pri skupini je bila zanimiva pisanost 
instrumentov, »od harmonike, kontrabasa, klarineta, bobnov pa tja do lonca za kuhanje 
marmelade, raznih piščalk«.398 Leta 1982 je skupina pri založbi ZKP RTV Ljubljana izdala 
ploščo »Begnagrad« s kataloško številko LD 0811.399 Ičo Vidmar je v retrospektivni recenziji 
med drugim zapisal, da so bili skupina, ki zna »graditi, razgrajevati in razčlenjevati godbo, 
delati komade z občutkom za dramo in pripoved. Zanje se občasno zdi, da so vedno en in isti 
štikelc, ki se nadaljuje tam, kjer je bil zlomljen prejšnji, kar je potencialno idealno stanje – 
igranje venomer istega komada v različicah.«400 Leta 1983 in 1984 je skupina gostovala po 
Zahodni Evropi, leta 1984 pa je prenehala z delovanjem.401 
9.4 Quatebriga 
Alternativna jazz rock skupina »Quatebriga«, ki je bila ustanovljena leta 1984, je bila neke 
vrste nadaljevanje skupine Begnagrad. Prvo zasedbo so sestavljali kolegi iz Visoke šole za 
glasbo in upodobitveno umetnost v Gradcu, Nino de Gleria – bas, Igor Leonardi – kitara in 
Aleš Rendla – bobni ter David Jarh – trobenta in Milko Lazar – saksofon in klaviature.402 Jaka 
Fürst je za glasbo dejal, »da je v tej pojavni obliki dosegla celostnost stilnega obvladovanja, 
čeprav lahko najdemo v njihovem iskanju glasbenega izraza različne vplive: funka, rocka, 'back 
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397 SLANA, Tomaž. 1982. Jazz-rock skupina Begnagrad v Novem mestu. Glasbena mladina, 15. 1. 1982, št. 4, str. 
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398 Prav tam. 
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to the rules' jazza, narodnih motivov in se marsičesa. To iskanje pa se ne ustavlja ob detajlih.« 
Za skupino je še dejal, da spontano obvlada odrski nastop in svoje instrumente, s čimer so blizu 
profesionalcem.403 Skupina je leta 1985 edinkrat nastopila na Ljubljanskem jazz festivalu,404 
istega leta pa je pri založbi Brut izšla tudi debitantska plošča skupine »Revolution in the ZOO« 
s kataloško številko BRUT 4001.405 Pri snemanju so poleg članov skupine sodelovali še Primož 
Simončič – altovski saksofon, Urban Urbanija – baritonski saksofon, Miha Škerlep – flavta, 
Boris Romih – tolkala, Mario Marolt – tenorski saksofon, Davor Križić – trobenta in Vinci 
Vogue Anžlovar – vokal.406 Plošča je obsegala osem skladb, pod katere so se podpisala celotna 
skupina. Leta 1987 je skupina izdala ploščo »The Choice of the New Generation«, tokrat pri 
založbi Feniks s kataloško številko Feniks 001.407 Kot gostje so pri snemanju sodelovali Branko 
Mirt – kitara in Vinci Vogue Anžlovar – programiranje. Plošča je vsebovala osem skladb, ki 
so jih napisali de Gleria, Lazar in Rendla.408 
9.5 Miladojka Youneed 
Sredi 80. let so se Dadi Kašnar, Mario Marolt in Miroslav Lovrič srečali na delavnici 
ameriškega jazzovskega trobentača Dennisa Gonzalesa na Ljubljanskem jazz festivalu. Pri 
delavnici so izvajali istrsko narodno pesem »Zrasla mi ladonja«. Skupina se je poimenovala po 
popačeni verziji naslova pesmi.409 Prvo zasedbo skupine so sestavljali Dadi Kašnar – bobni, 
Mario Marolt – tenorski saksofon in klarinet, Miroslav Lovrič – bas, Urban Urbanija – altovski 
in baritonski saksofon, Boris Romih – kitara in Igor Ožbolt – bas. Jaka Fürst je glede glasbe 
skupine zapisal, da ustvarja skupina znotraj jazza, da pa se sodobni jazz velikokrat predstavlja 
samo kot mešanica vplivov, ki opredeljujejo glasbenika kot jazzista, ne moremo pa enostavno 
reči, da je njegova glasba jazz.410 Njihovi prvi nastopi so bili v ljubljanskem klubu K4, nekateri 
člani pa so sodelovali pri snemanju debitantskega albuma skupine Quatebriga z naslovom 
»Revolution in the ZOO«.411 Fürst je primerjal obe skupini in ugotovil, da je jazz skupine 
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Miladojka Youneed »dosti bolj svojeglav, pa tudi tehnično ni toliko izdelan.«412Leta 1986 je 
skupina izdala debitantski album na kaseti pri založbi FV s kataloško številko ZK-FV 5.413 
Marca 1987 je skupina nastopila na festivalu Cheskoslovansky Jazzovy Festival v Karlovih 
Varyh,414 septembra 1987 pa je skupina pri Helidonu izdala prvo vinilno ploščo »Ghastly 
Beyond Belief!« s kataloško številko FLP-05-069.415 V anketi Mladine je bila plošča 
razglašena za ploščo leta.416 Do konca 80. let je skupina gostovala na festivalih na Madžarskem, 
Grčiji, Italiji, Avstriji, Nizozemskem, Belgiji in na Mladinskem festivalu v Subotici.417 
9.6 Greentown Jazz Band 
Poleg jazz rocka je v 80. letih na Slovenskem prišlo do obuditve dixielanda. Leta 1982 je Borut 
Bučar ustanovil skupino Greentown Jazz Band.418 Na prvo vajo je povabil šest odličnih 
glasbenikov, ki so bili po večini profesionalci, in skupina je bila ustanovljena.419 Prvo zasedbo 
so sestavljali Borut Bučar – klarinet, Tomaž Grintal – trobenta, Peter Hudobivnik – pozavna, 
Milan Ferlež – kitara, Merik Lešničar – klavir, Dušan Kajzer – bas kitara in Marjan Loborec – 
bobni. Bučar je ustanovil zasedbo »z željo, da bi nadaljeval s tradicijo igranja dixielanda, ki 
ima v tem okolju svoje globoke korenine in visoke dosežke. Pri tem mislimo predvsem na 
Ljubljanski jazz ansambel, /…/ ki je v svojem delovanju /…/ v slovenski jazz vnesel izjemno 
visoke, evropske standarde tradicionalne jazzovske izvedbe v razponu od New Orleansa vse 
do chicaškega stila«, je zapisal Ognjen Trvtković.420 Zasedba je leta 1985 nastopila na 
obnovljenem Blejskem jazz festivalu, leto zatem pa so igrali na jazz festivalu v Dresdnu, enem 
največjih evropskih jazz festivalov.421 »Časopisni kritiki so takrat pisali o viharju navdušenja 
poslušalcev, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano Kulturenzentruma«, je v Delu zapisal 
Marjan Raztresen.422 Del njihovega nastopa je zabeležen na festivalni plošči, ki je izšla pri 
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založbi AMIGA s kataloško številko 8 56 226,423 zasedba pa je celoten nastop izdala pri ZKP 
RTV Ljubljana na kaseti z naslovom »Live in Dresden« in s kataloško številko KD 1409.424 
Peter Amalietti je o kaseti med drugim zapisal: »Kot navadno je imel glavno besedo klarinet 
vodje skupine Boruta Bučarja s svojim razkošnim zvenom in velikim občutkom za 
improvizacijo /…/. Na višini svoje naloge so bili tudi drugi člani ansambla /…/. Hitri tempi so 
bili noro hitri, počasne balade ravno prav počasne in celotno izvajanje je preveval močan drive, 
ritmični zagon.«425 V tistem času je Bučar poslal ponudbo za sodelovanje na jazzovskem 
festivalu v Sacramentu, dobil pa je odgovor, da imajo ogromno evropskih ponudb in se bodo 
morda nanje spomnili naslednje leto. Naslednje leto ni bilo nobenega povabila, zato je Bučar 
odletel v ZDA na dotični festival, kjer je kot gost nastopil z nekaterimi ansambli in navdušil 
direktorja festivala, ki je Greentown Jazz Band leta 1988 povabil na festival.426 Zasedba je v 
Sacramentu navdušila, postali pa so redni gostje festivala Sacramento Dixie Jubilee, ki velja 
za največji festival dixielanda na svetu.427 »Veliko glasbenikov, ki so igrali v Greentownu, je 
igralo prvič v ZDA, vsi smo igrali pravzaprav prvič v ZDA. Nekateri smo se potem tudi vračali. 
To je veliko pomenilo za razvoj jazza pri nas«, je dejal Bučar.428 Leta 1989 je pri Jugotonu 
izšla prva vinilna plošča in druga kaseta zasedbe z naslovom »Greentown Jazz Band« s 
kataloško številko LSY-66282, ki vsebuje devet skladb v Bučarjevih priredbah.429 Istega leta 
je zasedba pri ZKP RTV Ljubljana izdala kaseto in eno prvih slovenskih jazzovskih zgoščenk 
z naslovom »Swingin' Classics« s kataloško številko DD 0020, ki jo je zasedba posnela v 
nekoliko spremenjeni zasedbi: kitarista Ferleža je nadomestil Primož Grašič, trobentača 
Grintala Petar Ugrin in bobnarja Loborca Ratko Divjak. Album je vseboval deset skladb v 
Bučarjevih priredbah.430 Zasedba je nastopala predvsem v tujini, v Nemčiji, ZDA, Avstriji, 
Italiji, Švici, na Madžarskem, …431 
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9.7 Dixieland band Kranj 
Leta 1979 je bil ustanovljen Dixieland Band Kranj. V njem se je zvrstilo več glasbenikov, tudi 
več takih, ki so igrali v poklicnih orkestrih.432 6. junija 1986 je Dixieland Band Kranj nastopil 
na 2. izvedbi obnovljenega blejskega jazz festivala. Takratno zasedbo so sestavljali Marko 
Misjak – trobenta, Tone Pogačnik – pozavna, Tone Janša – klarinet in tenorski saksofon, Tone 
Završnik – klavir, Vasja Repinc – električni klavir, Primož Grašič – kitara, Jože Oblak – bas in 
Stane Grašič – bobni.433 Kasneje so v zasedbi sodelovali še Metka Štok Zalaznik – vokal, 
Tomaž Završnik – klarinet, Matevž Smerkol – bas, Matjaž Malovrh – kitara, Marko Petrušič – 
klavir, Zdene Otrin – bas in Grega Grašič – trobenta.434 Gostovali so po številnih evropskih 
državah, kot so Francija, kjer so nastopili na festivalu dixielanda v Saint Raphaelu, Avstrija, 
Italija, doma pa so največ nastopali na Bledu in v Portorožu.435 Izvajali so klasični dixieland 
repertoar, aranžmaje pa so med drugim pripravljali tudi Miki Mihelič, Vasko Repinc in Tomaž 
Završnik.436 
9.8 Tone Janša in njegov kvartet  
80. leta so bila pomembna tudi za Toneta Janšo. Leta 1980 se je odpravil na turnejo po Indiji 
in tam nastopil tudi na Yatra jazz festivalu v Bombaju, istega leta pa še na Burghausen jazz 
festivalu v Nemčiji. Naslednje leto je nastopil na festivalu Jazz Bühne Berlin 81, njegov nastop 
pa je bil zabeležen tudi na koncertni plošči, ki je izšla pri založbi AMIGA s kataloško številko 
8 55 876.437 V istem letu je nastopil še na Avstrijskih dnevih jazza v Linzu in na Aarhus EBU 
jazz festivalu na Danskem, kjer je bil njegov kvartet predstavnik JRT, zaradi slabih pogojev 
glede jazza v Jugoslaviji pa so si morali stroške potovanja člani kvarteta kriti sami.438 Leta 
1982 je koncertiral v Saalfeldnu v Avstriji, Nagykaniszi in Sombotelu na Madžarskem in na 
Ljubljanskem ter Mariborskem jazz festivalu.439 Leta 1983 je Janšev kvartet pri Jugotonu izdal 
ploščo »Goa« s kataloško številko LSY-66184. Na plošči je vidno, da je Janša v svoj zvok 
vmešal prvine eksotike, nekakšen pridih Orienta in Balkana, sama plošča pa je najbrž nastala 
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pod vplivom njegove turneje po Indiji.440 Plošča s petimi skladbami Janše je izšla okrog 10-
letnice kvarteta, posnele pa so jo zadnje štiri inačice kvarteta, katerega člani so bili Dejan 
Pečenko – klavir, Ratko Divjak – bobni, Slavko Avsenik mlajši – klavir, Karel Novak – bas 
kitara, Gerhard Wennemuth – bobni, Bernd Dietrich – bas, Adelhard Roidinger – bas in Andy 
Lummp – klavir.441 Janez Gregorc je v spremni besedi zapisal tudi: »Tone Janša je brez dvoma 
eden najperspektivnejših jazzovskih glasbenikov v naši državi. /…/ Njegova glasba je 
dinamična, sveža ter tako modalno, kot ritmično zelo zanimiva.«442 Ameriška jazzovska revija 
Downbeat je o Janši zapisala: »Jugoslovanski saksofonist Tone Janša, ki je študiral na Berklee 
College of Music v Bostonu, mnogo dolguje Traneu [Johnu Coltraneu] – njegovemu načinu 
graditve sola, uporabi trilčkov, uporabi nekaterih njegovih fraz – čeprav v njegovem zvenu 
često obstaja 'netranovski' prizvok in redkost, ki spominja na vzhodno evropska glasbila.«443 
Od leta 1984 pa do 90. let so člani kvarteta bili Janša, pianista Renato Chicco in Dejan Pečenko, 
basista Matevž Smerkol in Peter Herbert ter bobnarji Ratko Divjak, Dragan Gajić (Drago Gajo) 
in Alex Deutsch.444 Sredi 80. let se je srečal z legendarnim ameriškim jazzovskim trobentačem 
Woodyjem Shawom, s katerim je 3. aprila 1985 na Nizozemskem posnel ploščo in zgoščenko 
»Woody Shaw with Tone Jansa Quartet«, ki je izšla pri nizozemski založbi Timeless Records 
s kataloško številko SJP 221 v zasedbi Janša, Shaw, Chicco, Herbert in Gajić.445 Shaw je o 
Janši dejal: »Ko sem srečal Toneta je bila prva stvar, ki sem jo opazil, zaznal, njegova čedna, 
topla vibracija. Najprej to, potem pa še glasbo, kajti glasba si ti sam in skupaj sva se dobro 
počutila. Morala bi posneti samo eno stran plošč, toda na prigovarjanje moje žene Therese, sem 
z njim naredil celotno ploščo. Tako se je rodilo moje sodelovanje z njim, ki odlično ustreza 
moji usmeritvi.«446 Isto leto sta oba glasbenika skupaj koncertirala po evropi, naslednje leto pa 
v studiu 26 Radio Ljubljana posnela še en album, »Dr. Chi«, ki je izšel pri isti založbi, s 
kataloško številko SJP 241. Dragana Gajića je na bobnih zamenjal Alex Deutsch, producent pa 
je bil tudi Dečo Žgur.447 Štiri skladbe je prispeval Janša, dve pa Shaw, ki je Janšo na koncertih 
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napovedoval kot »velikega skladatelja«. Istega leta je Janša magistriral z nalogo »Poizkusi 
drugačnih aspektov komponiranja in improvizacije v jazzu.448 Sredi 80. let je prišel v spor z 
Jožetom Privškom in se nato odločil za drzno potezo, ko je zapustil mesto v Big Bandu RTV 
Ljubljana in postal jazzovski svobodnjak.449 V tem času je igral v Dixieland Bandu Kranj, 
konec 80. let pa je koncertiral v tujini, igral na številnih jazz festivalih, nekaj koncertov pa je 
odigral tudi s trobentačem Freddiejem Hubbardom.450 Leta 1988 je začel poučevati na Visoki 
šoli za glasbo in upodobitvene umetnosti v Gradcu.451 Leta 1989 je nastopal kot solist z big 
bandom Nemške demokratične republike in nastopil tudi na jazz festivalu v Hannovru.452 
9.9 Trio Dejana Pečenka  
Trio Dejana Pečenka je še ena zasedba, ki je delovala v 80. letih. Po besedah Draga Gaja, ki je 
v zasedbi bobnal, je bila to ritem sekcija Kvarteta Toneta Janše.453 Zasedbo so sestavljali Dejan 
Pečenko – klaviature, Peter Herbert – bas in Dragan Gajić (Drago Gajo) – bobni. Leta 1985 je 
trio nastopil na obnovljenem Blejskem jazz festivalu, namesto Draga Gaja pa je bobnal 
Wolfgang Tozzi.454 22. junija 1986 je trio pod imenom Pečenko – Gajić Trio nastopil na 
Ljubljanskem jazz festivalu.455 Istega leta je trio pri založbi PGP RTB izdal ploščo 
»Persepolis«, s kataloško številko 2122251. Plošča je vsebovala šest skladb. Štiri je napisal 
Pečenko, eno Herbert in eno Jože Privšek.456 Tri leta zatem je trio izdal še eno ploščo, »Pečenko 
Trio«, tokrat pri ZKP RTV Ljubljana, s kataloško številko LD 1694.457 Trio je igral po številnih 
jazz festivalih po svetu.458 
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9.10 Andrej Andy Arnol in njegov kvartet 
Andy Arnol je leta 1982, kot eden izmed petih na svetu prejel štipendijo za šolanje na Berklee 
College of Music.459 Leta 1980 je s kvartetom kot predstavnik JRT nastopil na jazz festivalu v 
Nici, naslednje leto pa je s kvartetom nastopil na Ljubljanskem jazz festivalu z gostom, 
nizozemskim trobentačem Ackom van Rooyenom. Kvartet je nastopil v zasedbi Andy Arnol – 
altovski saksofon, Slavko Avsenik mlajši – klavir, Manfred Bründl – bas in David Sandby – 
bobni,460 med člani drugih zasedb kvarteta pa so igrali tudi Silvester Stingl, Ladislav Rebrek, 
Ratko Divjak, Manfred Josel, Milan Ferlež in Petar Ugrin.461 Leta 1987 je bil eden glavnih 
solistov pri izvedbi 3. sakralnega koncerta Dukea Ellingtona Big Banda RTV Ljubljana pod 
taktirko Mercerja Ellingtona, ki ga je leto zatem povabil v orkester Dukea Ellingtona, kjer je 
igral eno sezono.462 Ognjen Tvrtković je zapisal, da je Andy »pokazal izredno muzikaličnost 
in odličen občutek za groovy jazz improvizacijo, ki temelji na najboljših izročilih hard bopa in 
bebopa, ter veliko naklonjenost bluesu in swingu.«463 
9.10 Big Band RTV Ljubljana 
V 80. letih se je za PORL pričelo uporabljati ime Big Band RTV Ljubljana. Leta 1983 sta pri 
ZKP RTV Ljubljana izšli plošča in kaseta »Swing, swing, swing« s kataloško številko LD 
0860. Plošča je vsebovala 13 skladb swinga, kot solisti pa so se predstavili Pavel Grašič – 
trobenta, Franc Puhar – pozavna, Petar Ugrin – trobenta, Andrej Arnol – klarinet, Dušan Veble 
– tenorski saksofon, Marko Misjak – trobenta, Ratko Divjak – bobni, Albert Podgornik – 
klarinet in Silvester Stingl – klavir.464 Janez Martinc je v spremni besedi plošče zapisal tudi: 
»Orkestru in dirigentu je uspelo /…/ avtentično poustvariti slogovne in interpretacijske 
vrednote, ki jih je dalo obdobje swinga, hkrati pa izpostaviti tiste raznorodne sestavne dele, ki 
so v tej glasbeni zvrsti tako samosvoji. To pa so homogen, čvrst in intenziven orkestrski zvok, 
ki mu ne manjka elegance, tekoč, selektiven ritem ter muzikalno interpretiranje instrumentalnih 
solistov.«465 9. decembra istega leta je v Veliki dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 
spremljavi Big Banda nastopila ameriška jazzovska pevka Joan Faulkner, ki je z Big Bandom 
 
459 ZUPAN, Marjan. 1997. Belec pri Ellingtonu. Slovenske novice, 4. 8. 1997 
460 SKALE, Aleksander. 1989. 30 let festivala jazza = 30 years of Jazz Festival. Ljubljana: Cankarjev dom 
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462 TVRTKOVIĆ, Ognjen. 2002. Solist, ki je igral z Ellingtonom. Delo, 9. 8. 2002. Št. 182, str. 5 
463 Prav tam. 
464 Big Band RTV Ljubljana. 1983. Swing, swing, swing [vinilna plošča]. Ljubljana: ZKP RTV Ljubljana 
465 Prav tam. 
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v 80. letih večkrat nastopila.466 Dve leti zatem je ZKP RTV Ljubljana ta koncert izdala na 
plošči in kaseti s kataloško številko LD 1213.467 Peter Amalietti je v recenziji pohvalil 
Privškove »skrbno izdelane in domiselne aranžmane«, »uigran, razigran in razpoložen 
orkester«, ritem sekcijo, za katero je dejal, da je najboljša med jugoslovanskimi orkestri, Silva 
Stingla, ki »mojstrsko pluje med Scilo in Karibdo maintreamskega klavirja« ter Ugrinov in 
Janšev solo.468 Že naslednje leto je Big Band z Janezom Gregorcem pri PGP RTB izdal ploščo 
»Cockpit« s kataloško številko 2121883. Vseh osem skladb je prispeval Gregorc, ki je orkestru 
tudi dirigiral, kot solisti pa so nastopili Petar Ugrin, Alojz Krajnčan, Emil Spruk, Silvo Stingl, 
Andrej Arnol in Tone Janša. Thad Jones je v Radencih 17. januarja istega leta zapisal, da je 
»skladateljski pristop čvrst, v prihodnost zagledan, čudovito zgrajen in usmerjen v izbrano 
žarišče. Solisti, prav vsi, so polni domišljije, neustrašni, visoko nadarjeni in obvladajo tehniko 
igranja, ob tem pa zanje očitno ni skrivnosti glede harmonskih možnosti.«469 Orkester je sredi 
80. let zapustil Janša, ki je odšel na pot svobodnega jazzista,470 Big Band pa je leta 1987 pri 
ZKP RTV Ljubljana izdal ploščo in kaseto plesnih melodij, »Povabilo na ples« s kataloško 
številko LD 0895.471 Pod imenom »The Plesni Orkester« je orkester ploščo izdal tudi pri 
nizozemski založbi CNC z naslovom »Open the Ball« in s kataloško številko 146101. 15. junija 
istega leta je v cerkvi Marijinega oznanjenja (Frančiškanska cerkev) v Ljubljani bil izveden 
koncert Big Banda in Komornega zbora RTV Ljubljana z nekaterimi solisti, dirigiral pa je 
Mercer Ellington, sin Dukea Ellingtona. Izvedli so 3. sakralni koncert Dukea Ellingtona, v 
katerega so vključili nekaj delov iz prvih dveh. »Domači« solisti so bili Oto Pestner, Dunja 
Spruk, Andy Arnol (altovski in tenorski saksofon), Zoran Komac (baritonski saksofon), Alojz 
Krajnčan (pozavna), Emil Spruk (pozavna), Albert Podgornik (klarinet), Borut Lesjak (klavir) 
in Krešimir Remeta (kontrabas), ameriški pa vokalistke Ann Swain Clark, Carmen Palaisa in 
Anita Moore, Barrie Lee Hall (trobenta), »Rocky« Quinten White (bobni) in Mercer Ellington 
(recitacija).472 Koncert je istega leta izšel na kaseti, videokaseti in plošči s kataloško številko 
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LD 1569.473 Šlo je za prvo izvedbo Ellingtonovega Sakralnega koncerta v Jugoslaviji.474 Konec 
80. let je Big Band izvedel projekt, v katerem se je spomnil legendarnih jazzistov, med njimi 
Tommyja Dorseyja,475 Bennyja Goodmana, Stana Kentona, Dukea Ellingtona in Counta 
Basieja.476 »Tam v 80. letih je ta orkester s tisto serijo oddaj, posvečenih velikim jazzovskim 
orkestrom nekje dosegal en tak višek /…/ in mislim, da so orkestraši uživali in publika v 
Cankarjevem domu, ker je bil vsak koncert popolnoma zaseden«, se je spominjal televizijec 
Dušan Hren.477 Leta 1989 je Big Band izdal kaseto in svojo prvo zgoščenko in eno prvih 
zgoščenk slovenskega jazza nasploh. Izdala jo je ZKP RTV Ljubljana s kataloško številko DD 
0016 z naslovom »A Tribute to Count Basie«.478 Pri albumu je zopet sodelovala tudi Joan 
Faulkner.479 Gre za 12 skladb, ki jih je izvajal Basiejev orkester. Kot solisti so nastopili Stingl, 
Arnol, Ugrin, Veble, Grintal in Divjak.480 Big Band je tudi v 80. letih nastopal na Paradi treh 
src v Radencih, njegovi nastopi pa so izšli na koncertnih ploščah festivala, leta 1982 in 1986 
pri PGP RTB (2120704, 2122235), leta 1984 celo na trojni plošči pri sarajevski založbi 
Diskoton (LP- 8105, 8106, 8107).481 Trombonist Jazz orkestra HRT, Zvonko Košak je dejal: 
»V Radence smo hodili zaradi dvojega. Najprej zaradi srečanja glasbenikov. Pravzaprav so se 
srečevali vsi, producenti, aranžerji, dirigenti, solisti, ki so se ukvarjali z glasbo v različnih 
središčih. To so bili Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Priština, Makedonija. 
Samo Črna gora ni imela orkestra. /…/ Tega smo se veselili. Drugi razlog je bil ta, da so 
Radenci ob meji. /…/ Potem smo imeli vaje, zvečer pa koncerte in jam sessione. In družili smo 
se.«482 Leta 1989 je v Radencih prišlo do posebnega projekta. »Kot posledica srečanj v 
Radencih je nastal projekt s tremi big bandi hkrati na odru. Pobudo je dala takratna 
Jugoslovanska radiotelevizija: 'Izpeljimo jumbo projekt'.«483 Šlo je za »Jumbo big band«, 
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sestavljen iz orkestrov iz Ljubljane, Zagreba in Beograda.484 Poleg naštetih plošč je Big Band 
v 80. letih pod imenom Jeff Conway and His Orchestra posnel še precej plošč predvsem plesne 
in zabavne glasbe, ki pa so izšle v tujini, kot so »Happy Days are Here Again«, »Jeff Conway 
and His Ballroom Band«, Midnight Diamonds«, »The Latin Dance Party«, »Lullaby of 
Birdland«, »Let's Dance Again«, »Und die Big Band spielt dazu«, »Listen to the Radio«, »Big 
Band Cocktail«, »Sunny Days and Happy Nights«, »Sag ja zum leben« …485 Orkester je v 80. 
letih 4-krat nastopil na Ljubljanskem jazz festivalu, leta 1985 z Woodyjem Shawom.486 Sredi 
80. let so zasedbo Big Banda sestavljali: dirigent Jože Privšek; trobentači Pavel Grašič, Petar 
Ugrin, Marko Misjak in Tomaž Grintal; pozavnisti Franc Puhar, Emil Spruk, Alojz Krajnčan, 
Aleksander Grašič in Alojz Bezgovšek; saksofonisti Andrej Arnol, Albert Podgornik, Tone 
Janša, Dušan Veble in Zoran Komac; pianist Silvo Stingl, basist Lado Rebrek, kitarist Milan 
Ferlež, bobnar Ratko Divjak in tolkalist Franc Jagodic. Poleg teh so v tem desetletju v Big 
Bandu igrali še Ladislav Zupančič – trobenta, Uroš Šečerov – tolkala, Jože Gjura – pozavna, 
Nenad Jelić – tolkala, Hugo Šekoranja – saksofon, Matjaž Ašič – saksofon in Milko Lazar – 
saksofon. 
 
10 90. leta: prihod v sedanjost 
90. leta so prinesla neodvisnost, menjavo dirigenta v Big Bandu, nastop Milesa Davisa na 
Ljubljanskem jazz festivalu in med drugim ustanovitev jazzovskega oddelka na ljubljanski 
Srednji glasbeni in baletni šoli, s čimer je slovenski jazz dosegel še eno stopnjo razvoja in prišel 
do stanja, kot ga imamo danes. 
10.1 Big Band RTV Slovenija 
Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 se je Big Band RTV Ljubljana preimenoval v Big Band 
RTV Slovenija, leta 1992 pa je zopet prišlo do menjave dirigenta.487 Privšek je Big Band 
zadnjič javno vodil 20. junija 1992, ko je bil na Dunaju koncert Big Banda. Uradno se je sicer 
upokojil 1. junija 1993, vendar je bil pred tem nekaj mesecev na bolniškem dopustu.488 
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Dirigentsko mesto je prevzel dotedanji pozavnist Lojze Krajnčan, kot dirigent pa je občasno 
deloval tudi Petar Ugrin.489 Krajnčan se je z Big Bandom srečal že v svojih srednješolskih letih, 
ko je najprej igral v šolskem big bandu, ki ga je vodil Dušan Veble. Krajnčan je že v drugem 
letniku občasno, če je zaradi bolezni kakšen pozavnist manjkal, pomagal Big Bandu.490 »Ta 
začetek, ko je Privšek šel in sem jaz nastopil, je bil dosti težek. Normalno, ker Privšek je bil en 
genij po svoje, velik garač, bil je zelo strog in zahteven do sebe in do drugih. /…/ Včasih smo 
v ponedeljek imeli vajo, torek do petek smo snemali dva komada na dan in to je vse Privšek 
sam napisal«, je o Privšku dejal Krajnčan.491 Dolgoletni bobnar orkestra, Ratko Divjak, je o 
Privšku dejal: »Nič ne bo preveč, če bom rekel, da je bil Jože eden največjih dirigentov, 
aranžerjev, komponistov na svetu.«492 O tem, da je bil Privšek zares z dušo in srcem pri Big 
Bandu, govori tudi anekdota, ko je leta 1989 Privška na Radio Ljubljana klical znani producent 
Quincy Jones. Na telefon se je oglasil Cole Moretti, ki šel po Privška, po končanem klicu pa 
ga je vprašal, o čem je tekel pogovor. »Nekaj me je prosil, naj mu pošljem neke note. In vprašal 
me je, ali imam čez tri mesece čas, in me povabil na neko prireditev. Ampak imam preveč dela 
in zdaj nimam časa«, je dejal Privšek.493 
10.2 Ljubljana Jazz Selection 
Konec leta 1989 sta ljubljanski bobnar Dragan Gajić, ki se je v začetku 90. let preimenoval v 
Drago Gajo, in solist zagrebškega big banda, saksofonist Miroslav Sedak Benčić ustanovila 
zasedbo »YU Jazz Selection«, v kateri sta igrala še bas kitarist Karel Čarli Novak in pianist 
Dejan Pečenko.494 Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 se je zasedba preimenovala v 
Ljubljana Jazz Selection,495 istega leta pa je umrl tudi ustanovni član skupine Sedak Benčić in 
delovanje skupine je začasno zastalo. Skupini se je nato pridružil trobentač Petar Ugrin in 
skupina je nadaljevala z delovanjem.496 Leta 1992 je pri ZKP RTV Slovenija izšla zgoščenka 
»Dedicated to Miroslav Sedak Benčič« s kataloško številko DD 0083. Zgoščenka je vsebovala 
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490 HREN, Slavko. 2016. Velika imena malega ekrana: 70 let Big Banda RTV Slovenija, 1. del [televizijski 
posnetek]. Ljubljana: RTV Slovenija. Predvajano na TV Slovenija 1, 22. 5. 2016 
491 Prav tam. 
492 Prav tam. 
493 KOPINA, Klavdija. 2017. Jože Privšek: mojster, ki ga je za pomoč klical celo Quincy Jones [online]. MMC RTV 
SLO [Citirano 12. 9. 2019]. Dostopno na: https://www.rtvslo.si/svet-zabave/glasba/joze-privsek-mojster-ki-ga-
je-za-pomoc-klical-celo-quincy-jones/425063 
494 Ljubljana Jazz Selection. 1992. Dedicated to Miroslav Sedak Benčič [zgoščenka]. Ljubljana: ZKP RTV Slovenija 
495 Intervju z Dragom Gajem 
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pet skladb, ki jih je posnela prvotna zasedba s Sedakom Benčićem in štiri, ki so nastali s Petrom 
Ugrinom.497 Leta 1993 je Petar Ugrin prejel Nagrado Prešernovega sklada »za solistične 
nastope doma in v tujini«,498 zasedba pa je ob tem pri isti založbi izdala zgoščenko s kataloško 
številko DD 0128, na kateri je bilo sedem skladb, pri snemanju pa je sodeloval tudi kontrabasist 
Žiga Golob.499 Istega leta je skupina izdala še eno zgoščenko in kaseto, tokrat pri založbi Sraka 
s kataloško številko SCD 18, pri kateri je kot gostja sodelovala vokalistka Damjana 
Golavšek.500 
10.3 Greentown Jazz Band 
Tudi zasedba Greentown Jazz Banda v tem času ni mirovala. 10. oktobra 1989 je skupina 
nastopila v Dvorani Vatroslava Lisinskega v Zagrebu, posnetek koncerta pa je izšel na kaseti 
in vinilni plošči z naslovom »Live in Lisinski Concert Hall Zagreb« pri Jugotonu s kataloško 
številko LP-6-S 2 02535 0.501 Dubravko Majnarić je v spremni besedi med drugim zapisal: 
»Brez dvoma je to najboljši dixieland ansambel v Jugoslaviji in spada v sam vrh evropskega 
dixielanda. Repertoar plošče je sestavljen iz popularnih jazzovskih standardov, ki so izbrani 
kot teme za improvizacije, v katerih so vsi člani ansambla pokazali neposrednost, invencijo, 
kreativnost in virtuoznost.«502 V ansamblu je nato prišlo do nekaj kadrovskih sprememb. 
Trobentača Petra Ugrina je zamenjal Dominik Krajnčan, bas kitarista Dušana Kajzerja 
kontrabasist Sašo Borovec, pianista Hotimirja Merika Lešničarja pa Vasko Repinc. V tej 
zasedbi je ansambel 29. januarja 1991 nastopil v Jazz klubu Vatroslav Lisinski. Posnetek tega 
koncerta je izšel istega leta na kaseti in vinilni plošči »On the Road« pri Jugotonu s kataloško 
številko LP-6-S 2 03076 7, zgoščenka koncerta pa je izšla v samozaložbi s kataloško številko 
GJB L0291.503 Dubravko Majnarić je tokrat v spremni besedi zapisal tudi: »Repertoar na tej 
plošči sestavljajo kompozicije, imenovane 'jazz standardi'. Od vseh solističnih interpretacij 
glasbenikov, pridejo posebno do izrazi klarinetni soli, ki jim je vodja ansambla Borut Bučar 
 
497 Ljubljana Jazz Selection. 1992. Dedicated to Miroslav Sedak Benčič [zgoščenka]. Ljubljana: ZKP RTV Slovenija 
498 Prejemnice in prejemniki nagrade Prešernovega sklada [online]. Republika Slovenija GOV.SI [Citirano 7. 9. 
2019]. Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Ustvarjalnost/Presernove-
nagrade/Presernove-2019/b798f4ce26/Seznami-nagrad-Presernovega-sklada-1962-2019_2.docx 
499 Ugrin, Petar; Ljubljana Jazz Selection. 1993. Ljubljana Jazz Selection & Petar Ugrin [zgoščenka]. Ljubljana: 
ZKP RTV Slovenija 
500 GOLAVŠEK, Damjana; Ljubljana Jazz Selection. 1993. Damjana & Ljubljana Jazz Selection [zgoščenka]. Novo 
mesto: Sraka 
501 Greentown Jazz Band. 1990. Live in Lisinski Concert Hall Zagreb [vinilna plošča]. Zagreb: Jugoton 
502 Prav tam. 
503 Greentown Jazz Band. 1991. On the Road [vinilna plošča]. Zagreb: Jugoton 
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dal specifičen zvok, ki smo ga opazili že na njegovih prejšnjih posnetkih.«504 Ansambel je leta 
1992 praznoval 10. obletnico ustanovitve in ob tej priložnosti priredil koncert v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma. Poleg ansambla so nastopili tudi gostje Boško Petrović in B. P. 
Convention, vokalna skupina iz New Swing Quarteta ter Vocalart z Mihom Jazbinškom, starim 
članom ansambla.505 Leta 1993 je ansambel pri ZKP RTV Slovenija izdal kaseto in zgoščenko 
»Ballin' the Jack« s kataloško številko DD 0103.506 Milan Dekleva je v spremni besedi med 
drugim zapisal: »Greentown Jazz Band je izbral prefinjeno mešanico zvokovnih postopkov, v 
katerih slišimo utrinke dixielanda, bluesa, mainstrema, ragtima …, in, kot začimbo, neko 
posebno melično otožnost, ki je zaščitni znak srednjeevropstva.«507 
10.5 Jazzovski oddelek na SGBŠ  
Program oddelka za jazz in zabavno glasbo je bil verificiran že leta 1991 v Uradnem listu kot 
C smer, prvo šolsko leto, v katerem je deloval pa se je začelo septembra 1992 v prostorih na 
Poljanski cesti. Zaradi denacionalizacije se je oddelek nato preselil v prostore na Vegovi 5, 
zraven Srednje glasbene in baletne šole.508 Predstojnik oddelka je postal Matevž Smerkol, med 
ostalimi učitelji na oddelku pa so prvo leto bili Dejan Pečenko – klavir (kasneje Veljko Glodić), 
Drago Gajo – bobni (kasneje Aleš Rendla), Andrej Arnol - saksofon (kasneje Saša Nestorović), 
Nada Žgur - petje, Aleš Strajnar - kitara, ki so tudi v večini napisali učne načrte za oddelek.509 
Jazz solfeggio je poučeval Tomaž Habe, klavir kot dopolnilni predmet pa Mojmir Sepe. Prvo 
leto je imel oddelek pogodbo s SGBŠ, da poteka del pouka pri njih, naslednje leto pa se je 
oddelek na povabilo takratnega direktorja SGBŠ, Tomaža Buha, pridružil SGBŠ.510 Ena izmed 
glavnih težav je bilo pomanjkanje šolanega kadra učiteljev.511 Ob siceršnjih predmetih so na 
oddelku poučevali tudi zgodovino jazza, ansambelsko igro, osnove aranžiranja, osnove 
improvizacije, ritmični solfeggio, …512 V okviru šole so tedaj obstajale štiri male zasedbe ter 
veliki big band, ki je obstajal že dlje časa in ga je dolga leta vodil Dušan Veble, ki je z njim 15. 
junija 1977 nastopil na Ljubljanskem jazz festivalu v Križankah.513 Tako se je položaj jazza v 
 
504 Prav tam. 
505 TVRTKOVIĆ, Ognjen. 1993. Ob desetletnici kaseta in CD. Republika, 27. 4. 1993 
506 Greentown Jazz Band. 1993. Ballin' the Jack [zgoščenka]. Ljubljana: ZKP RTV Slovenija 
507 Prav tam. 
508 Pogovor z Matevžem Smerkolom 
509 Intervju z Dragom Gajem 
510 Pogovor z Matevžem Smerkolom 
511 Prav tam. 
512 DEKLEVA, Milan. 1993. Nove možnosti za nove akorde. Dnevnik, 24. 9. 1993 
513 SKALE, Aleksander. 1989. 30 let festivala jazza = 30 years of Jazz Festival. Ljubljana: Cankarjev dom 
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Sloveniji precej izboljšal, čeprav je položaj slovenskih jazzistov težak, če niso zaposleni v Big 
Bandu.514 Slovensko tržišče je premajhno, zato je danes veliko slovenskih jazzistov v tujini.515 
 
11 Sklep 
Ko na koncu potegnemo črto vidimo, da je zgodovina jazza na Slovenskem zelo pestra in 
raznolika. Zanimivo je predvsem to, da je od najhujšega zatiranja jazza konec 40. let 20. stoletja 
pa do 1. Blejskega jazzovskega festivala na Bledu minilo komaj petnajst let, če pa računamo 
od spora med nekaterimi politiki in kulturniki ter Adamičem, ki so se kregali po časopisih, to 
je bilo začetek 50. let, pa do festivala ni minilo niti deset let. Še ena zanimiva stvar je, da je 
ljubljanski Big Band bil v vrhu evropskih big bandov, čeprav smo na Slovenskem jazzovski 
oddelek na SGBŠ dobili šele leta 1993, kar pomeni, da sta Adamič in Privšek zelo zaslužna, da 
sta vzgojila glasbenike, večina katerih ni bila deležna jazzovske glasbene vzgoje, v povsem 
sposobne jazziste, ki so vzgajali mlajše in tako skrbeli za razvoj slovenskega jazza. Opazimo 
lahko tudi, da slovenske zabavne glasbe brez jazza praktično ne bi bilo, saj je velika večina 
skladateljev (Adamič, Privšek, Sepe, Soss, Robežnik, Žgur, …) zabavne glasbe izšla iz jazza, 
kakor tudi Slovenska popevka. 
Če se vrnem k vprašanju iz uvoda – katere štiri besede oz. kateri dve imeni in dva priimka bi 
tvorila slovensko različico Davisove zgodovine jazza (»Zgodovino jazza lahko poveš s štirimi 
besedami: Louis Armstrong. Charlie Parker«), se težko odločim za kogarkoli. Med 
raziskovanjem sem si v glavi oblikoval nek nabor jazzistov, vendar bi težko izpostavil kdo je 
pomembnejši od drugega in zakaj. Vse je med seboj povezano – če tega ne bi bilo, potem tudi 
koga drugega ne bi bilo. Npr. vprašanje je kaj bi se zgodilo, če bi Miloš Ziherl, ki je bil zelo 
dejaven v orkestrih zgodnjega jazza pred vojno, preživel vojno. Tako se lahko vprašamo za 
kogarkoli od teh, od katerih je vsak prispeval del temu, čemu danes lahko rečemo slovenski 
jazz. 
 
 
 
 
514 Intervju z Dragom Gajem 
515 Prav tam. 
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12 Povzetek 
Začetki jazza na Slovenskem segajo v 20. leta 20. stoletja, ko so se začeli pojavljati prve 
zasedbe, ki so izvajale plesno glasbo in skušale v svojo glasbo vpeljati kakšen element jazza. 
Miljutin Negode je ustanovil prvo jugoslovansko jazz zasedbo Original Jazz Negode, ki je že 
imela saksofon. V 20. letih je nastalo več zasedb, kot so bile Odeon, Academic Dancing Band, 
Merkur, Sonny Boy, Cvirnovi fantje, ki so igrale takratno plesno glasbo, ki je malce »smrdela 
po jazzu« (ni prisotnih vseh elementov jazza, šepa zlasti inovativni princip - improvizacija in 
originalno aranžiranje). V 30. letih se je pojavil Bojan Adamič, ki je igral več instrumentov in 
bil eden prvih improvizatorjev, zaradi česar je imel težave. Konec 30. let je nastal ansambel 
New Star, čigar zasedba je bila že podobna big bandu, iz njega pa sta nastala ansambla 
Broadway in Veseli berači. Ob združitvi Broadwayja in Adamičevega ansambla je nastal 
Orkester Bojana Adamiča, ki pa je bil neposredni predhodnik Plesnega orkestra Radia 
Ljubljana, ki je nastal po 2. svetovni vojni, pa tudi jedro obeh orkestrov je bilo podobno. Med 
vojno je bil jazz sicer prepovedan, vendar se ga je pod italijansko okupacijo vseeno dalo 
izvajati. Ob osvoboditvi Ljubljane se je množica glasbenikov zbrala v orkestru za igranje na 
protivojnem mitingu, iz tega pa je Adamič osnoval Plesni orkester Radia Ljubljana (PORL). 
Zaradi igranja swinga na koncertu v Beogradu ni smel PORL dve leti igrati jazza. Poleg PORL-
a je bilo v Ljubljani takrat več orkestrov. Med pomembnejšimi so bili še Veseli berači in njihov 
vodja Ati Soss. Zanimanje za jazz se je razširilo s prihodom ameriških filmov in z radijem 
Voice of America. V 50. letih se je pojavilo mnenje proti jazzu, Adamič pa je v sporu jazzu 
pridobil domovinsko pravico. Glavne zasedbe obdobja so bile še Akademski plesni orkester, 
Ansambel Mojmirja Sepeta, Kvintet Jožeta Kampiča in Ljubljanski jazz ansambel, ki je leta 
1959 izdal prvo ploščo jazza v Jugoslaviji. Leta 1960 je potekal 1. Jugoslovanski jazz festival 
na Bledu, nekako okrog leta 1960 pa lahko začnemo govoriti o pravem jazzu na Slovenskem. 
Leta 1963 je PORL prevzel Jože Privšek, diplomant Berklee College of Music, ki ga je popeljal 
v vrh evropskih jazz orkestrov, pomembnejši izvajalci pa so bili Ljubljanski jazz ansambel, 
Kvartet Jožeta Privška, Ansambel Mojmirja Sepeta in orkester Ad hoc. V 70. letih je prišlo do 
razvoja jazz rocka in nastalo je nekaj takšnih skupin, kot so bili Mladi levi, September, Sončna 
pot, Predmestje, Oddelek 8, … PORL-u so se pridružili štirje ključni solisti: Petar Ugrin, 
Andrej Arnol, Ratko Divjak in Tone Janša, ki je s svojim kvartetom sodeloval po številnih 
evropskih jazz festivalih in je posnel več avtorskih plošč. V 80. letih je prišlo do obuditve 
Blejskega jazz festivala, pojavilo pa se je več avantgardnih jazz skupin, kot so bile Begnagrad, 
Quatebriga, Miladojka Youneed. Prišlo je do obuditve dixielanda in nastanka Dixieland Banda 
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Kranj in Greentown Jazz Banda, ki je gostoval po celem svetu, igral na številnih jazz festivalih 
in posnel več plošč. PORL se je v 80. letih preimenoval v Big Band RTV Ljubljana, posnel je 
več plošč s pevko Joan Faulkner, konec 80. let pa izvedel več koncertov v spomin legendarnim 
jazzistom (Count Basie, Duke Ellington, Stan Kenton, Benny Goodman, …). V 90. letih je v 
Big Bandu prišlo do menjave dirigenta. Privšek se je upokojil, taktirko pa je prevzel Lojze 
Krajnčan. 1. septembra 1992 je bilo prvo šolsko leto za jazzovski oddelek Srednje glasbene in 
baletne šole v Ljubljani, s čimer se je število slovenskih jazzistov povečalo, pa tudi njihova 
kakovost, še vedno pa morajo za dokončanje šolanja vsaj v Avstrijo. 
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